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Введение
Среди многочисленных нововведений, осуществляемых сегодня 
образовательными учреждениями (ОУ), наиболее значительными 
и распространенными стали разработки концептуальных основ и це­
левых комплексных программ развития. Это явление не случайное. 
Оно связано со стремлением субъектов управления осмыслить новые 
позиции образовательных учреждений в обучении и воспитании со­
временной молодежи, определиться со стратегией и тактикой их раз­
вития на научной основе и с учетом новых требований к условиям 
образования.
Данные требования в равной степени касаются и общеобразова­
тельных учебных заведений, и учреждений дополнительного образо­
вания, ориентированных на свободный выбор и освоение обучающи­
мися дополнительных образовательных программ. Как известно, 
в 1992 г. был ликвидирован такой тип образовательного учреждения, 
как внешкольные учреждения, и вместо них начали создаваться уч­
реждения дополнительного образования, цель которых в Федеральной 
программе развития воспитания определяется как «развитие мотива­
ции детей к познанию и творчеству, содействие личностному и про­
фессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации 
к жизни в динамичном обществе, приобщение к здоровому образу 
жизни» [25, с. 10].
Интеграция основного общего и дополнительного образования 
является реальным путем осуществления вариативности в системе 
образования, поэтому учреждения дополнительного образования вы­
полняют сегодня важную и ответственную миссию в реализации 
принципов государственной образовательной политики. Однако орга­
низация их деятельности сопряжена с огромными трудностями из-за 
отсутствия базисной основы содержания этой деятельности, неразра­
ботанности ее теоретико-методологической и программно-методичес­
кой базы на федеральном и региональных уровнях. Для удовлетворе­
ния постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных 
и образовательных потребностей детей, развития воспитательного 
процесса учреждения дополнительного образования должны посто­
янно совершенствовать свои условия, развиваться. А это невозможно 
без научного предвидения результатов деятельности, без определения
конкретных действий для их достижения. Следовательно, необходима 
разработка специальных программ развития, которые бы строились 
на хорошей концептуальной основе, с учетом социальцо-педагоги- 
ческих условий деятельности учреждений дополнительного образо­
вания и имеющихся для этого возможностей. Руководителю каждого 
образовательного учреждения приходится разрабатывать множество 
разных документов при осуществлении управленческой деятельности. 
Но концепции и программы развития являются основополагающими 
в организации управления педагогическим процессом и его участни­
ками. Потому именно они приняты нами для разработки и предлага­
ются для обсуждения.
Сегодня в педагогической литературе имеется ряд рекомендаций 
по методике создания нормативно-управленческих документов 
(Ю. С. Бродского, С. В. Воровщикова, В. И. Зверевой, В. С. Лазарева, 
А. М. Моисеева и О. М. Моисеевой, М. М. Поташника, В. П. Созо- 
нова, Д. В. Татьянченко и др.). Но, к сожалению, эти рекомендации 
ориентированы в основном на общеобразовательные учреждения, 
а управленческих проблем в сфере дополнительного образования ка­
саются кратко и поверхностно или не касаются вообще. В такой си­
туации особое значение приобретает разработка в помощь руководи­
телям учреждений дополнительного образования специальных мето­
дических пособий, даже примерных образцов, на которые они могли 
бы ориентироваться.
Подготовка данного учебно-практического пособия продиктована 
стремлением помочь работникам системы дополнительного образова­
ния в организации их проектировочной и управленческой деятельно­
сти. Его содержание составляют теоретические и методические мате­
риалы концептуального характера, практические рекомендации по их 
реализации в условиях учреждения дополнительного образования 
(УДО). Они знакомят читателей с различными аспектами теории 
и практики управления в связи с разработкой концептуальной доку­
ментации. Так, наряду с освещением проблем формирования концеп­
ции и программы развития учреждения дополнительного образования 
в пособии значительное место отведено общим вопросам управления 
образовательным учреждением. Им посвящена специальная глава по­
собия, в которой представлена примерная модель управленческой
структуры, дана характеристика ведущих принципов управления и раз­
работано содержание всех управленческих функций руководителя.
Наиболее широко в пособии представлены материалы по осуще­
ствлению информационно-аналитической функции управления как 
главной основы проектировочной деятельности, даны подробные ре­
комендации по подготовке и проведению педагогического совета как 
главного коллегиального органа управления образовательным учреж­
дением,
В качестве методического материала, иллюстрирующего отдель­
ные теоретические положения, нами использованы концептуальные 
документы конкретного учреждения дополнительного образования -  
центра детского творчества (ЦДТ) «Надежда» Железнодорожного 
района Екатеринбурга. Это информационно-аналитическая справка, 
результаты проблемного анализа, концепция и программа развития 
образовательного учреждения, а также программа управления разви­
тием центра и целевая программа педагогических советов на период 
развития.
Наш выбор не случаен. Сегодня подобные центры получают все 
большее распространение, стремительно повышаются их образова­
тельные возможности и роль в приобщении детей к творчеству 
и культуре. Тысячам детей и подростков работники таких центров 
помогают раскрыть свои способности, помочь в жизненном самооп­
ределении. ЦДТ «Надежда» не является в этом плане исключением. 
За пять лет своего существования он стал не только культурно-обра­
зовательным центром для детей и подростков одного из самых слож­
ных микрорайонов Екатеринбурга, но и методическим центром для 
УДО Железнодорожного района. За этот период его руководителями 
сделано немало интересных управленческих разработок.
Нельзя сказать, что представленные в пособии программно­
методические документы центра детского творчества являются иде­
альными моделями. Это лишь возможные варианты, которые не могут 
быть «скопированы» другими учреждениями подобного типа, так как 
каждое образовательное учреждение имеет свои особенности. Однако 
данные материалы могут помочь практическим работникам правиль­
но сориентироваться при разработке своих программ и концепций, 
при осмыслении и создании своих моделей развития. Как известно,
все познается в сравнении. Соотнесение собственного опыта с другим 
призвано способствовать развитию самоанализа и самооценки, более 
четкому видению достоинств и недостатков своей деятельности. К ос­
мыслению своих вариантов концепций и программ развития, по на­
шему замыслу, читатели (руководители ОУ, педагоги) должны прий­
ти именно на основе анализа чужого опыта, который поможет избе­
жать собственных проектировочных ошибок. А это немаловажно как 
для начинающих, так и для опытных работников.
Разработка концептуальных документов, их структуры и содер­
жания - дело для каждого учреждения сугубо творческое, индивиду­
альное. Поэтому, ориентируясь на определенные общие положения 
проектирования, в структурном и содержательном плане формирова­
ния программно-методической документации руководство ЦДТ «На­
дежда» также пошло своим путем. В концепции развития им обозна­
чены миссия центра детского творчества как учреждения дополни­
тельного образования, базовые ценности его педагогического коллек­
тива, главная идея развития учреждения, цели и задачи, стратегиче­
ские и идеологические приоритеты образовательного процесса, прин­
ципы воспитательной деятельности и основные направления учебно- 
воспитательной работы, личностные качества, которые должны отли­
чать выпускника центра детского творчества. В ее основу заложены 
те культурные и общечеловеческие ценности, которые являются глав­
ными для ЦДТ «Надежда» и составляют его приоритеты.
При разработке программы развития руководство центра исходи­
ло из того, что она должна быть важнейшим стратегическим доку­
ментом, направленным на решение трех основных задач:
1) зафиксировать достигнутый уровень жизнедеятельности ОУ 
и тем самым определить точку отсчета для дальнейших шагов к раз­
витию;
2) определить его оптимальное будущее состояние, параметры 
функционирования и развития, соответствующие потребностям, цен­
ностям и возможностям образовательного учреждения и социума;
3) наметить стратегию и тактику перехода от достигнутого состо­
яния к желаемому будущему.
При решении этих задач проанализированы условия деятельно­
сти центра детского творчества «Надежда», особенности его управ­
ляемой и управляющей подсистем учащихся и педагогов, основные 
направления образовательной деятельности в предыдущий пятилет­
ний период, ставший для центра временем обретения своего лица, 
выявлены основные противоречия и проблемы, возникшие в ходе 
достижения ранее поставленных целей, и на этой основе спроектиро­
вано дальнейшее развитие к «желаемому будущему». На наш взгляд, 
это тот оптимальный путь, которым должны идти разработчики кон­
цептуальной документации любого образовательного учреждения. 
Осветить его с теоретических и практических позиций, показать, как 
можно идти этим путем к развитию образовательного учреждения -  
главная цель нашего учебного пособия.
Настоящее издание предназначено прежде всего для руководите­
лей и педагогов учреждений дополнительного образования. Но с уче­
том многих общих подходов к разработке программных документов 
этим пособием могут воспользоваться руководители образовательных 
учреждений любого типа. Его материалы могут быть использованы 
в работе со студентами педагогических и социально-педагогических 
вузов на практических занятиях по проблемам менеджмента в соци­
альной сфере, а также при повышении квалификации и профессио­
нальной переподготовке работников образования. С этой целью каж­
дый раздел пособия сопровождается вопросами и заданиями для са­
мостоятельной работы.
В пособие включены приложения, призванные помочь практиче­
ским работникам в проведении педагогического анализа воспитатель­
ной работы в учреждении дополнительного образования, в подготов­
ке педагогических советов, в оценке уровня деятельности педагога 
дополнительного образования и т. д. В издании предусмотрен также 
словарь ключевых педагогических терминов, призванный помочь чи­
тателям разобраться в многообразии используемых в учебном посо­
бии понятий, без знания которых не может быть грамотного педагога 
и руководителя.
В целом композиционная логика нашего учебного пособия соот­
ветствует последовательности разработки концепции и программы 
развития образовательного учреждения. Первое место в этой после­
довательности, как правило, отводится аналитической информации, 
содержащей общие сведения об ОУ. Далее осуществляется подроб­
ный анализ различных аспектов его деятельности с оценкой результа­
тов и определением проблем в развитии учреждения. И лишь затем 
формируются концепция, программа развития и даются рекоменда­
ции по их реализации на практике. В связи с этим в первой главе по­
собия мы рассматриваем понятие информации, ее место и роль в уп­
равленческой деятельности, комментируем возможное содержание 
информационно-аналитической справки. Вторая и третья главы по­
свящаются вопросам организации педагогического анализа. В осталь­
ных речь идет о содержании концепции и программы развития учре­
ждения дополнительного образования и управлении этим развитием.
Данное пособие создавалось с учетом подходов современног о 
менеджмента к управлению организациями, на основе программно­
целевого метода управления образовательными системами и в тесной 
связи с практикой деятельности руководителей и педагогов ЦДТ «На­
дежда», предоставивших в наше распоряжение разнообразные мате­
риалы о своем учреждении дополнительного образования. Мы выра­
жаем глубочайшую признательность этим творческим и самоотвер­
женным людям, которые в трудных социально-педагогических и эко­
номических условиях делают все для решения такой непростой зада­
чи, как гражданское становление современного школьника путем его 
приобщения к национальной культуре, ее традициям.
Благодарим за сотрудничество директора центра Надежду Кузь­
миничну Курочкину, ее заместителей: Валентину Кузьминичну Хла- 
пову, Нину Николаевну Крюкову, Ларису Афанасьевну Черепанову - 
и всех педагогов центра. Хочется надеяться, что их опыт, отраженный 
в нашем пособии, поможет руководителям и педагогам различных 
образовательных учреждений в организации проектировочной и уп­
равленческой деятельности.
1. ОФОРМЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО­
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВКИ
«Information -  слово латинского происхождения, означающее 
«разъяснение», «изложение». Под этим словом всегда понимали со­
общения, сведения о чем-либо, которые передавал или получал чело­
век в процессе своей жизнедеятельности. Термин «информация» дав­
но получил широкое распространение в теории и практике управле­
ния. «Управление» и «информация» в последние десятилетия, по су­
ти, стали словами-побратимами, так как «по форме управление любой 
социальной системой представляет собой процесс переработки ин­
формации. В общих чертах он состоит из трех основных этапов: сбор 
информации о состоянии управляемого объекта, переработка ее и вы­
дача командной информации» [13, с. 4]. В связи с этим в литературе 
выделяется три обязательных умения в работе с информацией:
«... первое -  умение правильно, без нажима и диктата, корректно, 
в разумных пределах собирать информацию, необходимую для 
управления...
второе -  умение глубоко и квалифицированно анализировать ин­
формацию и сохранять некоторую часть ее в систематизированном 
виде в банке администрации...
третье -  умение на основе оперативного, текущего и итогового 
анализа имеющейся информации принимать необходимые и своевре­
менные управленческие решения» [36, с. 6].
Каждый педагог, а особенно педагог-руководитель должен иметь 
необходимый минимум знаний об управленческой информации, что­
бы правильно ориентироваться в информационных потоках. Такой 
минимум содержится в классификациях информации, которые фор­
мируются в соответствии с различными ее признаками. В системе 
внутришкольного управления информация обычно классифицируется 
по видам, смысловому содержанию, характеру информации и ее фор­
мам [36].
По видовому признаку различают внешнюю и внутреннюю ин­
формацию. Внешняя -  это информация, поступающая извне. Сюда 
относятся:
1) директивы, циркуляры, указания вышестоящих органов народ­
ного образования, министерств, ведомств и т. д.;
2) регламентирующие предписания из учреждений и структур, 
причастных к деятельности образовательного учреждения (учрежде­
ния культуры, органы здравоохранения, правоохранительные инсти­
туты, система торговли, пожарный надзор, общественные организа­
ции и др.);
3) сведения из внешних источников об условиях жизни детей, их 
поведении в семье и в школе, направлении интересов, трудовой, учеб­
ной, спортивной деятельности, общественной активности;
4) публикации о достижениях и рекомендациях в сфере психоло- 
го-педагогических наук, методические материалы, описание передово­
го педагогического опыта, публикации о достижениях в других сфе­
рах, так или иначе имеющих отношение к воспитанию школьников 
(мораль, право, культура, экономика, кибернетика, социология и др.).
Внутренняя информация -  это информация, возникновение кото­
рой продиктовано анализом состояния дел непосредственно 
в образовательном учреждении. Это прежде всего информация:
1) о состоянии учебно-воспитательного процесса;
2) о состоянии управления учебно-воспитательным процессом, 
деятельностью педагогического коллектива.
По смысловому содержанию выделяется информация:
1) контрольно-учетная, на основе которой определяется степень 
соответствия педагогического процесса заданному направлению;
2) аналитическая, содержащая в себе выводы и предписания, сде­
ланные на основе педагогического анализа;
3) событийная, содержание которой составляют разнообразные 
факты и эпизоды текущей жизни ученического, педагогического и ро­
дительского коллективов, а также ежедневная, еженедельная и ежеме­
сячная информация о жизни ОУ в целом;
4 )статистическая, перечень и способы представления которой 
установлены специальными положениями о государственной стати­
стической отчетности;
5) регулятивная, к которой относятся директивные предписания, 
правила, нормы, распоряжения;
6) научно-методическая, включающая в себя сведения о «номен­
клатуре» педагогических идей и их адресном расположении, о науч­
ной теории, прогрессивных методических знаниях и технологиях, пе­
редовом педагогическом опыте.
По своему характеру управленческая информация определяется 
направлением ее движения и спецификой вербально-количественного 
оформления. Здесь выделяется информация:
1) передаваемая по каналам прямых связей: от субъекта к объекту 
управления;
2) циркулирующая по каналам обратных связей: от объекта 
к субъекту управления;
3) количественная, поддающаяся количественным измерениям;
4) качественная, выражающая существенное состояние учебно- 
воспитательного процесса с точки зрения его соответствия норматив­
ным или концептуальным требованиям.
По формам выделяется информация:
1) устная, передаваемая в форме устных докладов, выступлений, 
сообщений;
2) письменная, представляемая в письменных справках, отчетах, 
актах, диаграммах, графиках;
3) зафиксированная в печатных публикациях;
4) зафиксированная с помощью технических средств.
Разработка любой концепции или программы осуществляется,
как правило, на основе аналитической информации. Что же касается 
информационно-аналитической справки, то она не является результа­
том глубокого анализа, а лишь предваряет его. По форме такая справ­
ка представляет собой письменный документ, заключающий в себе 
в основном количественные характеристики образовательного учреж­
дения и социально-педагогических условий его деятельности. Эти ха­
рактеристики должны отражать все существенные стороны внешней 
среды образовательного учреждения и его общее внутреннее состоя­
ние. Они включают сведения о внешних связях УДО, о состоянии ок­
ружающего его социума, об условиях жизни взрослого и детского на­
селения в этом социуме. Вместе с тем в информационно-аналитичес­
кой справке должны быть сосредоточены данные, характеризующие 
УДО как образовательное учреждение, имеющее свою историю, свой 
детский и взрослый коллектив, свои направления и особенности дея­
тельности.
Информационно-аналитическая справка- это своеобразная ви­
зитная карточка, небольшой «рекламный проспект», краткая «пись­
менная фотография», отражающая общую картину состояния образо­
вательного учреждения. Ее назначение связано с необходимостью 
описать сложившийся на определенный момент «имидж» образова­
тельного учреждения, его статус. Без такого описания трудно сориен­
тироваться с направлениями и содержанием последующего анализа, 
выйти на проблемы, требующие тщательного осмысления со стороны 
руководителей и педагогического коллектива. Информационно-ана­
литическая справка должна помочь сосредоточиться на главном в дея­
тельности ОУ, на том, что определяет его сущность и смысл сущест­
вования. По смысловому содержанию она имеет скорее контрольно­
учетный характер, но считается аналитической, так как включает 
в себя отдельные аналитические элементы и является первой сту­
пенькой к проблемному анализу.
Справка должна быть краткой, четкой и конкретной, реально от­
ражающей условия функционирования образовательного учреждения. 
Продемонстрируем это на конкретном примере.
Методический материал 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
УДО ЦДТ «НАДЕЖДА»
Центр детского творчества «Надежда» Железнодорожного рай­
она Екатеринбурга функционирует с 1 сентября 1955 г. Микрорайон, 
где размещается ЦДТ, Новая Сортировка, состоит из государственно­
го и кооперативного жилого фонда, который начал формироваться 
в 1970-е гг. Здесь нет культурных и досуговых учреждений, промыш­
ленных и других предприятий, зато имеются два рынка: вещевой 
и продуктовый; недалеко расположен железнодорожный вокзал.
Среда микрорайона неоднородна: в последние годы коренное 
уральское население здесь значительно пополнилось беженцами из 
«горячих точек», большинство из которых занимается рыночной тор­
говлей; немалая часть населения неработающие; не все имеют посто­
янную прописку, поэтому точных данных по этой категории населения 
у нас нет. Приток эмигрантов накладывает свой негативный отпечаток 
на морально-психологическую атмосферу в микрорайоне: к 2000 г. 
здесь увеличилось количество наркоманов и лиц, подверженных алко­
гольной зависимости, усугубилась криминогенная ситуация.
Состав населения по возрасту, в соответствии со статистикой 
последнего десятилетия, следующий:
• старшее поколение (пенсионеры) -  35%;
• среднее поколение (от 35 лет) -  35%;
• молодежь до 35 лет -  30%.
По социальному положению
• квалифицированные рабочие -  30%;
• работники сферы обслуживания -  45%;
• инженерно-технические работники -  10%;
• лица без определенных занятий -  15%.
Условиями микрорайона определяются социально-психологичес­
кие характеристики его населения: незанятость молодежи, крайняя 
бедность досуговой деятельности детей и взрослых, невозможность 
интересно и достойно самореализоваться. Все это отражается и на 
учащихся, на их общем и культурном развитии и создает неблагопри­
ятные условия для формирования их жизненных планов и интересов.
Наличие центра детского творчества в подобной ситуации имеет 
огромное значение. Вместе с тем это налагает на центр особую ответ­
ственность за работу с детьми и подростками, за их физическое 
и нравственное благополучие.
ЦДТ «Надежда» располагается в центре микрорайона в двухэтаж­
ном типовом здании бывшего детского комбината, в котором для за­
нятий с детьми и подростками отведены 25 учебных помещений, 
2 спортивных зала, актовый зал, гостиная, спортивная площадка. Об­
щая площадь помещений -  2000 кв. м. Общее количество кружков 
и творческих объединений -  22. По характеру деятельности они рас­
пределяются следующим образом:
• художественно-эстетическое направление -  12 кружков;
• физкультурно-спортивное направление -  3 кружка;
• направление культурно-массовой работы -  2 кружка;
• направление развивающего обучения - 5 кружков;
К 2000 г. в кружках и объединениях созданы оптимальные усло­
вия для наиболее полного удовлетворения интересов детей и развития 
их творческого потенциала.
Количество детей, посещавших ЦДТ в 2001 г., -  1400 чел. В пред­
шествующие годы их было от 1300 до 1500 чел. Это учащиеся близ­
лежащих школ микрорайона, в основном младшего и среднего 
школьного возраста. От общего числа воспитанников 20% составляют 
учащиеся старшего школьного возраста, которые занимаются в круж­
ках каратэ, дзюдо, в театре моды.
Запись в кружки производится по интересам. При этом цели 
и задачи каждого творческого объединения индивидуальны, но веду­
щей, объединяющей всех целью в предыдущие годы явились гармо­
низация личности и обеспечение ребенку дополнительных возможно­
стей для духовного, интеллектуального и физического развития.
Доминирующими формами организации педагогического про­
цесса в центре творчества являются: учебные занятия; концертная 
деятельность, праздники; выставки; спортивные соревнования; экс­
курсии И походы.
Педагогический коллектив центра состоит из 41 чел. Из них 
высшую категорию имеют 8 чел., первую -  23 чел., вторую -  10 чел.
При выполнении своей воспитательно-развивающей миссии 
центр детского творчества «Надежда» активно взаимодействует 
с другими образовательными учреждениями района. Схема этого 
взаимодействия выглядит следующим образом (рис. 1).
Рис. 1. Взаимодействие ЦДТ с другими образовательными 
учреждениями
УДО ЦДТ «Надежда» является культурно-творческим центром 
для детей, проживающих в микрорайоне Новой Сортировки; кроме 
того, он выполняет еще и функции методического центра по отноше­
нию к другим учреждениям дополнительного образования Железно­
дорожного района. На его базе систематически проводятся районные 
и городские методические семинары для педагогов и руководителей 
этих учреждений, открытые учебные мероприятия, обмен опытом пе­
дагогической деятельности.
Можно сказать, что за годы своего существования центр детского 
творчества «Надежда» сформировался как многопрофильный разно­
уровневый комплекс, отвечающий социальному составу, запросам на­
селения микрорайона и имеющий потенциальные возможности для 
дальнейшего развития.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Что Вы понимаете под информацией? Какую роль играет ин­
формация в управлении образовательным учреждением?
2. Каково назначение информационно-аналитической справки? 
Какое значение она имеет для разработки программно-методических 
документов образовательного учреждения?
3. Какие материалы она должна включать в себя?
4. Проанализируйте данную информационно-аналитическую 
справку в плане полноты ее содержания.
5. Каких сведений, на Ваш взгляд, в ней не достает с учетом спе­
цифики учреждения дополнительного образования? Какие сведения 
являются лишними?
6. Какие психолого-педагогические и управленческие проблемы 
в деятельности ЦДТ можно выделить в связи с существующими усло­
виями его функционирования?
7. Разработайте информационно-аналитическую справку по Ва­
шему образовательному учреждению с учетом его специфики и тех 
требований, которые предъявляются к данному документу.
2. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УДО
«Развитие любого образовательного учреждения есть необрати­
мое, направленное, закономерное изменение педагогического процес­
са и его учебно-материальной базы путем разрешения целого ряда 
сложнейших психолого-педагогических проблем, ориентированное 
в первую очередь на формирование и развитие личности ученика. 
Именно на осуществление такого развития и должно быть нацелено 
внутришкольное управление» [12, с. 6]. Но для его организации необ­
ходимо четкое выделение данных проблем и последовательная на­
правленность деятельности образовательного учреждения на их раз­
решение. Известный американский ученый Станфорд Оптнер в одной 
из своих книг писал, что величайшая задача, которая встанет перед 
руководителями во второй половине XX столетия, будет заключаться 
в увеличении их способности выделять критические проблемы и по­
стигать решение этих проблем [22]. Эта задача остается актуальной 
и сегодня, так как проблемы в жизни были и будут существовать все­
гда, и без их преодоления невозможно никакое развитие.
Если учесть, что «любая проблема есть разница между сущест­
вующей и желаемой системой» [12, с. 7], то назначением проблемного 
анализа является прежде всего выявление и изучение этой разницы, 
что достигается, как правило, путем сопоставления целей и задач ОУ 
с достигнутыми результатами. В связи с этим главная цель проблем­
ного анализа -  изучение результатов деятельности образовательного 
учреждения и выявление факторов, влияющих на их формирование.
По целевым установкам и содержанию проблемный анализ 
в О У -  анализ педагогический. По сути это органическая часть ком­
плексного педагогического анализа, который, согласно концепции 
Ю. А. Конаржевского, является одной из функций управления обра­
зовательным учреждением. Его нельзя выделить и обособить в ка­
честве самостоятельного независимого направления. Он существует 
как часть единой аналитической системы, направленной «на изучение 
состояния и тенденций развития педагогического процесса и объек­
тивную оценку его результатов с последующей выработкой на этой 
основе рекомендаций по упорядочению управляемой системы или пе­
реводу ее в более высокое качественное состояние» [13, с. 23]. Но 
в этой системе проблемный анализ призван решать прежде всего ана­
литические задачи проблемного характера, связанные с изучением 
и оценкой результатов учебно-воспитательного процесса, выявлением 
проблем и противоречий УВП. Эти задачи можно сформулировать 
следующим образом:
1) определение результатов деятельности образовательного уч­
реждения;
2) сопоставление достигнутых результатов с ранее намеченными 
целями;
3) выявление и изучение достижений образовательного процесса, 
а также факторов, способствовавших их появлению;
4) выявление разницы между существующим положением дел 
и оптимальной моделью деятельности образовательного учреждения;
5) констатация появившихся в процессе деятельности ОУ проти­
воречий;
6) определение главных проблем, над решением которых педаго­
гическому коллективу предстоит работать в новый период развития;
7) выявление причин возникновения проблем и противоречий 
в учебно-воспитательном процессе ОУ;
8) определение путей разрешения возникших проблем и ликвида­
ции причин их появления;
9) разработка аналитического обоснования концепции дальней­
шего развития ОУ.
Перечень задач говорит о том, что проблемный анализ отличает­
ся широтой своего диапазона, так как результаты деятельности любо­
го ОУ имеют многоаспектный характер, что обусловлено разнообра­
зием видов и направлений работы педагогического коллектива и его 
руководства. В поле зрения аналитиков при проблемном анализе 
должны быть работа с кадрами и работа по укреплению материально- 
технической базы, связи с общественностью и родителями воспитан­
ников, а также результаты учебно-воспитательной деятельности.
«Невозможно спроектировать развитие учреждения, не обладая 
максимально полным знанием его настоящего статуса, значения 
и влияния во внешней среде, состояния дел и тенденций изменения» 
[26, с. 117]. Но для получения максимально полного знания об анали­
зируемом объекте проблемный анализ должен быть грамотно органи­
зован и проводиться в соответствии с определенными методологиче­
скими установками. Необходимо учитывать, что всякий специально 
организованный процесс познания осуществляется на основе опреде­
ленных методологических принципов, среди которых выделяются 
и принципы педагогического анализа. Таковыми являются «исходные 
руководящие положения, которые должны лежать в основе аналити­
ческой деятельности субъекта, осуществляющего педагогический 
анализ» [13, с. 36]. Их игнорирование на практике приводит к иска­
жению общей картины анализа и необъективности выводов по его ре­
зультатам. Потому остановимся на краткой характеристике принци­
пов педагогического анализа, выделенных Ю. А. Конаржевским [13].
Принцип объективности требует полного и объективного отра­
жения действительности, выделения при анализе сущностного и ти­
пичного.
Принцип детерминизма утверждает обязательную причинную 
обусловленность всех педагогических явлений, закономерность мно­
гообразия связей и отношений между ними.
Принцип развития предусматривает анализ любого педагогиче­
ского явления в развитии, с учетом его состояния в прошлом, настоя­
щем и будущем.
Принцип взаимодействия требует при анализе каждого предмета 
или явления учета его взаимодействия с другими предметами, явле­
ниями, системами, оказывающими свое влияние на состояние 
и развитие анализируемого объекта.
Принцип системного подхода предполагает рассмотрение любого 
анализируемого объекта как сложной динамической системы, со­
стоящей из множества взаимосвязанных между собой компонентов.
Принцип комплексного подхода является обязательным дополне­
нием к принципу системного подхода и выражается в учете междис­
циплинарных связей и комплекса взаимосвязанных социального, пси­
хологического, биологического и других аспектов, характеризующего 
анализируемое педагогическое явление.
Принцип главного звена предполагает необходимость сосредоточи­
ваться при анализе на главных, сущностных моментах деятельности ОУ.
Принцип единства анализа и синтеза требует, с одной стороны, 
расчленения при анализе рассматриваемого явления на части, их 
дифференциации для более тщательного изучения, с другой -  пред­
полагает обязательное обобщение выводов по результатам изучения 
каждой части.
Методологические принципы анализа «должны использоваться 
как аксиомы, применяемые в любой педагогической ситуации. Их со-, 
вокупность представляет собой систему, в которой каждый принцип 
так или иначе связан с другим, взаимодействует со всеми или со мно­
гими принципами. Поэтому нарушение одного из них неизбежно при­
ведет к нарушению других. Успех педагогического анализа достига­
ется последовательным применением всей системы принципов и каж­
дого из них в отдельности» [13, с. 36].
Педагогический анализ как «специфический способ познания 
действительности» имеет свой метод исследования, являющийся сис­
темообразующим началом и при проблемно-ориентированном подхо­
де. По определению Ю. А. Конаржевского, «метод педагогического 
анализа представляет собой открытую искусственную систему правил 
и операций, необходимых для изучения хода и развития педагогиче­
ского процесса и управления им, а также причин, легших в основу 
формирования главных его показателей» [13, с. 49]. Аналитические 
операции -  основные компоненты системы анализа, их элементами 
в свою очередь являются определенные правила, конкретизирующие 
осуществление операций. В совокупности они складываются в слож­
ный, последовательный, целенаправленный процесс, представляющий 
собой целостную аналитическую систему (прил. 1).
На основе общей системы разрабатывается конкретный план 
проведения проблемного анализа, который может выглядеть сле­
дующим образом:
1. Формулировка цели и задач анализа.
2. Выделение главных противоречий, проблем, над разрешением 
которых педагогический коллектив образовательного учреждения ра­
ботал в последние годы.
3. Анализ задач УДО по развитию анализируемого предмета на 
определенный период.
4. Знакомство с результатами решения этих задач, сопоставление 
запланированных и фактически полученных результатов.
5. Определение условий, созданных в образовательном учрежде­
нии для успешного разрешения противоречий, проблем, достижения
целей и решения задач (мотивационных, научно-методических, кад­
ровых, материальных, финансовых, организационных).
6. Выявление факторов, благоприятно или отрицательно повли­
явших на условия деятельности ОУ>
7. Выделение неразрешенных и вновь возникших противоречий 
и проблем, которые станут ведущими для педагогического коллектива 
в последующий период развития ОУ.
8. Формирование предложений по их решению для разработки 
программы дальнейшего развития ОУ.
Результаты анализа различных компонентов учебно-воспитатель­
ного процесса в конечном итоге обобщаются в одном аналитическом 
документе, который должен объективно отразить состояние ОУ в дан­
ный период его развития.
В качестве примера такого документа приведем результаты про­
блемного анализа УДО ЦДТ «Надежда».
Методический материал 
ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УДО ЦДТ «НАДЕЖДА» за 1995-2000 гг.
Главной целью проблемного анализа образовательной деятельно­
сти центра является изучение ее результатов за прошедший период, 
соотнесение этих результатов с прогнозными и выделение основных 
проблем, над решением которых педагогическому коллективу центра 
предстоит работать в ближайшие годы.
Слово «проблема» в переводе с греческого означает «преграда», 
«трудность». Таких преград и трудностей в первые годы становления 
у ЦДТ было немало. Они связаны прежде всего с социальными, эко­
номическими и политическими переменами в стране, которые во мно­
гом обусловили уровень материальной обеспеченности процесса раз­
вития центра, особенности развития социума, морально-психологи­
ческое состояние воспитанников, а также их родителей и педагогов. 
Однако если обратиться к анализу проделанной работы, то в первую 
очередь необходимо отметить следующие положительные результаты 
в деятельности центра за минувшую пятилетку:
1. Изменения в кадровом обеспечении и профессиональный рост 
работников центра. Так, за 5 лет количество педагогов здесь выросло
на 7 чел. Повысился их профессиональный уровень: к началу 2001 г. 
увеличилось количество педагогов с высшей, первой и второй катего­
рией. Педагоги работают по типовым и составительским программам, 
которые были защищены ими на научно-методическом совете ЦДТ 
и прошли апробацию. Ежегодно преподаватели центра проходят кур­
совую подготовку, посещают различные семинары по соответствую­
щим направлениям деятельности. Все это в значительной мере сказа­
лось на повышении качества обучения детей, обновлении форм 
и методов учебно-воспитательной работы. Педагогический анализ за­
нятий в целом свидетельствует о их хорошем методическом уровне 
и возросшей ответственности педагогов за результаты своего труда.
2. Изменения в штатном расписании. Введены 2 ставки заведую­
щих отделами, 2 ставки методистов. В связи с этим улучшилась науч­
но-методическая работа с кадрами. В центре создан и функционирует 
методический кабинет, где ведутся целенаправленное накопление ма­
териалов для занятий с детьми, составление тематических каталогов, 
работа с педагогическими изданиями, прежде всего такими, как 
«Вестник образования», «Внешкольник», «Учительская газета».
3. Улучшение материально-технической базы центра. За истекшие 
5 лет приобретены: компьютер спринтером, 30столов, 150стульев, 
14 табуреток, 6 пианино, 4 магнитофона, тюль, шторы, фен-сушуар. Два 
помещения были реконструированы в большой спортивный зал для 
занятий спортивной секции дзюдо. Оформлены кабинеты изостудии, 
прикладного творчества, хореографии, фольклорной студии, теат­
ральной студии, помещения театра моды, гостиной, литературной 
гостиной, зимнего сада.
4. Расширение и укрепление внешних связей центра. Если пона­
чалу центр работал в основном с ближайшим окружением, то в насто­
ящее время здесь занимается много детей из отдаленных школ мик­
рорайона; в качестве научных консультантов привлечены к работе 
ученые РГППУ. В последние годы ЦДТ «Надежда» в большей степе­
ни проявляет себя как методический центр Железнодорожного рай­
она. На его базе чаще стали проводиться районные и городские семи­
нары, консультации, открытые показательные мероприятия для ра­
ботников дополнительного образования.
5. Сохранение контингента детей и подростков, занимающихся 
в центре различной творческой деятельностью. В непростых условиях
последних пяти лет это, на наш взгляд, является главной заслугой 
центра. Причем если во многих других учреждениях дополнительного 
образования образовательные услуги для детей стали платными, то, 
несмотря на крайне трудное финансовое положение, центру «Надеж­
да» удалось соблюсти верность принципу бесплатного образования, 
что, безусловно, положительно сказалось на отношении к занятиям 
в центре как детей, так и их родителей.
6. Оптимизация деятельности педагогического коллектива, во 
многом объясняемая тем, что его работа строилась на концептуальной 
основе. На прошедшие 5 лет были разработаны концепция и програм­
ма развития центра детского творчества. В основе этих документов 
лежала идея гармонизации личности через воспитание духовности 
и развитие творческих способностей в разных областях творчества 
в процессе приобщения детей к мировой, национальной и региональ­
ной культуре. Акцент на национальном и региональном аспектах 
культуры обусловлен следующими противоречиями:
• между возросшим значением национальной культуры в форми­
ровании молодого поколения и потерей к ней интереса со стороны со­
временной молодежи;
• между острой необходимостью тесной связи любого образова­
тельного процесса с особенностями регионального культурного раз­
вития и недостаточным объемом знаний в этой области, получаемых 
учащимися при обучении в общеобразовательных учреждениях;
•  между требованием современной школы возрождения духов­
ных гуманистических и патриотических ценностей и ростом безду­
ховных, эгоистических, антигуманных ценностей в окружающей ре­
бенка среде.
В связи с этим предыдущая программа развития носила название 
«Центр уральской культуры». В качестве цели в ней было обозначено 
возрождение уральской культуры, традиций народного творчества 
через воспитание и развитие творческих способностей детей.
Задачи программы были сформулированы следующим образом:
• знакомство с этико-эстетическими категориями современной 
культуры;
• выявление ее общности с инонациональными формами культу­
ры как составными частями единого мирового процесса развития ду­
ховно-художественной практики человека;
• формирование у детей представлений о традиционной системе 
языка произведений народного творчества;
• формирование представлений о современной культуре Урала;
• показ многонационального своеобразия и многообразия форм 
материальной и духовной культуры Урала.
Анализ свидетельствует, что вся научно-методическая и учебно- 
воспитательная работа центра в предыдущие годы так или иначе была 
связана с решением этих задач. Так, методическим кабинетом целе­
направленно накапливались и систематизировались материалы по 
уральской народной культуре, созданы кружки «Уральская гостини­
ца» и «Уральский фольклор». Эти задачи нашли свое отражение в те­
матических программах, их содержании и в целом также в педаго­
гической деятельности: вся кружковая работа увязывалась педагогами 
с особенностями региональной культуры и строилась на основе ис­
пользования элементов уральского творчества, знакомства с народны­
ми ремеслами, народными традициями, национальными играми, при­
метами и т. д. В результате дети углубляли знания об уральской куль­
туре, расширяли свой кругозор, получали новые творческие умения 
и навыки. Результаты работы детских коллективов центра ежегодно 
представлялись на концертах, выставках, фестивалях, творческих 
смотрах разного уровня (районных, городских, региональных, обла­
стных), конкурсах внутри центра. Особенно активно участвовали все 
эти годы в творческой жизни района и города кружки изобразитель­
ного искусства и прикладного творчества, хореографические коллек­
тивы и детский пресс-центр. Содержание деятельности каждого твор­
ческого коллектива при этом, как правило, было ориентировано на 
культуру Урала.
Таким образом, подводя итоги, можно констатировать, что 
в деятельности ЦЦТ «Надежда» в последние годы четко обозначилась 
культурологическая направленность, которая сыграла роль системо­
образующего принципа в организации учебно-воспитательной систе­
мы центра и придала более целенаправленный характер работе каж­
дого педагога.
Вместе с тем в ходе анализа состояния ЦДТ достаточно четко 
выделились основные противоречия, которые требуют своего реше­
ния. Это противоречия:
• между обоснованностью воспитательной цели центра и отсут­
ствием четких задач по формированию и развитию личности школь­
ника;
• ориентацией педагогического коллектива на формирование че­
ловека, обладающего базовой культурой, и неразработанностью про­
гностической модели выпускника, отражающей личностные качества 
такого человека;
• ценностными ориентациями родителей, педагогов и учащихся;
• необходимостью целостного влияния на личность ребенка со 
стороны образовательных учреждений, центра творчества, родителей 
и недостаточностью координации их воспитательных задач и сов­
местной деятельности;
• необходимостью повышать уровень культуры современных 
школьников и отсутствием у них стремления к его повышению;
• особой необходимостью дополнительного образования и актив­
ного привлечения к творческой деятельности старшеклассников и не­
достатками в работе центра с этой категорией учащихся: от общего 
количества детей, занимающихся здесь, число старших школьников 
составляет только 20%;
• достаточно большим объемом специальных знаний, которые 
получают учащиеся в ЦДТ, и низким уровнем общей эрудированно­
сти, узостью кругозора большинства его воспитанников;
• стремлением педагогического коллектива к стабильности кон­
тингента детей, занимающихся в различных творческих коллеісгивах, 
и отсутствием такой стабильности;
• статусом ЦДТ как методического районного центра и отсут­
ствием концепции развития в данном направлении;
• необходимостью организации педагогического процесса на со­
временной научной основе и отсутствием постоянных связей с учреж­
дениями науки;
• между острой необходимостью дальнейшего развития центра как 
многопрофильного разноуровневого общедоступного образовательного до­
сугового комплекса и отсутствием должных условий для этого развития.
Наличие этих противоречий определяется:
• крайней неустойчивостью финансового положения центра, при ко­
тором трудно прогнозировать и осуществлять его дальнейшее развитие;
• недостаточным участием районного отдела образования в орга­
низации его деятельности как методического центра;
• недостаточно развитой научно-методической базой ЦДТ;
• просчетами в реализации отдельных управленческих функций;
• отсутствием специальной подготовки педагогов как в соответ­
ствии с методическим статусом центра, так и согласно культурологи­
ческой направленности его развития, а также по различным направле­
ниям учебно-воспитательной деятельности с детьми разных возрастов;
• отсутствием в центре психологической службы;
• недостаточностью совместной деятельности по воспитанию де­
тей с их родителями в силу объективных причин (например, отсутст­
вия должной поддержки со стороны отдельных родителей);
• учебными перегрузками детей, создающими для многих из них 
проблемы в плане посещения дополнительных творческих объедине­
ний в Ц ДТ;
• ограниченными материальными возможностями для удовле­
творения и реализации творческих интересов и потребностей детей 
старшего школьного возраста.
Перечисленные противоречия и недостатки обусловлены как 
объективными, так и субъективными причинами. В совокупности 
своей они создают два основных противоречия, на разрешение кото­
рых должны быть направлены усилия педагогического коллектива 
центра детского творчества в новый период его развития. Первое -  
противоречие между насущной необходимостью развития ЦДТ как 
субъекта дополнительного образования и методического районного 
центра и недостаточными условиями для этого развития. Из него вы­
текают очень важные для педагогического коллектива проблемы-  
проблема совершенствования существующих и создания новых меха­
низмов развития образовательного учреждения и проблема поиска 
путей и способов перевода всей системы его деятельности в новое, 
более высокое качественное состояние.
Второе главное противоречие связано с реализацией педагогиче­
ским коллективом культурологических идей. Исследования центра
показывают, что уровень базовой культуры его воспитанников даже 
после проведенной с ними работы еще довольно низок. Следователь­
но, эта деятельность нуждается в значительном совершенствовании 
со стороны педагогов. С одной стороны, она требует интеграции всех 
педагогических усилий для достижения цели ОУ, с другой -  большей 
целенаправленности в реализации культурологических идей. Проти­
воречием между воспитательной целью центра и результатами его 
учебно-воспитательной работы определяется не менее важная про­
б ле м а которую можно определить, на наш взгляд, как проблему куль­
турологической направленности усилий педагогического коллектива 
в достижении результатов учебно-воспитательной деятельности.
Вообще говоря, из перечисленных выше противоречий вытекает 
множество проблем, и трудно какую-либо из них назвать второсте­
пенной. Так, анализ культурного развития школьников, не посещаю­
щих ЦДТ, свидетельствует об отчуждении большинства учащихся от 
национальной отечественной культуры. Наши школьники не знают 
своих национальных культурных корней и имеют смутное представ­
ление о национальном культурном наследии. Их художественные 
и эстетические вкусы нередко формируются уличными компаниями, 
низкопробной музыкой на дискотеках и малохудожественными теле­
фильмами, пропагандирующими секс и насилие. Растет поколение, 
отчужденное от народного искусства, национальной культуры, с ре­
дуцированным национальным самосознанием. В связи с этим в по­
следние годы особую значимость приобретает проблема противо­
стояния этим негативным явлениям средствами культурологического 
воспитания, которым должно быть отведено центральное место 
в новой концепции развития центра.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Каково назначение проблемного анализа? В чем заключается 
его отличие от информационно-аналитической справки?
2. На какие аспекты жизнедеятельности ОУ должен быть ориен­
тирован проблемный анализ?
3. Назовите методологические принципы проблемного анализа.
4. Что позволяет отследить анализ по результатам деятельности 
образовательного учреждения?
5. Резюмируйте изменения, происшедшие в центре детского 
творчества за пять лет его существования. Исходя из собственного 
опыта, определите, какие стороны его деятельности остались неизу­
ченными.
6. Проанализируйте название и цель программы развития центра 
в плане актуальности, связи с жизнью, реальности, конкретности 
и корректности формулировки.
7. Проанализируйте направленность и содержание задач про­
граммы, определенных на период становления центра детского твор­
чества как учреждения дополнительного образования: соответствуют 
ли данные задачи поставленной цели? являются ли они задачами раз­
вития? насколько полно данные задачи отражают культурологиче­
ский характер развития образовательного процесса центра?
8. Удалось ли в данном разделе проанализировать степень дос­
тижения цели и задач программы исходя из полученных результатов?
9. Проанализируйте выделенные при проблемном анализе проти­
воречия и сформулируйте на этой основе проблемы, которые ЦДТ 
«Надежда» предстоит решать в последующий период своего развития.
10. С какими противоречиями Вам приходится сталкиваться при 
осуществлении управления образовательным учреждением (или в учеб­
но-воспитательном процессе; при организации совместной деятельно­
сти с родителями учащихся, с различными учреждениями и т. д.)?
11. Разработайте подробную программу проведения проблемного 
анализа в Вашем образовательном учреждении.
12. Проведите проблемный анализ деятельности Вашего ОУ 
в любом из возможных направлений, например, по следующей схеме:
• состояние управления процессом воспитания;
• качество организации воспитательного процесса;
• уровень реализации целей и задач воспитания в образователь­
ном процессе;
• освоение новых технологий обучения и воспитания в условиях 
учреждения дополнительного образования (общеобразовательной 
школы, лицея, гимназии);
• результаты работы педагогического коллектива по реализации 
методической темы образовательного учреждения и т. д.
3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УДО
Деятельность учреждений дополнительного образования в боль­
шей степени нацелена на решение задач воспитания, которое осуще­
ствляется в процессе обучения детей, в разных видах внеучебной ра­
боты, во всех педагогических ситуациях, связанных как с детьми и их 
родителями, так и с самими педагогами. Отсюда систематический 
анализ качества процесса воспитания и его результатов имеет огром­
ное значение для дальнейшего развития этих учреждений. В связи 
с этим руководителям и педагогам необходимо владеть довольно об­
ширными знаниями о методике проведения педагогического анализа 
воспитательной работы, без чего невозможно грамотное управление 
ОУ. Поэтому нам представляется крайне важным освещение в данном 
учебном пособии основополагающих моментов организации 
и проведения педагогического анализа воспитательной деятельности 
УДО.
3.1. Виды педагогического анализа воспитательной работы
При проведении педагогического анализа используются различ­
ные его виды. Их классификации осуществляются в соответствии 
с разными признаками. Различаются виды анализа по объектам (что 
анализировать?), по субъектам (кто анализирует?), по целям (зачем, 
для чего анализируется предмет?), по содержанию (какова содержа­
тельная сущность анализа?), по объему (насколько обширным должен 
быть анализ?), по повторяемости (как часто он должен осуществлять­
ся?), по функциональным связям в системе управления (если во главу 
угла ставится анализ действенности управленческих функций). Но все 
эти виды, согласно Ю. А. Конаржевскому, можно объединить в три 
блока, имеющие свои предметы анализа, свой спектр целевых устано­
вок, свое содержание, свои источники, объемы, разную повторяе­
мость и играющие каждый свою роль в управлении образовательным 
учреждением. Сюда относятся:
1) параметрический, или оперативный, анализ;
2) тематический, или локальный, анализ;
3) итоговый анализ.
Разрабатывая систему педагогического анализа процесса воспи­
тания, мы опирались именно на эти блоки (виды анализа).
Роль параметрического, или оперативного, анализа заключается 
в обеспечении информационно-аналитической основы для оператив­
ного (повседневного) управления процессом воспитания. Он призван 
высветить достоинства и недостатки в воспитательной работе теку­
щего дня, недели, выявить степень умения педагогов грамотно ис­
пользовать формы и методы воспитания в любых педагогических си­
туациях, делать эти ситуации воспитывающими. Его главная цель за­
ключается в оперативном установлении причин тех или иных недос­
татков, сбоев в организации и качестве воспитательного процесса, 
в обнаружении противоречий, возникающих между его главной це­
лью и задачами дня, между текущими задачами воспитания и спо­
собами их решения, между предполагаемыми и реальными результа­
тами и т. д.
Тематический анализ нацелен на изучение узловых моментов 
воспитательного процесса, представляющих собой его подсистемы по 
самым различным направлениям и в то же время являющихся относи­
тельно автономными системами. Это система деятельности отдельно­
го учителя или классного руководителя, система нравственного, фи­
зического и т. д. воспитания, система форм и методов воспитательной 
работы. Если параметрический анализ может постоянно повторяться, 
то тематический по признаку повторяемости имеет разовый характер. 
Однако именно он является основой для разработки рекомендаций по 
совершенствованию процесса воспитания и перевода системы воспи­
тания в более высокое качественное состояние.
Итоговый анализ (за четверть, полугодие, учебный год) направ­
лен на оценку результатов воспитательного процесса и осмысление 
путей его совершенствования. Он включает в себя данные оператив­
ного и тематического анализа и завершается отработкой рекоменда­
ций по улучшению системы воспитательной работы, а также по по­
вышению эффективности всех функций управления этой системой.
В общей структуре системы педагогического анализа каждый его 
вид занимает свое место, что находит отражение в представленной 
ниже схеме (рис. 2).
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Рис. 2. Структура системы педагогического анализа 
воспитательной работы
Перечень предметов педагогического анализа воспитательной 
работы может быть более широким. Но мы ориентировались на глав­
ные из них, заключающие в себе, на наш взгляд, системообразующее 
начало. При этом каждый предмет анализа имеет свою специфику. 
Так, воспитание на уроке и в процессе внеурочных, внеклассных ме­
роприятий -  явления неоднозначные, воспитательные мероприятия 
и воспитывающие ситуации -  далеко не одно и то же. Даже коллек­
тивное творческое дело имеет свои отличия от традиционного воспи­
тательного мероприятия по способам организации и роли участников. 
В связи с этим и педагогический анализ в каждом случае имеет свои 
особенности, хотя строится на основе одинаковых принципов. Оста­
новимся вкратце на некоторых из них.
3.2. Анализ воспитания учащихся в процессе обучения
Бесспорной истиной является то, что главный труд школьника -  
это его учение, а основная форма обучения в школе - это урок. На 
уроке под руководством учителя школьники не только получают но­
вые знания, но и вступают в определенную систему социальных, 
нравственных отношений, развивают свои личностные качества, при­
обретают способности к творчеству, достижению поставленной цели, 
учатся настойчивости, трудолюбию, терпению, становятся граждана­
ми, осваивая нравственные идеалы в процессе познания. О воспита­
тельной значимости урока, воспитательной роли учителя на уроке 
можно говорить бесконечно. В. А. Сухомлинский по этому поводу 
заметил: «... Быть хорошим учителем можно, только будучи хорошим 
воспитателем... Без участия в воспитательной работе вся педагогиче­
ская культура, все знания педагога являются мертвым багажом» 
[35, с. 75].
В учреждении дополнительного образования обучение осуществ­
ляется не только в форме урока. Кружковая, клубная работа, занятия 
в спортивной секции или в театральном объединении, в любой твор­
ческой студии имеют* множество своих особенностей, которые необ­
ходимо учитывать при анализе, качества воспитания в процессе обу­
чения. Однако существует общая логика организации и проведения 
учебных занятий, которая требует обязательного соблюдения опреде­
ленных норм и правил общения педагога с учащимися, их организа­
ции, создания воспитывающих ситуаций и т. д. Эти правила связаны 
с профессиональной квалификацией педагога, его знанием методики 
обучения и воспитания, умением применить их на практике.
Итак, на чем аналитику в первую очередь необходимо сосредото­
чить свое внимание при изучении качества воспитания на учебном 
занятии? На наш взгляд, это такие моменты, как:
1) наличие воспитательной цели и задач, направленных на нрав­
ственное формирование личности ребенка; они могут быть несколько
разными на разных уроках, но в любом случае должны быть связаны 
с доминирующей воспитательной целью школы, класса, а также 
с особенностями классного коллектива, учащихся;
2) соответствие содержания занятия, примеров, проблем, фактов, 
включенных в это содержание, целям и задачам воспитания, их на­
правленность на вооружение детей системой нравственных понятий 
и представлений;
3) способность содержательного материала оказать эмоциональ­
ное влияние на учащихся;
4)личностно ориентированная воспитательная направленность 
занятия;
5) знание педагогом методов воспитания, особенностей их ис­
пользования в процессе обучения, умение целенаправленно приме­
нять эти методы в конкретных ситуациях;
6) способность педагога увидеть и использовать воспитательный 
потенциал научных знаний;
7) выбор оптимального сочетания фронтальных, коллективных, 
групповых и индивидуальных форм, методов и средств обучения, 
имеющих воспитательную направленность;
8) умение создавать специальные воспитывающие ситуации и ат­
мосферу, способствующую их воспитательному влиянию на ребенка, 
развитию его познавательной активности, интересов, самостоятельно­
сти в достижении учебных целей, формированию нравственных идеа­
лов, нравственной культуры, стремления к самообразованию, самосо­
вершенствованию, самоанализу, самооценке, правильному нравствен­
ному выбору;
9) профессионализм педагога, его отношение к учебному предме­
ту, умение строить педагогически целесообразное взаимодействие 
с учащимися в ходе учебного занятия и способствовать развитию вза­
имоотношений между самими учащимися;
10) умение педагога соотнести учебный материал с реалиями со­
временности, жизненными этическими ситуациями, нравственным 
опытом воспитанников с целью развития их способностей к социаль­
ной адаптации, профессиональному самоопределению;
11) степень реализации воспитательных задач в процессе обу­
чения.
Чтобы проанализировать вышеперечисленные знания, умения, 
навыки и способности педагога, аналитик должен разработать для се­
бя соответствующий план наблюдения за его работой в процессе 
учебного занятия или воспользоваться имеющимися образцами 
(прил. 2).
33. Анализ воспитательной ситуации
Воспитательная ситуация занимает особое место в процессе вос­
питания. По концепции Б. П. Битинаса, она является его основным 
элементом, главной клеточкой, содержащей в себе «все структурные 
компоненты целостного процесса». «Основу ситуации составляет 
воспитательное действие, которое содержит в себе цель воспитания, 
адекватные ей содержание и способы воспитания. При этом воспита­
тельное действие не отождествляется с воздействием педагога; в это 
понятие включаются не только непосредственные и опосредованные 
влияния, организуемые педагогом, но и влияние личности воспитате­
ля наличность воспитанника, влияние ученического коллектива и его 
отдельных членов, а также акт руководства самовоспитанием школь­
ников» [2, с. 10].
По мнению Б. П. Битинаса, полностью нами разделяемому, про­
цесс воспитания представляет собой цепь развивающихся воспита­
тельных ситуаций, каждая из которых строится с учетом результатив­
ности предыдущей. В соответствии с этой логикой результативность 
воспитательного процесса зависит от качества организации воспита­
тельных ситуаций. Они не возникают сами собой, а специально соз­
даются воспитателями и на уроках, и во внеурочное время. Школьная 
действительность складывается из десятков, сотен различных педаго­
гических ситуаций, однако далеко не все из них в силу разных причин 
являются воспитательными. Отсюда главная цель анализа- выявить 
воспитывающий характер ситуации, использованной и специально 
инструментованной педагогом в целях воспитания. Он связан с мис­
сией воспитательной ситуации, заключающейся: а) в создании такой 
морально-психологической обстановки, которая способна воздейст­
вовать на самосознание ребенка, побудить его к самоанализу, само­
оценке, формированию положительных мотивов поведения; б) ориен­
тировании воспитанника на более высокий уровень нравственных от­
ношений к материальным и духовным ценностям; в) в стимулирова­
нии к самосовершенствованию, к формированию позитивного отно­
шения к себе и к окружающим, к результатам труда других людей, 
к миру природы и искусства.
Создание воспитательных ситуаций требует высокой профессио­
нальной квалификации, педагогического мастерства и творчества, от­
личного знания возрастной психологии, индивидуальных особенно­
стей своих воспитанников, уважения к личности каждого ребенка, 
подростка, юноши, девушки. Все это должно учитываться при анали­
зе воспитательных ситуаций (прил. 3).
3.4. Анализ воспитательного мероприятия
Прежде чем говорить об анализе воспитательного мероприятия, 
нужно определиться с самим понятием мероприятия. В повседнев­
ности с этим термином мы сталкиваемся постоянно. Ю. П. Азаров 
считает мероприятие «центральным организующим звеном воспита­
тельной технологии» [1, с. 218]. В работах Ю. А. Конаржевского вос­
питательным мероприятием называется «совокупность различного 
рода воспитательных воздействий... подчиненных единой комплекс­
ной воспитательной цели... и представляющих собой целостное обра­
зование» [11, с.8]. По мнению Ю. В. Павлова, «воспитательное меро­
приятие- каждое из конкретных дел, организуемых со школьниками 
во внеурочное время и способствующее всестороннему, гармониче­
скому развитию детей» [17, с. 3]. На наш взгляд, воспитательное ме­
роприятие -  это, конечно, прежде всего конкретное дело, организо­
ванное педагогами для учащихся или совместно с учащимися с опре­
деленной воспитательной целью. Мероприятия нередко отождеств­
ляют с формами работы. Это происходит не случайно, так как разли­
чия между этими понятиями никем не определены. К примеру, класс­
ный час форма работы с учащимися или мероприятие? Экскурсии, 
походы, игры, конференции, дискотеки, вечера, встречи с интерес­
ными людьми -  мероприятия или формы работы? Скорей всего это 
и есть воспитательные мероприятия, проводимые в различных фор­
мах, имеющих массовый, коллективный, групповой или индивиду­
альный характер в зависимости от количества участников. По мнению 
Ю. А. Конаржевского, «так же, как и урок в процессе обучения, вос­
питательное мероприятие в системе внеурочной, внеклассной вне­
школьной работы является основной ее формой, основной структуро­
образующей единицей этой системы» [11, с. 6].
Обратимся к понятиям «воспитательное мероприятие» и «воспи­
тательная ситуация». Это совершенно разные категории. Так, любое 
воспитательное мероприятие может включать в себя несколько вос­
питательных ситуаций. При этом каждая из них используется как ме­
тод воспитания. Мероприятие же является формой организации уча­
щихся, в рамках которой наряду с воспитательными ситуациями реа­
лизуются и другие методы. В отличие от воспитательного мероприя­
тия воспитательные ситуации могут иметь место на уроке, могут 
включаться в любой процесс взаимодействия воспитателей с воспи­
танниками. Отличия между этими педагогическими явлениями про­
являются также в технологии их организации и осуществления. Глав­
ный субъект воспитательной ситуации- педагог; в мероприятии 
субъектами являются и педагоги, и учащиеся, иногда -  только уча­
щиеся, а педагоги выступают в качестве консультантов. Создание 
воспитательной ситуации иногда может быть продиктовано конкрет­
ными событиями школьной жизни, требующими оперативного и бе­
зотлагательного педагогического действия и управленческих реше­
ний. Все мероприятия намечаются и продумываются задолго до их 
проведения. «Подготовить и провести хорошее воспитательное меро­
приятие- дело не менее сложное, чем провести хороший урок» 
[11, с. 9].
Термин «воспитательное мероприятие» вызывает у некоторых 
педагогов негативное отношение в связи с критикой «педагогики ме­
роприятий». Но в данном случае речь идет не о том, чтобы превратить 
процесс воспитания в цепочку мероприятий, а о том, чтобы меро­
приятия, проводимые с целью воспитания, были качественными 
и эффективными. Пусть их будет немного, но каждое должно остав­
лять след в душе ребенка, будить в нем добрые чувства, побуждать 
к хорошим поступкам, заставлять задумываться над чем-то очень 
важным для взрослеющего человека, помогать разобраться в каких-то 
сложных жизненных проблемных ситуациях, быть уроком жизни.
Основные требования к воспитательному мероприятию, кото­
рые необходимо учитывать при его подготовке и анализе, можно 
сформулировать следующим образом:
1. Актуальность мероприятия, его злободневность и педагогичес­
кая целесообразность, его насущная необходимость в системе воспи­
тательной работы класса (школы), в цепи других мероприятий.
2. Соответствие тематики и содержательной направленности ме­
роприятия интересам и потребностям учащихся, их связь с нравствен­
ными и практическими проблемами, характерными для данного воз­
растного периода. Востребованность мероприятия учащимися.
3. Целенаправленность мероприятия -  наличие воспитательной 
цели и задач, способствующих реализации таких его функций, как 
просветительская, ориентирующая и направляющая. Просветитель­
ская функция заключается в углублении знаний учащихся, расшире­
нии их кругозора; ориентирующая -  в формировании определенных 
отношений к духовным и материальным ценностям; направляющая 
связана с влиянием на способы поведения, постановку жизненных це­
лей, выбор жизненного пути и т. д.
4. Оптимальность содержания, его соответствие цели и задачам 
мероприятия, нравственная направленность и способность оказать 
воспитывающее влияние на школьников данного возраста.
5. Целенаправленность и педагогическая целесообразность мето­
дов и приемов воспитания (уместность и необходимость для данных 
условий и обстоятельств именно этих методов).
6. Соответствие условий проведения мероприятия его целевой 
установке, направленность этих условий на усиление воспитательно­
го влияния на учащихся.
7. Максимальная организационная четкость при подготовке 
и проведении мероприятия, тщательная продуманность всех его мо­
ментов, всех средств, которые предполагается использовать.
8. Отсутствие шаблона, формализма, трафаретности; разнообра­
зие форм работы с детьми при подготовке и проведении мероприятия.
9. Активное вовлечение самих учащихся в процесс подготовки 
и проведения, всемерная опора на их нравственный и жизненный 
опыт, индивидуальные особенности и способности.
10. Структурированность мероприятия, которое должно включать 
этапы:
• анализа обстановки и формулировки цели (предварительной 
подготовки);
• планирования мероприятия;
• организации;
• непосредственного осуществления;
• завершения (подведения итогов, анализа результатов мероприя­
тия) [11, с. 16-17].
Каждый из этих этапов имеет свои особенности: свои цели, со­
держание; методы воспитательного влияния на учащихся. Но в сово­
купности они должны создавать целостную систему воспитательного 
мероприятия.
11. Наличие основных показателей и критериев оценки результа­
тов мероприятия, его действенности (эффективности).
На сегодняшний день существует множество разных схем анали­
за мероприятия. К сожалению, они далеко не всегда совершенны и не 
всегда способны обеспечить глубину, объективность и системность 
педагогического анализа. На наш взгляд, необходима поэтапная ана­
литическая программа, которая поможет избежать этих недостатков. 
Примерный вариант такой программы приводится в прил. 4.
3.5. Анализ качества деятельности педагога УДО
Главная роль в организации воспитательной деятельности УДО 
принадлежит педагогам дополнительного образования. Они выступа­
ют здесь основным жизненно важным ресурсом, который определяет 
качество всей работы ОУ. Чтобы это качество было высоким, работу 
каждого педагога нужно постоянно анализировать и совершенст­
вовать на основе анализа. При этом необходимо учитывать, что статус 
педагога дополнительного образования значительно отличается от 
статуса школьного педагога. У него иные учебные и воспитательные 
задачи, иные должностные обязанности, что на практике не всегда 
отчетливо осознается педагогами, тем более, что сегодня многие при­
ходят в систему УДО из общеобразовательных учебных заведений, 
где другие целевые установки и другие отношения с учащимися. 
В связи с этим несколько отличными от школьных должны быть
и критерии оценки их деятельности. К настоящему моменту в теории 
они еще формируются. А между тем управленческому аппарату необ­
ходимо на что-то ориентироваться для объективной оценки деятель­
ности работников учреждений дополнительного образования. Исходя 
из этого мы разработали свою систему критериев, при формировании 
которой мы руководствовались необходимостью определять уровень 
сформированности у педагогов:
1) понимания назначения учреждений дополнительного образо­
вания, их миссии в общей образовательной системе, роли и значимос­
ти для разностороннего развития и жизненного самоопределения че­
ловека;
2) понимания необходимости специализации в соответствии со 
спецификой и профилем учреждения дополнительного образования, 
главными направлениями его деятельности;
3) умения определять воспитательные и учебные цели и задачи 
деятельности на основе ведущих приоритетов образовательного уч­
реждения, с учетом его специфики;
4) знания психолого-педагогических основ обучения и воспита­
ния в условиях дополнительного образования, возрастных особенно­
стей школьников;
5) умения планировать образовательную деятельность с учащи­
мися на основе их возрастных и индивидуальных особенностей и ин­
тересов в соответствии со спецификой выбранного детьми направ­
ления деятельности;
6) способности мотивировать детей на творчество, стимулировать 
развитие их интересов, связанных с нравственным и профессиональ­
ным самоопределением каждой личности;
7) умения оказать своим воспитанникам действенную помощь 
в социальной адаптации, в создании здорового образа жизни;
8) знания психологии семейного воспитания и умения применить 
их в конкретной работе с родителями учащихся;
9) владения разнообразными образовательными технологиями 
с ориентацией на технологии обучения и воспитания, более эффек­
тивные в условиях именно дополнительного образования;
10) способности к творческой самореализации, творческим на­
ходкам, новаторству в работе со своими воспитанниками, стремления 
к постоянному профессиональному росту;
11) умения анализировать и прогнозировать образовательные ре­
зультаты, обобщать и критически оценивать свой опыт, программи­
ровать и постоянно совершенствовать свою последующую деятель­
ность.
Перечисленные выше параметры составили основу разработан­
ных нами критериев оценки уровней деятельности педагога дополни­
тельного образования (прил. 5).
Любая оценка со стороны способствует, переосмыслению ка­
ких-то действий педагога и помогает совершенствовать их. Вместе 
с тем в этом плане особенно действенной является самооценка, кото­
рая характеризуется как «оценка личностью своих качеств, возмож­
ностей и места среди других людей» [32, с. 250]. Самоанализ с после­
дующей самооценкой имеет важное значение для полноценной реали­
зации педагогом целей и задач воспитания и самосовершенствования. 
Он призван помочь найти и осмыслить допущенные ошибки, умно­
жить хорошие результаты. Я. Корчак говорил, что «хороший воспита­
тель от плохого отличается только количеством сделанных ошибок 
и причиненного детям вреда. Есть ошибки, которые хороший воспи­
татель делает только раз и, критически оценив, больше не повторяет, 
долго помня свою ошибку. Плохой воспитатель свои ошибки свали­
вает на детей. Хороший воспитатель знает, что стоит подумать над 
пустяшным эпизодом, так как за ним может стоять целая проблема, 
и не пренебрегает ничем» [6, с.64].
Для большей объективности самоанализа в помощь педагогам 
можно предложить различные памятки и рекомендации по типу тех, 
что помещены нами в прил. 6,7.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. В чем заключается специфика педагогического анализа как 
функции управления? Определите специфику педагогического анали­
за воспитательной работы.
2. Как соотносятся между собой проблемный и педагогический 
анализ?
3. Что представляет собой метод педагогического анализа?
4. Назовите аналитические операции, обязательные при проведе­
нии педагогического анализа воспитательной работы; дайте им крат­
кую характеристику.
5. Какова роль педагогического анализа воспитательной работы 
в разработке концепции и программы развития, в развитии УДО?
6. Перечислите виды педагогического анализа воспитательной 
работы; дайте краткую характеристику каждому из них по схеме: 
цель, задачи, предмет анализа, содержание анализа.
7. С помощью алгоритма анализа, приведенного в прил. 3, про­
анализируйте любую воспитательную ситуацию и сделайте выводы 
о ее воспитательной значимости.
8. Посетите и проанализируйте воспитательное мероприятие в уч­
реждении дополнительного образования согласно с предложенной 
нами программе анализа.
4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УДО
«Концепция (от латинского conceptio- понимание, система) -  
определенный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, 
явления, процесса, основная точка зрения на предмет или явление, 
руководящая идея...» [42, с. 278]. Понимание необходимости разви­
тия образовательного учреждения, своя точка зрения на цели, прин­
ципы, содержание его деятельности в процессе развития, ведущие за­
мыслы, идеи, лежащие в его основе, -  это то, без чего невозможно 
профессиональное управление ОУ. «Для того, чтобы осуществить пе­
ресмотр ценностей управленческой ориентации, руководителю необ­
ходимо иметь какой-то общий контур взглядов, идей, раскрывающих 
в определенном плане новые подходы к внутришкольному управле­
нию. В противном случае, если он не усвоит общего, то будет все 
время спотыкаться на этом общем при решении конкретных практи­
ческих вопросов» [12, с. 4].
«Концепция -  это идеальный образ будущего ОУ, который пед­
коллектив и его руководитель хотели бы создать» [34, с. 4]. Однако, 
чтобы определить для себя образ будущего УДО, прежде всего необ­
ходимо хорошо понять саму суть дополнительного образования. В до­
кументах Министерства образования России оно представлено как 
«система... ориентированная на свободный выбор и освоение обу­
чающимися дополнительных образовательных программ», целями ко­
торой являются «развитие мотивации детей к познанию и творчеству, 
содействие личностному и профессиональному самоопределению 
обучающихся, их адаптации к жизни в динамичном обществе, при­
общение к здоровому образу жизни» [25, с. 10]. По содержанию дея­
тельности «дополнительное образование в соответствии со своей спе­
цификой стремится к органичному сочетанию видов организации до­
суга с различными формами образовательной деятельности и, как 
следствие, сокращает пространство девиантного поведения, решая 
проблему занятости детей» [25, с. 11]. Субъектами дополнительного 
образования определены специальные учреждения, УДО, «которые 
удовлетворяют постоянно изменяющиеся индивидуальные социо­
культурные и образовательные потребности детей, создают условия 
для их творческой самореализации» [25, с. 10-11]. В отличие от об­
щеобразовательных учреждений дополнительное образование опира­
ется в основном на потребности населения, детские интересы 
и основано на свободном выборе детьми разных видов творческой 
деятельности в свободное время. Это деятельность не по принужде­
нию, а по желанию, что имеет огромное значение для периода детст­
ва. «Это вид самостоятельный и самоценный, никогда школой заме­
нен не будет, так как чем выше качественный уровень школьного об­
разования, тем шире спектр образовательных и культурно-досуговых 
потребностей личности, которые школа удовлетворить не может» 
[26, с. 128]. Подобная особенность дополнительного образования 
обеспечивает ему важное место в региональном компоненте государ­
ственного образовательного стандарта. Что же касается УДО, то они 
имеют сегодня явный приоритет перед общеобразовательными учре­
ждениями в развитии творческой индивидуальности ребенка. Именно 
такого рода приоритет должен быть главным ориентиром при разра­
ботке концепции и программы развития ОУ данного типа. Его необ­
ходимо учитывать в определении стратегии и тактики развития учре­
ждения, его образовательной и воспитательной политики, управлен­
ческих подходов к формированию педагогического и детского кол­
лективов, к созданию целостного педагогического процесса, а также 
при разработке устава ОУ.
Разработчики концептуальных документов УДО совершают не­
мало проектировочных ошибок в этом плане, типичными среди кото­
рых являются следующие:
• игнорирование миссии УДО как учреждения дополнительного 
образования при определении основополагающих идей развития 
и выборе приоритетных направлений деятельности;
• несогласованность целей и задач деятельности образовательно­
го учреждения и его подразделений с основополагающими идеями 
развития;
• произвольная формулировка целей и задач учебно-воспитатель­
ного процесса без учета существующих в нем проблем и проти­
воречий;
• неконкретность, нереальность и общий характер образователь­
ных и воспитательных целей и задач учреждения;
• отсутствие прогностичности, нацеленности на конкретные ре­
зультаты;
• неопределенность в выборе базовых ценностей, которые долж­
ны быть для педагогов ориентирами в воспитательной работе с уча­
щимися, в формировании их жизненных позиций;
• непродуманность принципов воспитания или несоответствие 
концептуальных положений и содержания программы развития про­
возглашаемым принципам;
• отсутствие в концептуальных документах нацеленности на раз­
витие учреждения, совершенствование условий его функционирова­
ния, на обновление технологий педагогического процесса;
• несогласованность концепции с уставом ОУ;
• игнорирование конкретных социально-педагогических условий 
функционирования УДО;
• определение основных направлений деятельности без изучения 
и учета социальных запросов и потребностей в дополнительных обра­
зовательных услугах населения данного микрорайона (района).
Эти ошибки делают концептуальные документы формальными, 
лишают их смысла. Нередко бывает, что они разрабатываются к ли­
цензированию и аттестации ОУ «для проверяющих комиссий». 
А между тем самые прогрессивные идеи без концептуального сис­
темного осмысления могут оказаться бесполезными и неправомоч­
ными. Концепция должна рождать «конкретные, проверяемые, диаг- 
ностично сформулированные цели и задачи деятельности ОУ. Без та­
ковых работа школы Цредставляет собой лишь месиво идей и дел, 
чаще всего случайных, не связанных друг с другом и не могущих дать 
нужного ожидаемого результата» [34, с. 4]. В частности это справед­
ливо и в отношении учреждений дополнительного образования. В лю­
бом ОУ концепция как главный стратегический документ должна 
представлять собой «обобщенную, но достаточно технологичную 
цель- модель желаемой педагогической системы, развернутую во 
времени и управленческом пространстве на основе взаимно приемле­
мых ценностей, гармонично объединяющих в себе потребности кол­
лектива в реализации своей социально-культурной миссии...» 
[34, с. 5].
Концепция развития образовательного учреждения -  дело сугубо 
творческое. В зависимости от специфики ОУ, основополагающих
идей его развития в каждом индивидуальном случае она отличается 
своими целями, задачами, содержанием и имеет свою структуру.
В учреждении дополнительного образования концепция должна 
быть обусловлена его миссией, нацеленностью на творческое разви­
тие личности, основанное на свободном выборе характера творческой 
деятельности.
Учитывая индивидуальный подход ОУ к формированию концеп­
ций развития, мы не даем готового образца, которому необходимо 
обязательно следовать. Вместе с тем в качестве примера, представ­
ляющего один из возможных вариантов концепции, нами предлагает­
ся разработка УДО ЦДТ «Надежда».
Методический материал 
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЦДТ «НАДЕЖДА» 
на 2001-2005 гг.
Понимая под концепцией систему взглядов, принципов, ведущих 
идей, обосновывающих будущую деятельность ЦДТ как единого мно­
гопрофильного разноуровневого образовательного и методического 
комплекса, мы отразили в нашей концепции прежде всего свое виде­
ние миссии центра детского творчества, определили его базовые цен­
ности, цели и принципы деятельности, свое представление о модели 
личности выпускника ЦДТ, выделили стратегические и идеологичес­
кие приоритеты образовательного процесса на предстоящий пятилет­
ний период.
Миссия ЦДТ определена нами на основе федеральной Програм­
мы развития воспитания в системе образования России, утвержден­
ной Минобразования в 1999 г.
Отводя дополнительному образованию важное место в регио­
нальном компоненте государственного образовательного стандарта, 
данная программа определяет миссию учреждений дополнительного 
образования как учреждений, обеспечивающих «свободный выбор 
и освоение обучающимися дополнительных образовательных про­
грамм».
Исходя из этого миссия ЦДТ, которая понимается нами как его 
статус, предназначение, видится нам в следующем: ЦДТ «Надежда» 
как учреждение дополнительного образования и как районный мето­
дический центр предназначен, с одной стороны, для обеспечения сво­
бодного выбора и освоения детьми дополнительных образовательных 
программ, с другой -  для проведения политики дополнительного об­
разования управлением образования Железнодорожного района 
г. Екатеринбурга.
Его главная образовательная цель, связанная с такой «двуплано­
вой» миссией, также имеет двусторонний характер:
1. Содействие личностному и профессиональному самоопределе­
нию детей, обучающихся в ЦДТ, путем оказания им дополнительных 
образовательных услуг.
2. Осуществление методической помощи учреждениям дополни­
тельного образования Железнодорожного района г. Екатеринбурга.
При разработке концепции развития ЦДТ в методологическом 
плане мы опирались прежде всего на учение о человеке, взгляде на 
него как на высшую цель, а не средство общественного развития, как 
на меру всех вещей, что определило гуманистические позиции кон­
цепции, ее гуманистическую направленность и базовые ценности пе­
дагогического коллектива центра. Ими являются:
•  ребенок, его личность, его интересы и потребности;
•  нравственное и физическое здоровье каждого обучающегося 
в ЦДТ;
•  педагог как личность, являющаяся для ребенка «двигателем» 
в деле образования, как носитель культуры, создатель культурных 
традиций ЦДТ, помощник семьи и школы в воспитании учащихся;
•  семья как основная среда формирования и развития ребенка;
•  культура как часть великого наследия предшествующих поко­
лений, как основа человеческих взаимоотношений и как средство 
формирования личности;
•  знания как главный компонент образования, способствующий 
личностному и профессиональному самоопределению детей, обучаю­
щихся в ЦДТ;
• коллектив единомышленников как образовательный и духов­
ный потенциал центра детского творчества, как главное условие его 
развития.
Стратегические приоритеты образовательного процесса ЦДТ 
«Надежда». Под стратегическими приоритетами мы понимаем базо­
вые положения, которые должны составить основу деятельности пе­
дагогического коллектива при организации и развитии образователь­
ного процесса. Такими положениями для ЦДТ «Надежда» в новый 
период его развития являются:
• интеграция основного общего и дополнительного образования 
как реальный путь утверждения вариативности в системе образова­
ния, расширения регионального образовательного пространства;
• предоставление детям реальной возможности выбора направле­
ния своего развития в соответствии со своими интересами, потребно­
стями и способностями;
• предоставление каждому ребенку возможности реализовать се­
бя в различных видах познавательной и творческой деятельности 
с учетом его способностей, склонностей, ценностных ориентаций;
• удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных со­
циокультурных и образовательных потребностей детей путем созда­
ния условий для их творческой реализации;
• решение проблемы занятости детей посредством органического 
сочетания различных видов организации досуга с различными фор­
мами образовательной деятельности;
• обогащение жизненного опыта ребенка, адаптация его к исто­
рически сложившейся в обществе системе социальных и личностных 
человеческих ценностей;
• развитие творческих способностей ребенка, стимулирование 
его творческой активности, творческих интересов, формирование его 
способностей к самостоятельному решению жизненных проблем 
и постоянному самообразованию;
• создание условий для активного усвоения содержания допол­
нительного образования;
• педагогизация семейного воспитания, активное использование 
воспитательного потенциала семей воспитанников ЦДТ;
• дальнейшее развитие научно-методической базы центра для со­
вершенствования его методических функций в работе с учреждени­
ями дополнительного образования Железнодорожного района и соб­
ственным педагогическим коллективом.
Идеологические приоритеты образовательного процесса ЦДТ 
«Надежда». Идеологические (воспитательные) приоритеты опреде-
ляют ценностно-целевую направленность образовательного процесса, 
увязываемую с главными ориентирами педагогического коллектива 
в развитии и воспитании учащихся. Таким ориентиром в предыдущее 
пятилетие для центра явилась, прежде всего, идея активного приоб­
щения детей микрорайона к мировой и, в частности, к уральской ре­
гиональной культуре. Однако многие аспекты этой идеи ждут в даль­
нейшем должного осмысления и, соответственно, последующей реа­
лизации. Они связаны с воспитанием детей и подростков, формирова­
нием их национального самосознания, духовности и культуры отно­
шения к миру во всем его многообразии. «Воспитание, если оно не хо­
чет быть бессильным, должно быть народным... -  писал К. Д. Ушин- 
ский. -  Только народное воспитание является живым органом в исто­
рическом процессе народного организма» [39, с. 280-281]. Настоящая 
школа не может быть оторвана от национальной почвы. Она передает, 
хранит и формирует национальную культуру. В связи с этим идеоло­
гические приоритеты, связанные с культурологической направленно­
стью развития центра детского творчества, остаются для него веду­
щими и на ближайшие годы.
«Избрать культурологическую позицию во взгляде на воспита­
ние -  значит анализировать ход педагогических событий через приз­
му существующих культурных норм жизни и открытых культурой 
наивысших ценностей, значит учитывать прогрессивные тенденции 
мировой культуры и взращивать подрастающего молодою человека 
как гражданина мира, способного жить в контексте мировой культу­
ры, принимая общечеловеческие ценности культуры и гармонично 
сочетая их в своей жизни с национальными, отечественными» 
[44, с. 5].
Разделяя эти позиции, педагогический коллектив ЦДТ определя­
ет для себя следующие идеологические приоритеты в процессе даль­
нейшего расширения культурологического аспекта педагогической 
деятельности:
• всемерное использование каждым педагогом возможностей на­
ционального культурного наследия народов Урала в целях воспита­
ния подрастающего поколения, укрепления его духовности, развития 
патриотических чувств и формирования положительных нравствен­
ных ценностей;
• систематическое, целенаправленное приобщение детей к обще­
человеческим ценностям культуры и культурным нормам жизни все­
ми средствами обучения и воспитания;
•  расширение и совершенствование воспитательного пространст­
ва ЦДТ (физического, информационного, духовного) путем активного 
использования культурологических средств воспитания, имеющихся 
в окружающей ребенка действительности;
•  создание в центре творчества культурологических традиций как 
в учебно-воспитательной работе с детьми, так и в научно-методичес­
кой деятельности.
Методическая тема центра -  национальная культура как основа 
духовно-гражданского становления личности.
Доминирующая воспитательная цель -  формирование лично­
сти, владеющей знаниями основ национальной культуры, необходи­
мыми для ее дальнейшего гражданского становления, и способной 
к творческой самореализации.
Для достижения этой цели в учебно-воспитательном процессе 
ЦДТ на 2001-2005 гг. выдвигаются следующие задачи:
1. Вооружение детей знаниями истории Урала, особенностей раз­
вития региональной культуры, ее многогранного и многонациональ­
ного характера.
2. Знакомство со своеобразием развития русских национальных 
культурных традиций в различных жанрах народного искусства. По­
каз их уникальности в общем контексте мировой культуры.
3. Формирование у учащихся интереса к местной культуре про­
шлого и настоящего, понимания ее самобытности и уникальности.
4. Культивирование отношения к национальной культуре как об­
щечеловеческой ценности, обогащающей духовное существование 
человека, способствующей его духовно-нравственному становлению.
5. Развитие патриотических чувств каждого ребенка, гордости за 
свой край, свой народ, за огромный творческий потенциал своих со­
граждан.
6. Выработка у детей стремления к продолжению национальных 
культурных традиций в народном творчестве, к реализации их в быту 
и в человеческих отношениях, желания приобщиться к этим традици­
ям, сделать их неотъемлемой частью своей жизни.
7. Приобщение детей к различным видам народного творчества, 
продолжающим русские культурные традиции, вооружение их кон­
кретными творческими умениями и навыками.
8. Приобщение детей к материальной и духовной культуре Урала, 
освоение культуры человеческих отношений, культуры поведения 
и общения, культуры здоровья, эстетической культуры и т. д. -  всех 
тех черт, которые составляют облик культурного человека.
9. Развитие ребенка как активного продолжателя национальных 
культурных традиций, как носителя культуры, способного благотвор­
но влиять на окружающую действительность.
Прогностическая модель выпускника ЦДТ. Все воспитательные 
задачи ЦДТ прямо связаны с личностными качествами ребенка, на 
формирование которых должна быть нацелена деятельность его педа­
гогического коллектива в целом и каждого педагога в частности. Эти 
качества в совокупности своей и составляют «идеальный образ», от­
ражающий особенности прогностической модели личности выпуск­
ника центра, ее внутреннее содержание. Формулируя таким образом 
задачи центра, мы осознаем, что ребенка формируют семья, школа 
и множество других факторов, а в центре творчества он получает до­
полнительное развитие. Однако не исключено, что при определенных 
условиях оно может оказаться в его жизни решающим.
В связи с этим при разработке модели мы исходили прежде всего 
из того нового, что должно сформироваться в облике и характере ре­
бенка, длительное время являющегося членом социально-педагоги­
ческою сообщества под названием «центр детского творчества», 
в отличие от детей, не посещающих центр Это новое должно быть 
связано, на наш взгляд, прежде всего:
1)с культурологической направленностью деятельности ЦДТ, 
с новыми знаниями, умениями и навыками, полученными ребенком 
в этом плане;
2) формированием и закреплением определенных нравственных 
качеств характера, обусловленных культурой общения и творческой 
деятельностью ребенка;
3) развитием определенных творческих способностей ребенка;
4) с изменением отношений к себе как к человеку и гражданину, 
к окружающей действительности и своему жизненному самоопреде­
лению.
Таким образом, нами выделено четыре взаимосвязанных части 
модели, представляющей собой примерный образ выпускника, на раз­
витие которого должен ориентироваться педагогический коллектив 
центра:
1. Выпускник центра детского творчества является носителем той 
суммы знаний, умений и навыков в области национальной культуры 
и в других областях знаний (шахматы, математика, спорт, развиваю­
щие игры, художественное моделирование и т. д.), которая предпола­
гается обязательной на данном, завершающем этапе обучения.
Данная сумма знаний отвечает интересам и потребностям ребен­
ка (подростка, юноши, девушки), создает удовлетворенность своими 
успехами. На этой основе сформирована положительная мотивация 
к дальнейшему обучению ребенка в данном направлении, совершен­
ствованию своих знаний, саморазвитию.
2. В результате освоения данной образовательной программы 
и участия в деятельности центра выпускник научился культуре обще­
ния, усвоил правила поведения, повысил свой общеобразовательный 
и культурный уровень, свою компетентность в определенной области 
знаний, стал целеустремленней, организованней, настойчивей в до­
стижении поставленной цели.
3. Выпускник ЦДТ проявляет творческие способности, может за­
ниматься индивидуальной и коллективной творческой деятельностью; 
приобрел организаторские умения и способности. Он может заинте­
ресовать других полюбившимся делом, повести за собой, способен 
видеть и ценить красоту в культурном наследии прошлого и в совре­
менной культуре, а также в той сфере деятельности, которую осваи­
вает. Выпускник способен отличить прекрасное от безобразного, на­
стоящее искусство от подделки, гордится создателями культурных 
ценностей, достижениями национальной культуры, своей причастно­
стью к ней.
4. Приобретенная сумма знаний, умений и навыков позволила 
сформировать у ребенка (подростка, юноши, девушки) духовно­
нравственную Я-концепцию, которая определяет его гражданские по­
зиции и включает в себя осознание своей причастности к националь­
ной культуре, стремление продолжать ее традиции в быту и в буду­
щей профессиональной деятельности, пропагандировать их, потреб­
ность совершенствоваться в своем культурном развитии.
Выпускник ЦДТ обладает большими возможностями для соци­
альной адаптации в обществе, нежели его сверстник, не прошедший 
школу «творческого самоопределения», так как он более коммуника­
белен, более уверен в себе и имеет определенную базу для жизненно­
го самоопределения в соответствии со своими интересами и потреб­
ностями.
Принципы воспитательной деятельности ЦДТ1 Содержание 
и организационные формы воспитания в следующий пятилетний пе­
риод ЦДТ планирует определять на основе гуманистических принци­
пов, ориентирующих на развитие социально активной, эрудирован­
ной, нравственно и физически здоровой личности, характеристики 
которой отражены в модели выпускника. Главными принципами яв­
ляются:
\) принцип гуманистической направленности воспитания, кото­
рый предполагает отношение педагога к воспитанникам как к высшей 
социальной ценности, как к ответственным субъектам собственного 
развития, предусматривает свободу выбора ребенком творческой дея­
тельности, всесторонний учет его интересов и потребностей;
2) принцип культуросообразности\ здесь подразумевается опора 
в воспитании на общечеловеческие культурные ценности, ценности 
и нормы национальной культуры и региональные традиции, не проти­
воречащие общечеловеческим ценностям;
3) принцип концентрации воспитания на развитии социальной 
и культурной компетенции личности, т. е. направленности на помощь 
ребенку, подростку, юноше (девушке) в освоении социокультурного 
опыта и в жизненном самоопределении;
4) принцип природосообразности, который предполагает подход 
к ребенку как к социальному и природному феномену, как к человеку, 
имеющему свои психолого-возрастные, индивидуальные и половые 
особенности;
5) принцип формирования личности в активной творческой дея­
тельности; здесь имеется в виду деятельностный подход к воспи­
танию, способствующий развитию ребенка как в социальном, так 
и в природном аспекте;
6) принцип развития ребенка в коллективе и через коллектив как 
важнейший способ средового подхода к социализации личности, ее 
адаптации к социальной среде, меняющимся условиям общественной 
жизни;
1) принцип взаимодействия и сотрудничества; в данном случае 
речь идет о взаимодействии с родителями воспитанников, с базовыми 
учебными заведениями, с учреждениями и организациями, способ­
ными оказать помощь центру в его развитии, а также о взаимодейст­
вии руководителей ЦДТ с педагогами, педагогов с воспитанниками.
Главные направления учебно-воспитательной деятельности 
ЦДТ на 2001-2005 гг. Основными структурными подразделениями 
образовательного процесса центра творчества являются творческие 
объединения воспитанников, каждое из которых работает по своей 
программе, имеет свою индивидуальную структуру и свои сроки обу­
чения. Эти программы могут иметь как компилитивный, так и автор­
ский характер и утверждаются советом ЦДТ.
Творческие объединения в совокупности своей определяют на­
правления учебно-воспитательной деятельности, призванные реали­
зовать образовательные и идеологические приоритеты ЦЦТ на основе 
вышеперечисленных принципов. Так, в образовательном процессе 
в последующие годы, предположительно, будут обозначены следую­
щие направления:
\ . Художественно-эстетическое, представленное работой объе­
динения детского музыкального фольклора, театрально-музыкальных 
студий, вокальных ансамблей, кружков изобразительного искусства, 
хореографии, парикмахерского искусства, декоративно-прикладного 
творчества
Цель направления — развитие эмоциональной и духовной культу­
ры ребенка, его творческой индивидуальности средствами народной 
культуры и искусства.
Задачи:
•  развитие интереса детей к народному творчеству и различным 
видам искусства;
• формирование восприятия творческой деятельности как необ­
ходимого условия человеческого существования;
• углубление знаний учащихся о культуре своего народа, края, 
отечества;
• вооружение детей знаниями о народном искусстве, националь­
ных традициях, проявляющихся в народном творчестве;
• формирование эстетической культуры и художественного вкуса 
учащихся;
• развитие творческих умений и навыков каждого ребенка, его 
творческого мышления, способности реализовать себя в творческой 
деятельности;
• формирование патриотических чувств детей, черт националь­
ного характера на основе их приобщения к национальной культуре;
• укрепление нравственного здоровья детей через формирование 
целеустремленности, настойчивости в достижении цели, духовности, 
умения чувствовать и понимать прекрасное;
• интеллектуальное развитие учащихся, расширение их кругозора.
2. Физкультурно-спортивное. Это направление охватывает рабо­
ту секций каратэ, дзюдо, шахматной секции.
Цель направления -  физическое и нравственное совершенствова­
ние личности, формирование характера.
Задачи:
• расширение представлений ребенка о единоборствах как выра­
жении философии развития и существования человека, о взаимо­
действии и взаимовлиянии культур;
• формирование потребности в совершенствовании своего духа 
и тела, своего нравственного и физического развития;
• знакомство ребенка с культурой спорта, здоровья, вооружение 
его навыками организации здорового, спортивного образа жизни;
• формирование воли и настойчивости в достижении поставлен­
ной цели, способности защитить себя в трудной ситуации;
• формирование и развитие спортивных и бойцовских качеств 
личности.
3. Социально-педагогическое. Указанное направление связано 
с проведением интеллектуальных, театрализованных, спортивных игр 
и включает организацию занятий с детьми по программам «Игроте­
ка», «Развивающие игры», «Математика в играх», «Занимательная ло­
гика», «Звук, мысль, слово».
Цель направления -  разностороннее развитие личности игровыми 
средствами.
Задачи:
• знакомство с понятием игры как неотъемлемой части человече­
ской жизни, важного элемента национальных традиций;
•  показ роли игры в развитии человека, его интеллектуальных 
и творческих способностей;
•  приобщение детей к традициям национальной игровой культуры;
• развитие интереса к игровым традициям разных народов мира 
как части мировой культуры;
•  развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка;
•  развитие культуры и техники речи, культуры поведения и об­
щения; психическое развитие личности;
•  формирование способностей к творческому самовыражению;
• развитие коммуникативных умений и способностей, умений 
самоконтроля и самоанализа.
4. Культурологическое. Данное направление включает в себя ра­
боту по программам «Уральская горница», «Основы православной 
культуры», «Живое слово», «Народные традиции».
Цель направления -  способствовать духовно-гражданскому ста­
новлению личности посредством усвоения народных и религиозных 
традиций, формированию ее культурного облика.
Задачи:
• знакомство с основами (источниками) православной культуры, 
с историей русской духовности, с символами и атрибутами право­
славной Церкви, православными праздниками, их историческим зна­
чением в жизни русского человека;
• формирование у учащихся интереса к православным традициям;
• усвоение детьми знаний о различных видах декоративно-при­
кладного искусства, о их роли и значении в духовной жизни русского 
человека;
• знакомство с национальными особенностями прикладного искус­
ства и культуры народностей Урала, развитие художественного вкуса;
• формирование гордости за народные таланты, за свою причаст­
ность к народным национальным традициям;
• создание мотивации к творческому труду, формирование по­
требности в художественном творчестве, развитие творческих спо­
собностей ребенка;
• развитие творческого воображения, эмоциональной сферы ре­
бенка, трудолюбия, настойчивости, целеустремленности, самостоя­
тельности, а также способности понимать и ценить прекрасное в жиз­
ни, стремления создавать это прекрасное своими руками;
• формирование чувства собственного достоинства, потребности 
гордиться результатами своего труда.
Общие требования к социальному педагогу. Ведущая роль 
в организации жизнедеятельности центра детского творчества отво­
дится педагогическому коллективу как общности профессионалов- 
единомышленников, способной решать проблемы содержания и орга­
низации образовательной деятельности.
Основным жизненно важным ресурсом для ЦДТ выступают педа­
гоги дополнительного образования, которые, по нашей концепции, 
должны отвечать определенным требованиям. Каждый педагог до­
полнительного образования обязан:
• быть специалистом по своему направлению работы с детьми 
в центре детского творчества;
• понимать миссию ЦДТ как учреждения дополнительного обра­
зования и свою роль в нем как педагога дополнительного образования;
• знать стратегические и идеологические приоритеты центра, це­
ли и задачи его деятельности, разделять его ценностную ориентацию, 
грамотно намечать цели и задачи своего учебно-воспитательного на­
правления, ориентироваться на развитие мотивации детей к познанию 
и творчеству, содействие личностному и профессиональному самооп­
ределению обучающихся, их адаптации к жизни;
• уметь анализировать и прогнозировать образовательные резуль­
таты, обосновывать избираемые технологии и методики, обобщать 
свой опыт работы, программировать последующую деятельность;
• осознавать свою ответственность и значимость в воспитании 
детей, работать в тесном контакте сих родителями и постоянно по­
вышать свой профессиональный уровень.
За каждым педагогом сохраняется право на полную самостоя­
тельность в выборе задач, содержания и технологий образования на 
уровне своего объединения.
Генеральное направление развития центра творчества -  
______________ культурологическое_______________
Рис. 3. Схема культурологического развития ЦТД «Надежда»
Развитие ЦДТ мы связываем прежде всего с развитием педагоги­
ческого коллектива и с созданием условий для творческой самореали­
зации педагогов, что находит свое отражение в схеме развития центра 
(рис. 3). Именно педагогический коллектив ЦДТ должен сыграть ре­
шающую роль в достижении запрограммированных на будущее ре­
зультатов по всем направлениям деятельности центра, обозначенным 
в этой схеме.
Программируемые результаты:
1. Становление центра детского творчества как многопрофильно­
го разноуровневого комплекса, отвечающего социальному составу 
и запросам заказчиков в лице жителей микрорайона.
2. Обновленная структура учебно-воспитательного процесса, об­
новленное содержание программы образования ЦДТ в соответствии 
с культурологической направленностью развития центра, его образо­
вательными и идеологическими приоритетами.
3. Сложившиеся основы взаимодействия со школами и другими 
образовательными учреждениями микрорайона.
4. Развитая сеть связей с научными учреждениями, учреждения­
ми и деятелями народной культуры и искусства.
5. Наличие должных условий для удовлетворения социальных 
потребностей родителей учащихся в разностороннем развитии детей 
(необходимых кружков, спортивных секций, творческих объедине­
ний, клубов и т. д.), условий для самостоятельного свободного выбора 
каждой личностью своей стратегии поведения, способа существова­
ния, направлений самореализации и самосовершенствования в кон­
тексте человеческой культуры.
6. Наличие должных условий для учебно-воспитательной дея­
тельности педагогического коллектива, реализации его творческою 
потенциала- финансовых, материально-технических, научно-методи­
ческих, морально-психологических.
7. Стабильный высокопрофессиональный коллектив педагогов- 
специалистов.
8. Оптимальные контакты в процессе воспитания и обучения 
учащихся с их родителями, участие родителей в работе центра.
9. Личность выпускника, соответствующая по своим основным 
параметрам заданной модели.
10. Стабилизация детского коллектива, высокий процент сохра­
нения детского контингента.
11. Высокий уровень управленческой деятельности в соответст­
вии с современными требованиями менеджмента.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
I.Что означает понятие «концепция»? Каково ее предназначе­
ние?
2. Какую роль призвана играть концепция в развитии образова­
тельного учреждения?
3. Сформулируйте правила разработки концепции развития ОУ 
и попытайтесь их обосновать.
4. Что должна включать в себя концепция развития? Попытайтесь 
обосновать свою точку зрения.
5. Познакомьтесь с концепцией развития центра детского творче­
ства «Надежда» и проанализируйте ее структуру. Является ли она, на 
ваш взгляд, достаточно оптимальной?
6. Определите связь целей и задач центра с противоречиями 
и проблемами, выделенными в аналитической части пособия.
7. Проанализируйте концепцию в плане полноты содержания, оп­
ределите его соответствие целям и задачам ЦДТ.
8. Что можно изменить в содержании документа? Почему?
9. Согласуются ли стратегические приоритеты центра с целями 
и задачами его деятельности?
10. Соответствуют ли этим целям и задачам его идеологические 
приоритеты?
II. Нацелена ли данная концепция на развитие ОУ?
12. Отражает ли она специфику ЦДТ как учреждения дополни­
тельного образования?
5. ПРОГРАММА ПОЭТАПНОГО РАЗВИТИЯ УДО
«Традиционно термин “программа” понимается как целостное, 
краткое изложение содержания какой-либо деятельности» [37, с. 11]. 
В теории внутришкольного управления в последние годы этот термин 
употребляется очень широко: образовательная программа, программа 
воспитания, программа обучения, программа развития, программа 
управления ОУ и т. д. Программы подразделяются по значению (ос­
новные и дополнительные), по направленности (общеобразователь­
ные и профессиональные), по уровню (дошкольного, начального, об­
щего и среднего образования) [37]. Все они тесно связаны между со­
бой, но при этом каждая имеет свою специфику. Так, образовательная 
программа, как подчеркивается в Законе РФ «Об образовании», опре­
деляет содержание образования определенного уровня и направлен­
ности. Образовательная программа понимается как «нормативный 
документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенно­
сти содержания, организации, учебно-методического обеспечения об­
разовательного процесса», как «внутренний образовательный стан­
дарт, обусловленный федеральными образовательными стандартами, 
региональной образовательной политикой и логикой развития район­
ной системы образования, образовательным запросом детей и их ро­
дителей, а также особенностями и возможностями конкретного учеб­
ного заведения» [37, с. 12-13]. Как видим, это широкое по объему оп­
ределение, включающее в себя характеристики и концепции, и про­
граммы развития. И это не случайно, так как концепция ОУ и про­
грамма его развития являются составными частями образовательной 
программы. Как нормативная модель деятельности образовательного 
учреждения образовательная программа определяет: «а) исходное со­
стояние некоторой системы, б) образ желаемого будущего состояния 
этой системы, в) состав и структуру действий по переходу от настоя­
щего к будущему» [15, с. 5]. При этом «исходное состояние» ОУ от­
ражается в аналитической части, образ «желаемого будущего» -  в кон­
цепции, а «состав и структура действий» — в программе развития.
Программа развития «направлена на решение приоритетных, 
наиболее актуальных проблем, требующих изменения, совершенство­
вания жизнедеятельности образовательного учреждения» [37, с. 17]. 
Она включает в себя перечень мер для решения этих проблем, сроки,
ответственных. Программа развития разрабатывается на перспективу 
и отражает поэтапный характер развития ОУ. Каждый этап при этом 
характеризуется своими целями и задачами и имеет свое содержание.
Программу развития, с одной стороны, нельзя отождествлять 
с образовательной программой; с другой стороны, ее нельзя смеши­
вать с перспективным планом. Для перспективного плана она являет­
ся научно-методической основой, главным ориентиром в определении 
конкретного содержания деятельности учреждения и всех его подраз­
делений. Общие меры и направления, обозначенные в программе, 
в перспективном плане конкретизируются в перечне мероприятий. 
Так, к примеру, если в программе развития идет речь о внедрении но­
вых технологий обучения в определенный период, то в перспектив­
ном плане на этот период намечаются такие мероприятия, как изуче­
ние опыта работы других образовательных учреждений в данном на­
правлении, проведение педагогических советов, цикла семинаров по 
новым технологиям, анализ и обобщение педагогического опыта соб­
ственных преподавателей, методические выставки, обзоры новинок 
методической литературы по проблеме, открытые мероприятия, 
встречи с учеными и т. д. Перспективный план и программа развития 
имеют разные временные рамки. Так, если программа рассчитана на 
несколько лет, то план разрабатывается обычно на год, иногда на по­
лугодие. В свою очередь, он находит конкретное воплощение в теку­
щем и оперативном планировании.
Программа развития УДО в отличие от аналогичных программ 
общеобразовательных учреждений имеет свою специфику, обуслов­
ленную тем, что в УДО нет «обязательного» контингента воспитан­
ников, точного количества лет обучения, единых образовательных 
стандартов. Здесь все меры педагогического коллектива по совершен­
ствованию работы с детьми должны быть связаны с добровольностью 
занятий, свободой выбора, неограниченностью по времени и направ­
лены на индивидуальный подход к содержанию и результатам обуче­
ния и воспитания.
Формируя свою программу развития, ЦДТ «Надежда» стремился 
ориентироваться на перечисленные выше особенности. Представляем 
его опыт для знакомства и последующего анализа.
Методический материал 
ПРОГРАММА ПОЭТАПНОГО РАЗВИТИЯ ЦДТ «НАДЕЖДА» 
на 2001-2005 гг.
Программа развития рассчитана на 5 лет и предусматривает со­
вершенствование учебно-воспитательного процесса, учебно-воспита­
тельных технологий, научно-методической и управленческой деятель­
ности, реорганизацию образовательно-воспитательного пространства, 
многообразных связей центра, внешних и внутренних условий его 
деятельности.
Программа включает в себя 4 взаимосвязанных этапа:
• 1-й этап- анапитико-прогностический (июнь 2001 г . -  июнь
2002 г.);
• 2-й этап -  организационно-практический (июль 2002 г. -  август
2003 г.);
• 3-й этап -  практический (сентябрь 2003 г. -  сентябрь 2005 г.);
• 4-й этап -  обобщающий, итоговый (сентябрь 2005 г. -  сентябрь 
2006 г.).
Цель программы -  разработка путей дальнейшего развития цен­
тра детского творчества и совершенствование деятельности всех его 
подразделений, создание базы для научно-методического обеспечения 
развития.
Задачи программы:
• анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива, 
центра в целом с позиций соответствия ЦДТ статусу многопрофиль­
ного разноуровневого общедоступного образовательного досугового 
комплекса;
• выделение основных стратегических направлений поэтапного 
развития ЦДТ;
• определение на каждом этапе главных тактических мероприя­
тий по их реализации;
• установление сроков проведения мероприятий, назначение от­
ветственных за их выполнение;
• создание мотивации для педагогического коллектива, каждого 
педагога центра на деятельность в режиме развития, на совершенст­
вование учебно-воспитательного процесса;
• создание научно-методической основы для планирования рабо­
ты педагогического коллектива, совершенствование управления раз­
витием ЦДТ.
Аналитико-прогностический этап
Цель этапа -  проблемно ориентированный анализ работы центра, 
определение перспектив его дальнейшего развития.
Задачи этапа:
• изучение результатов учебно-воспитательной деятельности 
ЦДТ за прошедший пятилетний период, анализ их соответствия цели 
и задачам этого периода;
• определение внутренних и внешних условий, оказавших влия­
ние на развитие ЦДТ, на результаты его деятельности;
•  выделение главных противоречий, создающих проблемы 
в дальнейшем развитии центра, его педагогического коллектива;
•  определение новых перспектив развития, поиск и осмысление 
новых идей, целей, задач, путей обновления учебно-воспитательной 
деятельности, новых педагогических технологий;
• формирование пакета документов по научно-методическому 
обеспечению развития образовательного процесса (концепция и про­
грамма развития ЦДТ, программа управления его деятельностью 
в режиме развития, тематические образовательные программы);
• научно-методическая работа с педагогическим коллективом по 
осмыслению новых идей, целей, задач развития ЦДТ, по корректи­
ровке программных документов;
• мотивация педагогического коллектива на работу в режиме по­
иска и развития.
Основные направления деятельности:
•  проблемно-ориентированный анализ результатов деятельности 
ЦДТ;
• диагностика развития учащихся ЦДТ;
• анализ социально-педагогических условий, созданных за годы 
существования центра и призванных обеспечить его дальнейшее раз­
витие;
• научно-методическая работа по определению перспектив даль­
нейшего развития центра;
• проектировочная деятельность (табл. 1).
Таблица 1
№ Содержание деятельности Сроки Ответст­п/п венные
1 2 3 4
1 Итоговый анализ работы ЦДТ за про­ Июнь - Админист­
шедшие 5 лет, обобщение накопленного декабрь рация ЦДТ
опыта 2001 г.
2 Анализ состояния существующей учеб­
но-материальной базы, методического 
обеспечения педагогического процесса
« «
3 Анализ результатов учебно-воспитатель­
ного процесса за последние годы, их со­
ответствия цели и задачам центра в пре­
дыдущий период его развития
« Завуч
4 Анализ качества обучения детей и эф­
фективности тематических программ 
творческих объединений, соответствия 
результатов работы целям и задачам 
ЦДТ
« Завуч, ме­
тодисты
5 Анализ дифференциации содержания, 
форм и методов обучения и воспитания
« «
6 Экспертное изучение мнений об услови­
ях и качестве учебно-воспитательной 
работы ЦДТ
« Творческая
группа
7
1
Анализ включенности родителей уча­
щихся в учебно-воспитательный процесс 
ЦДТ, их влияния на учебные успехи 
и жизненное самоопределение детей
« Завуч
8 Анализ состояния воспитательной среды 
ЦДТ как фактора влияния на развитие 
школьников
« Т ворческая 
группа
9 Выявление проблем, разрешение кото­
рых определит дальнейшее развитие 
центра
Админист­
рация ЦДТ
10 Определение финансовых, материально- Июнь - Админист­
технических, научно-методических ус­ сентябрь рация ЦДТ,
ловий и возможностей, обеспечивающих 2001 г. методисты
развитие центра
1 2 3 4
11 Выделение главных идей развития ЦДТ, В течение Педколлек­
определение его приоритетов года тив
12 Разработка концепции и программы раз­
вития центра
« Творческая
группа
13 Разработка и утверждение новых тема­
тических образовательных программ 
детских творческих объединений
« Педагоги
14 Планирование воспитательной работы 
с детьми и их родителями в соответст­
вии с идеями развития центра
Июнь-де­
кабрь 
2001 г.
«
15 Планирование научно-методической ра­
боты с педагогическим коллективом, 
определение научной направленности 
деятельности каждого педагога в рамках 
методической темы центра
« Методисты
16 Формирование пакета научно-методи­
ческих материалов для педагогов по 
реализации идей развития центра дет­
ского творчества
« «
Организационно-практический этап
Цель этапа -  создание условий для успешной работы педагогиче­
ского коллектива в режиме развития, практическая реализация новых 
целей и задач центра.
Задачи этапа:
•  совершенствование научно-методической работы с педагогами;
• организационное укрепление педагогического коллектива, раз­
витие его воспитательных функций;
•  организационное укрепление коллектива учащихся, развитие 
его воспитательных функций;
•  организация учебно-воспитательной деятельности в режиме 
развития;
•  создание условий для совершенствования образовательного 
процесса;
• совершенствование воспитательного пространства центра пу­
тем преобразования внутренних условий и более широкого использо­
вания внешней среды для формирования и развития учащихся;
• укрепление связей с общественностью, культурными и образо­
вательными учреждениями города, области;
• развитие и демократизация управленческих функций админи­
страции центра.
Основные направления деятельности:
• работа с кадрами;
• научно-методическая работа с педагогическим коллективом;
• укрепление материально-технической базы центра;
• работа по развитию воспитательных функций педагогического 
и ученического коллективов;
• совершенствование учебно-воспитательного процесса, внедре­
ние новых технологий обучения и воспитания учащихся в соот­
ветствии с культурологической направленностью развития центра;
• работа с родителями и общественностью;
• методическая работа в районе (табл. 2).
Таблица 2
План мероприятий второго, организационно-практического, этапа
№
п/п Содержание деятельности Сроки
Ответст­
венные
1 2 3 4
1 Проведение серии семинаров для педа­
гогического коллектива по научно-мето­
дической теме ЦДТ
Ежеквар­
тально
Методисты
2 Проведение методических объединений 
по вопросам реализации основных по­
ложений концепции развития ЦДТ и его 
приоритетов
« «
3 Организация научных и методических 
консультаций для педагогов и родите­
лей учащихся по актуальным вопросам 
воспитания и обучения с привлечением 
специалистов, научных работников
Периодиче­
ски
«
4 Создание творческих групп педагогов 
по различным направлениям развития 
учебно-воспитательного процесса
По мере не­
обходимо­
сти
Завуч, ме­
тодисты
1 2 3 4
5 Обмен опытом обучения и воспитания 
учащихся между педагогами центра, 
изучение и внедрение интересного опы­
та работы других УДО
Системати­
чески
«
6 Разработка методических рекомендаций 
и создание пакета методических доку­
ментов для педагогов центра по акту­
альным вопросам воспитания и обуче­
ния учащихся
По плану Методисты
7 Организация деятельности ученического 
коллектива центра по развитию детского 
творчества и воспитания учащихся
« Педагоги
8 Создание культурологических тради­
ций, направленных на решение целей 
и задач воспитания в ЦДТ
« Админист­
рация, пед­
коллектив
9 Создание новых творческих объедине­
ний культурологического характера
« «
10 Создание детского кафе, мастерской 
юного художника, студии керамики, 
вспомогательных помещений
« «
11 Организация работы родительского ак­
тива
Постоянно «
12 Совершенствование технологий обуче­
ния и воспитания учащихся, тематиче­
ских программ
По плану Завуч, педа­
гоги
13 Введение платных услуг « Админист­
рация
14 Проведение семинаров-практикумов для 
методистов и педагогов дополнительно­
го образования района
« Методисты
Практический этап
Цель этапа- практическая реализация целей и задач развития 
центра, закрепление и развитие достижений предыдущих этапов. 
Главные задачи этапа:
•  повышение научно-методического уровня кадрового состава;
• продолжение работы по совершенствованию технологий обу­
чения и воспитания учащихся;
• развитие дифференцированного, личностно ориентированного 
подхода в обучении, создание условий, способствующих формирова­
нию познавательных интересов учащихся, сохранению педагогиче­
ского и ученического контингента;
• развитие педагогического творчества и культурологических 
традиций центра;
• корректировка образовательных и идеологических приоритетов 
центра;
• расширение научных и культурных связей;
• расширение сфер взаимодействия с родителями учащихся.
Основные направления деятельности:
• работа с кадрами: создание условий для закрепления кадрового 
состава, привлечения новых специалистов, стимулирования и разви­
тия творческого потенциала педагогов, совершенствования их про­
фессионального мастерства;
• совершенствование образовательного процесса путем внедре­
ния и использования наиболее эффективных технологий обучения 
и воспитания учащихся;
• совершенствование материально-технических условий учебно- 
воспитательного процесса: преобразование классных аудиторий, мас­
терских, создание гостиных, оформление всех помещений центра 
в национальном стиле с использованием элементов народного при­
кладного искусства и т. д.
• создание морально-психологической атмосферы, способст­
вующей развитию мотивации детей и педагогов к творческой дея­
тельности, стремлению к общности с коллективом центра;
• расширение воспитательного пространства ЦДТ путем актив­
ного привлечения детей к участию в городских и областных творче­
ских конкурсах, использования культурного потенциала городских 
и областных краеведческих музеев, памятников старины, освоения 
национальных традиций Урала и т. д.
• дальнейшая педагогизация семейной среды ребенка как части 
воспитательного пространства ЦДТ (табл. 3).
Таблица 3
№
п/п Содержание деятельности Сроки
Ответст­
венные
1 2 3 4
1 Организация работы с педагогами 
в научно-исследовательском режиме
В течение 
периода
Админист­
рация, за­
вуч, мето­
дисты
2 Развитие системы самообразования « «
3 Создание педагогических традиций с ис­
пользованием различных атрибутов на­
ционального характера на основе культу­
рологической направленности развития 
центра
« Творческие
группы
4 Проведение смотров-конкурсов и фести­
валей педагогического творчества под де­
визом возрождения уральской региональ­
ной культуры
« «
5 Создание системы стимулирования пе­
дагогов и учащихся на творческую дея­
тельность
« Админист­
рация
6 Разработка и внедрение в учебный про­
цесс новых авторских и составитель­
ских программ в соответствии с методи­
ческой темой центра
« Завуч, ме­
тодисты
7 Проведение психолого-педагогического 
мониторинга образовательного процес­
са с целью изучения тенденций разви­
тия образовательного процесса в соот­
ветствии с приоритетами ЦДТ
« «
8 Развитие психолого-педагогических тех­
нологий поддержки учащихся в учебно- 
воспитательном процессе в целях соци­
альной адаптации
Постоянно Педагоги
9 Активизация форм и методов работы 
с учащимися, стимулирующих их актив­
ность, инициативу и самоуправление
« «
1 I 2 3 4
10 Дальнейшее преобразование деятельно­
сти центра в соответствии с традициями 
народной культуры, народного творче­
ства
По плану Творческие
группы
11 Активное приобщение родителей к ми­
ру творчества, в котором живут их дети
Постоянно Педагоги
12 Привлечение работников культуры и ис­
кусства для совершенствования воспи­
тания детей, формирования их нацио­
нального самосознания, установление 
контактов с новыми учреждениями 
культуры
« Админист­
рация, пе­
дагоги
13 Участие центра в фестивалях, конкурсах 
различных уровней
« «
14 Создание на базе центра уголков, выста­
вок народного творчества, «мини-музе­
ев» народного искусства
« Педколлек­
тив, уча­
щиеся
15 Продолжение методической работы 
с учреждениями дополнительного обра­
зования района; уточнение миссии ЦДТ 
как районного методического центра
« Админист­
рация, ме­
тодисты
Обобщающий, итоговый этап
Цель этапа -  анализ объема и эффективности проделанной на пре­
дыдущих этапах работы, обобщение результатов, подведение итогов.
Главные задачи этапа:
• изучение результатов деятельности ЦДТ за 5 лет;
• анализ соответствия фактических результатов прогнозируемым;
• выявление факторов, способствующих успешному развитию 
(равно как и тормозивших развитие) ЦДТ;
• обобщение накопленного опыта работы в режиме развития по 
методической теме центра «Национальная культура как основа ду­
ховно-нравственного становления личности»
Основное направление деятельности -  анализ достигнутых ре­
зультатов по всем направлениям деятельности педагогического кол­
лектива, соотнесение их с целями и задачами развития центра 
(табл. 4).
Таблица 4
№
п/п Содержание деятельности Сроки
Ответст­
венные
1 2 3 4
1 Анализ результатов УВП, тенденций их Январь - Админист­
изменения за прошедшие 5 лет июнь 
2005 г.
рация, завуч, 
методисты
2 Анализ, самоанализ качества управленчес­
кой деятельности
« Админист­
рация
3 Сравнительная диагностика уровня разви­
тия выпускников творческих объединений 
центра и детей, только начинающих обу­
чаться в ЦДТ, выявление тенденций раз­
вития личности выпускника
« Завуч,
педагоги
4 Продолжение мониторинга образователь­ В течение Завуч,
ного процесса; изучение факторов, влияю­
щих на развитие личности выпускника:
года методисты
• качества тематических программ; « «
• качества их реализации; « «
• форм и методов обучения и воспитания 
учащихся, развития их познавательных 
интересов, формирования мотивации 
к обучению;
« «
• работы педагогов с родителями учащихся; « «
• работы по совершенствованию воспи­
тательного пространства;
« «
• работы по созданию условий стимули­
рования творческой деятельности;
« «
• работы по созданию в педколлективе 
благоприятных условий для творческой 
и инновационной деятельности;
« «
• работы педколлектива по методической 
теме ЦДТ «Национальная культура как 
основа духовно-нравственного становле­
ния личности»
« «
1 2 3 4
5 Завершение мониторинга, изучение, систе­
матизация и обобщение полученных мате­
риалов, выделение нерешенных проблем, 
определение причин их возникновения
Январь - 
май 2005 г.
Завуч, ме­
тодисты
6 Анализ темпов научно-методического рос­
та педагогического коллектива, отдельных 
педагогов
Январь -  
май 2005 г.
Админист­
рация, ме­
тодисты
7 Анализ эффективности взаимодействия 
ЦДТ с другими учреждениями и органи­
зациями
« «
8 Подведение итогов научно-методической 
работы с учреждениями дополнительного 
образования Железнодорожного района
« «
Вопросы н задания для самостоятельной работы
1. В чем заключается сущность программы развития ОУ? Чем она 
отличается от образовательной программы?
2. Изучите информационно-аналитическое обоснование програм­
мы развития. Насколько оно убедительно?
3. Определите, опирается ли программа на социокультурный ана­
лиз микрорайона (социума)? учтены ли при ее разработке особенно­
сти детей, потребности населения микрорайона в дополнительных 
образовательных услугах, возможности педагогического коллектива?
4. Проанализируйте содержание любого этапа программы разви­
тия и определите, учтены ли при ее разработке противоречия учебно- 
воспитательного процесса ЦДТ и проблемы, выявленные в ходе про­
блемного анализа?
5. Является ли программа ЦДТ «Надежда», на Ваш взгляд, про­
граммой развития? Докажите это конкретными примерами из ее со­
держания.
6. Какие моменты, стороны развития данного УДО, на Ваш 
взгляд, оказались неучтенными при разработке программы?
7. Проанализируйте содержание деятельности ЦДТ на разных 
этапах его развития. Что привлекает Вас в этом содержании, а что не 
устраивает? Достаточно ли продумана логика поэтапного развития
центра? Предложите свои подходы к формированию этапов развития 
ОУ и попытайтесь их обосновать.
8. Чем отличается программа развития ОУ от перспективного 
плана работы?
9. Прочитайте п. 1, 2, 3 из плана мероприятий второго этапа раз­
вития ЦТД и разработайте перспективный план проведения семина­
ров с педагогами по одному из них.
10. Отражает ли представленная программа специфику учрежде­
ния дополнительного образования?
11. Может ли реализация данной программы реально способство­
вать разрешению противоречий, сложившихся в педагогическом про­
цессе ЦДТ «Надежда», и дальнейшему развитию центра?
12. Разработайте свой вариант одного из этапов развития ОУ, 
дайте обоснование его целесообразности.
6. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ УДО
«Управление- это не декреты и указания, это механизм, в ко­
тором управляющим субъектом является руководитель, а управ­
ляемым объектом -  педагогическая система образовательного учреж­
дения». Это такое «взаимодействие управляющего и управляемого 
объекта, при котором первый отслеживает функционирование второ­
го относительно достижения заранее поставленных диагностических 
целей» [24, с. 12].
«Задача внутришкольного управления не сводится лишь к упо­
рядочению системы, она в конечном итоге заключается в переводе 
системы в новое, более высокое качественное состояние» [12, с.6].
Для управления учреждением дополнительного образования, пе­
ревода его в более высокое качественное состояние также должны 
быть продуманы свои механизмы, обеспечивающие системообразую­
щие связи и их постоянное развитие. Одним из таких механизмов для 
руководителя является программа управления образовательным уч­
реждением. Скорость, качество и глубина изменений, происходящих 
в ОУ, зависят от его умения четко организовать работу управленче­
ского аппарата, интегрировать действия всех управленческих служб 
в единую слаженную систему, в которой не может быть места хаосу 
и случайностям. А это невозможно без тщательного осмысления со­
держания и логики совместной деятельности, ее последовательности, 
нацеленности на постоянное развитие управляемого объекта. Без 
строгой планомерности действий субъекта управления нельзя гово­
рить о системе управления и ожидать системных преобразований 
в ОУ, соответствующих постоянно меняющимся условиям его жизне­
деятельности. Программа управления призвана обеспечить такую 
планомерность. Для этого она должна быть разработана на грамотной 
управленческой основе и отвечать определенным требованиям, глав­
ными из которых, на наш взгляд, являются следующие:
•  целевой характер программы;
• прогностичность, направленность на будущее;
• опора на результаты проблемного анализа ОУ;
• опора на методологические принципы управления;
• соответствие содержания программы функциям управления;
• реальность и конкретность;
• учет специфики образовательного учреждения и особенностей 
его педагогического процесса;
• учет социально-педагогических условий жизнедеятельности 
УО, его внешних связей;
• учет современных тенденций развития дополнительного обра­
зования;
• ориентация на требования современного менеджмента к си­
стемному управлению организациями;
• интегрирующая направленность программы по отношению 
к педагогическому коллективу и управленческому аппарату;
• индивидуальность программы, ее авторский характер;
• логичность построения и культура оформления.
Программа управления должна определять стратегию и тактику
перевода образовательного учреждения в качественно новое состоя­
ние, а также конкретное содержание деятельности всех управленче­
ских органов и подразделений. По своей сути она является програм­
мой реализации концепции развития ОУ, ее идей и связанных с ними 
планов. В связи с этим чрезвычайно важно, чтобы данная программа 
отражала полноту видения руководителями главных проблем образо­
вательного учреждения, идей и задач развития, верно показывала 
стратегические направления развития УДО и тактические пути их 
реализации. «Практика показывает, что нельзя сводить управленче­
ский процесс только к выполнению тех или иных функций, ориенти­
рованных на решение несистематизированных, большей частью слу­
чайных, часто не имеющих друг с другом существенной необходимой 
связи вопросов учебно-воспитательного процесса» [13, с. 5]. Содер­
жание управленческой программы должно включать в себя мероприя­
тия аналитического, организационного и стимулирующего характера, 
мероприятия по мотивации педагогов на творческую деятельность, по 
контролю за этой деятельностью. Но при системообразующим стерж­
нем программы должна быть идея развития: развития образователь­
ного учреждения, педагогического коллектива, его творческих воз­
можностей во имя творческого развития личности ребенка.
6.1. Принципы управлении развитием УДО
Под принципами управления нами понимаются руководящие 
правила, основные положения и нормы поведения, которыми руковод­
ствуются органы управления. В качестве приоритетных здесь можно 
выделить следующие принципы управления:
1. Принцип научности, предполагающий управление организаци­
ей на научной основе. Для руководителей УДО эту основу составляет 
системный подход к управлению, при котором образовательное уч­
реждение рассматривается как сложная динамическая социально­
педагогическая система, состоящая из множества взаимосвязанных 
подсистем. На основе системного подхода управление осуществляет­
ся с учетом определенных закономерностей (единство системы управ­
ления, централизация и децентрализация управления, соотноситель­
ность и адекватность управляющей и управляемой систем), которые 
определяют весь комплекс принципов управления.
2. Принцип программно-целевого подхода к управлению, когда 
четко определены цели и задачи деятельности всей системы в целом 
и отдельных ее структурных подразделений, когда субъект управле­
ния опирается в своей управленческой практике на долгосрочные 
программы, определяющие пути и способы реализации целей и задач 
учреждения.
3. Принцип планового подхода, предусматривающий осуществле­
ние различных видов планирования на уровне субъекта управления на 
основе программы развития центра и способствующий опережающе­
му управлению.
4. Принцип единства педагогического и хозяйственного руково­
дства, предполагающий управление центром не только как учрежде­
нием со своими финансовыми, материальными и хозяйственными 
нуждами, но и как социально-педагогической организацией, требую­
щей от субъекта управления специальных психолого-педагогических 
знаний.
5. Принцип партисипативного подхода к управлению, означаю­
щий его демократизацию и предусматривающий широкое участие пе­
дагогического коллектива в управлении делами центра, делегирова­
ние полномочий со стороны руководства образовательного учрежде­
ниями заместителям, творческим и инициативным группам педагогов, 
отдельным педагогам.
6. Принцип материального и морального стимулирования педа­
гогов и других работников ЦДТ в целях формирования их мотивации 
к творческой деятельности и создания в коллективе атмосферы удов­
летворенности результатами своего труда.
7. Принцип взаимодействия при осуществлении управления 
с другими учреждениями, органами народного образования, учрежде­
ниями культуры, искусства и науки, с родителями учащихся, с сами­
ми учащимися.
6.2. Модель управленческой структуры УДО
Прежде чем формировать программу управления, необходимо не 
только определить принципы управления развитием учреждения, но 
и отработать в ОУ четкую управленческую структуру, в которой 
должны быть обозначены все его системообразующие связи. Она мо­
жет выглядеть следующим образом (рис. 4).
Рис. 4. Модель управленческой структуры УДО
Методический материал 
ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  
ЦДТ «НАДЕЖДА»
В теории управления имеются разные подходы к выделению 
управленческих функций (этапов управления). При разработке про­
граммы управленческой деятельности администрации центра «Наде­
жда» мы выделяем в качестве ведущих следующие функции:
• информационно-аналитическую;
• мотивационно-целевую;
• планово-прогностическую;
• организационно-исполнительскую;
• контрольно-диагностическую;
• регулятивно-коррекционную [38].
Именно в соответствии с этими функциями определяется дея­
тельность администрации по реализации программы развития центра, 
ее содержание.
Цель программы -  разработка системы деятельности админист­
рации центра детского творчества по управлению его развитием 
в рамках единого управленческого цикла.
Задачи программы:
1) определение управленческих функций администрации центра 
и вычленение основных направлений ее деятельности по дальнейше­
му развитию образовательного учреждения;
2) выделение главных видов управленческой деятельности по со­
вершенствованию работы всех подразделений ЦДТ на каждом управ­
ленческом этапе;
3) разработка содержания управленческой деятельности;
4) определение главных управленческих мероприятий по реали­
зации каждой функции управления (табл. 5).
Таблица 5
Программа управленческой деятельности
Направ­
ления
1
Содержание деятельности Сроки Ответствен­ные
1 2 3 4
Информаци­ Анализ управленческой деятельности 2000 г. Админи­
онно-анали­ за предыдущий период и выделение страция
тическая
деятельность
проблем, требующих разрешения 
в ближайшие годы
ЦДТ
Проблемно-ориентированный анализ 
состояния ЦДТ и педагогического про­
цесса на 2001 г., изучение факторов, де­
терминирующих это состояние
« «
Подведение итогов деятельности цен­
тра и его педагогического коллектива 
за предыдущие 5 лет
« «
Формирование целей и задач управ­
ления дальнейшим развитием центра
« «
Мониторинг учебно-воспитательного 2-й и 3-й Совет цен­
процесса, изучение его состояния и раз­
вития
этапы тра, завуч
Оперативный и тематический анализ 
учебно-воспитательного процесса 
(УВП) центра
Посто­
янно
«
Итоговый анализ работы педагогов 
над методической темой ЦДТ за год 
или учебное полугодие
2-й этап «
Изучение успешности педагогической Ежеме­ Админи­
деятельности, затруднений педагогов 
в реализации целей и задач ЦДТ
сячно страция
ЦДТ
Создание оптимальной системы инфор­
мационного обеспечения управления 
для повышения уровня объективности 
анализа и эффективности управленче­
ских действий
2-й этап «
Знакомство с новациями по дополни­ Посто­ Завуч, ме­
тельному образованию и информиро­
вание педагогов о новинках в области те­
ории воспитания и обучения учащихся
янно тодисты
1 2 3 4
Создание информационных банков по 
проблемам учебно-воспитательного 
процесса в УДО и культурологичес­
кого воспитания учащихся
« «
Изучение и распространение опыта 
лучших педагогов
« «
Самоанализ педагогов по реализации Посто­ Админи­
приоритетов центра, самоотчеты по ра­
боте в режиме развития
янно страция,
педагоги
Обмен опытом работы между педаго­ По пла­ Админи­
гами в свете общей методической те­
мы ЦДТ «Национальная культура как 
основа духовно-гражданского станов­
ления личности»
ну страция
ЦДТ
Мотиваци­
онно­
целевая
деятель­
ность
Определение стратегии развития цен­
тра на основе проблемно-ориентиро­
ванного анализа его деятельности за 
предыдущие 5 лет
1 -й этап «
Выбор главных идей развития, обра­
зовательных и идеологических при­
оритетов, постановка стратегических 
и тактических целей и задач 
деятельности ЦДТ
« «
Определение главных направлений 
развития ЦДТ
« «
Мотивация педагогов на работу в ре­
жиме развития: на достижение новых 
целей и задач УВП, внедрение новых 
педагогических технологий
Посто­
янно
«
Помощь педагогам в разработке тема­
тических образовательных программ 
в соответствии с новыми целями и за­
дачами центра
« Завуч,
методисты
Создание системы стимулирования Посто­ Админи­
педагогов к творческой деятельности 
в режиме развития
янно страция
ЦДТ
1 2 3 4
Планово- Разработка концепции и программы Конец «
прогности­ развития Ц ДТ на основе новых цен­ 1-го, на­
ческая дея­
тельность
ностных приоритетов
Моделирование педагогического 
процесса как системы, способствую­
щей саморазвитию личности 
Стратегическое планирование управ­
ленческой деятельности, нацеленной 
на решение следующих задач:
чало 2-го 
этапа
Завуч,
методисты
• обновление содержания образова­
ния, форм и методов обучения и вос­
питания учащихся;
« Методисты,
завуч
• обновление структуры учебно- 
воспитательного процесса;
« Завуч
• организация системы эффективной 
научно-методической работы;
« Методи­
сты
• обновление системы управления 
центром;
« Админи­
страция
• формирование прогнозов конечных 
(ожидаемых) результатов деятельно­
сти ЦДТ;
« «
• проведение в центре инновацион­ Посто­ Педкол­
ной деятельности; янно лектив
• создание сплоченного по общности Посто­ Админи­
цели и задач педколлектива; янно страция
ЦДТ
• создание достаточной учебно-мате­
риальной базы для формирования оп­
тимальной образовательной среды;
« «
• формирование набора альтернатив­
ных образовательных услуг в соответ­
ствии с потребностями и социальны­
ми запросами участников педагогиче­
ского процесса
« «
Текущее и тематическое планирование, 
направленное на оперативное руковод­
ство УВП, педагогическим и ученичес­
ким коллективом
« «
Организа- 
ционно-ис- 
полнитель- 
ская дея­
тельность
2 3 4
Помощь педагогам центра в планиро­ « Завуч, ме­
вании учебно-воспитательной деятель­ тодисты
ности, проверка и корректировка ин­
дивидуальных планов развития
Корректировка программы развития, « Творческая
стратегических планов центра фуппа
Распределение функциональных обя­ Начало Админи­
занностей, определение полномочий 2-го страция
и ответственности руководства цен­ этапа ЦДТ
тра, педагогов за реализацию концеп­
ции и программы развития ЦДТ
Развитие демократических отноше­ Посто­ Админи­
ний в коллективе путем вовлечения янно страция
педагогов в управление образователь­ ЦДТ
ным процессом
Формирование относительно авто­ « «
номных самоуправляемых систем
внутри центра
Рациональная организация труда ру­ « «
ководителей и исполнителей
Развитие организационных отноше­ « «
ний в педагогическом коллективе на
основе личностно ориентированного
подхода
Создание необходимых морально-пси­ « «
хологических и научно-методических
условий для полноценного выполнения
всеми работниками центра своих
функциональных обязанностей
Создание необходимых условий для « «
повышения педагогической квалифи­
кации педагогов
Проведение совещаний, семинаров, По пла­ Админи­
инструктажей, педагогических сове­ ну страция
тов по проблемам развития центра ЦДТ
1 2 3 4
Создание в ЦДТ культурологических, Посто­ Админи­
педагогических коллективных тради­
ций, способствующих сплочению 
педколлектива, развитию педагогиче­
ского творчества
янно страция
ЦДТ
Расширение организационных 
и научных связей с другими учрежде­
ниями и организациями
« «
Создание в центре банка данных 
о потребностях социума 
в дополнительных образовательных 
услугах
2-й этап «
Контроль­ Контроль за качеством обучения Посто­ Завуч
но-диагно­
стическая
деятель­
ность
и воспитания учащихся янно
Контроль за качеством знаний уча­
щихся, за выполнением педагогами 
тематических программ
« «
Контроль за выполнением инструк­
тивных документов органов народно­
го образования, решений педагогиче­
ских советов центра
« Админи­
страция
ЦДТ
Контроль за ведением документации, 
посещаемостью занятий, сохранением 
контингента учащихся
« Завуч
Контроль за охраной труда Посто­ Админи­
и соблюдением техники безопасности янно страция
ЦДТ
Развитие системы контроля, соче­
тающей административный и общест­
венный контроль, самоконтроль, са­
моанализ, самооценку каждого участ­
ника педагогического процесса
« «
1
1 2 3 4
Регулятив­
но-коррек­
ционная де­
ятельность
Проведение мероприятий по интегра­
ции усилий педагогического коллек­
тива и родителей в воспитании уча­
щихся: лекториев, круглых столов, 
конференций и т. д.
« «
Создание в коллективе традиций 
формального и неформального обще­
ния, направленных на развитие со­
трудничества и взаимоподдержки, 
обмен опытом работы
« «
Развитие наставничества, помощь пе­
дагогам в работе с учащимися и их 
родителями
« Завуч
Регулирование и корректировка 
коллективных и индивидуальных 
планов в соответствии 
с методической темой центра, целями 
и задачами его развития
« Завуч,
методисты
Работа по предупреждению конфликт­ Посто­ Заведую­
ных ситуаций в коллективе: изучение 
межличностных отношений, морального 
самочувствия педагогов в ЦДТ и кор­
рекционная деятельность
янно щие отде­
лами
Внедрение форм работы, способст­
вующих развитию творческого со­
дружества педагогов и учащихся: со­
вместных походов, экскурсий, этиче­
ских бесед, круглых столов, коллек­
тивных дней рождения и т. д.
« Педагоги
Внедрение форм работы с детским 
коллективом, направленных на разви­
тие его воспитательных возможно­
стей и позволяющих рассматривать 
детей как субъектов педагогического 
процесса
« «
1. Проанализируйте модель управленческой структуры ЦДТ. Все 
ли управленческие связи в ней отражены? Какие из них являются оп­
ределяющими?
2. Сопоставьте данную модель с разделами управленческой про­
граммы и докажите, что она находит свое воплощение в этих разде­
лах.
3. Проанализируйте содержание программы управления в соот­
ветствии с ее целью и задачами: учитываются ли они при разработке 
содержания?
4. На основе изучения разделов программы покажите, что при ее 
реализации администрация ЦДТ будет опираться на принципы управ­
ления, которые она определила для себя в качестве ведущих.
5. Проанализируйте, насколько полно разделы программы отра­
жают содержание управленческих функций администрации, в случае 
недостатков сделайте свои дополнения.
6. Чем отличается любая программа от плана работы (перспек­
тивного, тематического, оперативного)?
7. На основе одного из разделов программы разработайте при­
мерный перспективный (или текущий) план управленческой деятель­
ности на определенный период.
8. Разработайте технологическую карту контроля за ведением до­
кументации, посещаемостью занятий, сохранением контингента уча­
щихся.
9. Сопоставьте раздел «Программируемые результаты» с целью 
и задачами ЦДТ на новый период его развития. Есть ли взаимосвязь 
между ними? Какие задачи не связаны с программируемыми резуль­
татами?
10. По каким критериям и показателям можно судить об уровне 
управленческой деятельности администрации? Сделайте попытку оп­
ределения таких критериев и показателей.
11. Изучите источники, указанные в библиографическом списке 
под № 3, 15, 26, 34, 37 (по выбору), и на их основе попытайтесь дать 
оценку представленным в данном пособии документам. Предложите 
свои варианты концепции и программы развития ОУ, дайте им прак­
тическое и теоретическое обоснование.
7. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Важной частью управленческой деятельности является принятие 
управленческих решений. «Принятие решения представляет собой 
сознательный выбор из имеющихся вариантов или альтернатив на­
правления действий, сокращающих разрыв между настоящим и буду­
щим желательным состоянием организации» [4, с. 391]. В целях разви­
тия ОУ его руководителям приходится принимать множество разнооб­
разных решений, направленных на улучшение качества образования 
и совершенствование профессионального мастерства педагогов. Боль­
шинство из них должно иметь коллегиальный характер, который мо­
жет быть обеспечен лишь коллективным обсуждением проблем и аль­
тернативных путей их разрешения. Такие обсуждения в образова­
тельных учреждениях проходят на педагогических советах, где прини­
маются самые важные для педагогического коллектива решения.
Педагогический совет образовательного учреждения является его 
главным коллегиальным органом управления. На педсовете обсужда­
ются и утверждаются учебные планы, программы, учебники, формы, 
методы учебно-воспитательного процесса и способы их реализации; 
к компетенции педсовета относятся работа по повышению квалифи­
кации педагогических работников, развитию их творческих инициа­
тив, распространению передового опыта и другие вопросы профес­
сиональной деятельности педагогов. Все концептуальные и програм­
мные документы ОУ обсуждаются и утверждаются педагогическим 
советом. Здесь же подводятся итоги их реализации. Программа 
управления развитием образовательного учреждения не может быть 
полной без перспективного планирования педсоветов, отражающего 
поэтапный характер этого развития. Потому мы сочли необходимым 
особо остановиться в данном пособии на вопросах программирова­
ния, а также подготовки и проведения педсоветов.
От того, насколько грамотно руководители образовательных уч­
реждений умеют использовать возможности педагогических советов, 
во многом зависит качество их управленческой деятельности и реали­
зации всех концептуальных подходов к развитию учреждения. А меж­
ду тем в учреждениях дополнительного образования управленческая 
роль педсоветов нередко недооценивается. Их тематика здесь часто
бывает разноплановой и неактуальной, решения непродуманными 
и неконтролируемыми, что в конечном счете лишает педсоветы эф­
фективности и значимости для жизнедеятельности коллектива.
Эффективность педагогических советов зависит от многих фак­
торов, главными из которых являются: правильный выбор темы, ин­
тересное и грамотное освещение вопроса, глубокая осведомленность 
докладчика по выдвигаемым на обсуждение проблемам, объективный 
анализ состояния дел на практике, заинтересованность педагогов 
в обсуждении, их подготовленность, конкретность и конструктив­
ность принимаемых решений, форма проведения педсовета.
Практика показывает, что повышению эффективности педсовета 
во многом способствует программно-целевой подход к его подготов­
ке и проведению, который в последние годы берется на вооружение 
ОУ разных типов. Думается, что этот подход актуален и для учрежде­
ний дополнительного образования. Его специфика заключается 
в осмыслении тематики педагогических советов в связи со стратеги­
ческими планами развития ОУ. На основе программно-целевого под­
хода тематика педсоветов формируется в соответствии с поэтапной 
программой развития образовательного учреждения. На каждом этапе 
предполагается четкое выделение проблемных узлов развития, кото­
рые должны отражаться в тематике. При ее разработке администра­
ция ОУ должна руководствоваться целевой направленностью дея­
тельности педколлектива, ее конкретными задачами, методической 
темой учреждения и главными проблемами УВП в период развития. 
Тематика, разработанная на перспективу, складывается в программу 
проведения педсоветов с четким определением цели обсуждения по 
каждой теме. Отсюда и вытекает обозначение подхода к планирова­
нию педсоветов как программно-целевого.
В зависимости от особенностей развития образовательного учре­
ждения программы проведения педсоветов формируются по-разному. 
А в тех случаях, когда стратегия развития ОУ четко не определяется, 
зачастую они просто отсутствуют. Иногда это бывает связано с не­
достатком определенных знаний, слабой методической оснащенно­
стью руководителей по данному вопросу и т. д. Учитывая этот факт, 
предлагаем для рассмотрения один из возможных вариантов такой 
программы по опыту центра детского творчества «Надежда» (табл. 6).
Методический материт  
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДСОВЕТОВ
Таблица 6
Программа проведения педсоветов в ЦДТ «НАДЕЖДА»
Срок прове­
дения пед­
совета
Тема Цель
1 2 3
2001/02уч. г.
Август
Ноябрь
Март
Май -  июнь
Ключевые позиции развития 
ЦДТ «Надежда» на 2001/02 уч. г.
Гуманистическое воспитание, 
его цели и задачи в условиях 
УДО
Работа педагогического кол­
лектива ЦДТ над методиче­
ской темой
Рабочие педсоветы по под­
ведению итогов деятельно­
сти педколлектива ЦДТ в ре­
жиме развития в течение 
2001/02 уч. г.
Помочь педагогам осмыслить 
свои позиции в реализации 
целевых установок в новом 
учебном году
Обсудить условия осуществ­
ления гуманистического вос­
питания средствами нацио­
нальной культуры 
Проанализировать качество 
деятельности педагогов цен­
тра по реализации методиче­
ской темы, выявить сущест­
вующие проблемы 
Подвести итоги по решению 
педагогических и управлен­
ческих задач данного учеб­
ного года, уточнить страте­
гию дальнейшего развития 
образовательного учрежде­
ния в новом учебном году
2002/03уч. г.
Август Основные направления дея­
тельности педагогического 
коллектива в новом учебном 
году
На основе итогового анализа 
определить педагогические 
резервы совершенствования 
УВП, уточнить главные на­
правления его развития
Ноябрь
Март
Май -  июнь
Решение проблем духовно­
гражданского становления 
личности школьника в усло­
виях центра детского творче­
ства
Проблемы совершенствова­
ния воспитательного про­
странства
Итоги двухлетней работы 
педагогического коллектива 
по методической теме центра 
(методический фестиваль)
Проанализировать качество 
решения данных проблем 
в процессе реализации целей 
и задач ЦДТ, направлений 
его учебно-воспитательной 
деятельности
Проанализировать внешние 
связи ЦДТ и их роль в воспи­
тании и дополнительном об­
разовании учащихся, выде­
лить нерешенные проблемы 
по совершенствованию вос­
питательного пространства 
центра и наметить пути их 
решения
Подвести итоги работы по 
методической теме, опреде­
лить существующие резервы
Август
Ноябрь
Март
2003/04уч. г.
Деятельностный подход 
в обучении и воспитании 
учащихся как фактор их ус­
пешной социальной адапта­
ции в окружающей действи­
тельности
Совершенствование форм 
и методов творческого раз­
вития воспитанников на 
культурологической основе 
деятельности педколлектива
Развитие педагогического 
творчества как эффективный 
путь обновления учебно- 
воспитательного процесса
На основе итогового анализа 
обсудить решение проблемы 
социализации воспитанников 
в условиях ЦДТ, роль дея­
тельностного подхода в их 
совершенствовании 
Обсудить пути и средства 
совершенствования педаго­
гических технологий, на­
правленных на развитие 
творческого потенциала вос­
питанников
Уточнить понятия «творче­
ство», «педагогическое твор­
чество»; разработать систему 
мер, способствующих разви­
тию творчества педагогов
1 2 3
Май -  июнь Итоги реализации образова­
тельных и идеологических 
приоритетов ЦДТ
Проанализировать качество 
удовлетворения образова­
тельных потребностей уча­
щихся, степень реализации 
воспитательных возможно­
стей ЦДТ в текущий период 
его развития
2004/05уч. г.
Август
Ноябрь
Март
Май -  июнь
Решение проблем личностно 
ориентированного подхода 
в образовательном процессе 
ЦДТ «Надежда»
Взаимодействие педагогиче­
ского коллектива с семьями 
учащихся как один из путей 
совершенствования образо­
вательного процесса
Формирование здорового 
образа жизни детей как важ­
ная часть культурологиче­
ского воспитания
Работа ЦДТ по реализации 
его главной цели, заключаю­
щейся в содействии лично­
стному и профессионально­
му самоопределению детей
Проанализировать качество 
решения проблем личностно 
ориентированного подхода 
в образовательном процессе 
центра, выявить недостатки, 
определить перспективы 
Обсудить возможности эф­
фективного использования 
психолого-педагогического 
потенциала взаимодействия 
с семьями учащихся для со­
вершенствования образова­
тельного процесса Ц ДТ 
Проанализировать результа­
ты деятельности творческих 
объединений с позиций 
влияния культурологическо­
го воспитания на формиро­
вание образа жизни воспи­
танников центра 
Подведение итогов образо­
вательной деятельности цен­
тра за прошедшие четыре го­
да, анализ качества достиже­
ния цели и задач ЦДТ
Программно-целевой подход подготовки и проведения педагоги­
ческого совета осуществляется в несколько этапов. Первый и второй 
этапы связаны с определением тематики педсоветов и постановкой 
цели обсуждения каждой темы.
Третий этап -  разработка программы относительно каждой це­
ли. В данном случае под программой подразумевается совокупность 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением педсовета, 
конкретизированных по срокам, исполнителям и методам осуществ­
ления. Перечень мероприятий может включать в себя:
1) рабочее совещание при директоре (за два месяца до проведе­
ния педсовета), где уточняются дата проведения и повестка дня, ут­
верждается состав творческой группы по подготовке вопросов к об­
суждению, распределяются обязанности между ее членами, определя­
ется докладчик (ответственный за теоретическую часть);
2) определение формы проведения педсовета (традиционная фор­
ма, деловая игра, свободная или регламентированная дискуссия, 
«круглый стол» и т. д.);
3) обсуждение содержания доклада с докладчиком, в котором 
принимает участие директор школы или лицо, ответственное за про­
ведение педсовета;
4) составление списка рекомендуемой литературы по теме, 
с которой педагоги должны познакомиться к педсовету;
5) уточнение плана посещения учебных занятий, воспитательных 
мероприятий, семей учащихся и т. д.;
6) разработку опросников, анкет, других инструментариев, необ­
ходимых для анализа деятельности, связанной с темой педсовета;
7) подготовку материалов для тематической выставки, раскры­
вающих результаты работы педагогического коллектива по теме пед­
совета;
8) план проведения научно-методических мероприятий с педаго­
гами по теме педсовета (семинары, лекции, школы передового опыта, 
школы молодого педагога, творческие отчеты, конференции, деловые 
и ролевые игры, индивидуальные собеседования по подготовке вы­
ступлений на педсовете, помощь отдельным педагогам в обобщении
опыта работы и т. д.).
Четвертый этап посвящается непосредственной подготовке 
к педсовету, в ходе которой осуществляются перечисленные выше 
мероприятия. Это работа по созданию творческой обстановки, необ­
ходимой для всестороннего обсуждения вопроса. Это своевременный 
отбор теоретически обоснованного и объективного материала для
анализа, подготовка удачных примеров из опыта, рекомендаций по 
приемам внедрения в практику лучших образцов педагогической дея­
тельности.
Дата проведения педсовета, его повестка, план подготовки к нему 
и список литературы для изучения объявляются не менее чем за пол­
тора месяца до педсовета. За полторы-две недели до начала педсовета 
предварительно обсуждаются тезисы главного выступления (доклада) 
и проект решения. Не менее чем за одну неделю до педсовета педкол­
лектив знакомится с этим проектом.
К осуществлению программы подготовки могут привлекаться не 
только члены творческой группы, но и другие педагоги, иногда уча­
щиеся и их родители. За реализацию конкретного участка работы 
в рамках программы подготовки закрепляется персональная ответст­
венность. Каждому занятому в подготовке педсовета отводится опре­
деленная роль.
Пятый этап программно-целевого подхода -  проведение запро­
граммированного и подготовленного педсовета. Важным условием 
его эффективности является культура проведения. Четкий регламент, 
спокойная деловая обстановка или умело направляемая дискуссия, 
уважительное отношение участников к выступающим и друг к другу, 
умение председателя дирижировать процессом обсуждения, его умная 
реакция на те или иные выступления, реплики, замечания -  все это 
способствует повышению эффективности работы педсовета.
Важным моментом в деятельности педсовета является принятие 
решения. Хотя предварительно его проект обсуждается на совещании 
при директоре, тем не менее при его принятии непосредственно на за­
седании педсовета должны учитываться итоги обсуждения и высказы­
вания, предложения, мнения всех участников. В решении прежде все­
го очень кратко излагается теоретическая основа обсуждаемой темы, 
дается ее обоснование, затем четко формулируются задачи, стоящие 
перед педколлективом и администрацией образовательного учрежде­
ния, перечисляются главные методы их реализации, определяются от­
ветственные и сроки их проведения.
Решение педсовета фиксируется в протоколе, а затем помещается 
на информационный стенд для ориентации. Контроль за его выполне­
нием могут осуществлять не только руководители ОУ, но и другие
члены педколлектива по поручению педсовета, по возможности 
и представители органов ученического самоуправления, если отдель­
ные пункты решения касаются деятельности детских организаций.
Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Педагогический совет- это главный коллегиальный орган 
управления, который решает все жизненно важные для образователь­
ного учреждения вопросы на основе коллективно выработанного 
мнения и единства действий всех педагогов.
2. Педагогический совет решает задачи обогащения педагогов 
теоретическими знаниями и приведения их в систему, знакомит членов 
коллектива с передовой методикой и ее применением на практике.
3. Педагогический совет способствует выявлению, изучению, 
обобщению и распространению передового опыта педагогов, рабо­
тающих в данном ОУ, и других педагогов-новаторов.
4. Решению этих задач способствуют осуществление программ­
но-целевого подхода к планированию педсоветов, их тщательная под­
готовка, оптимальный выбор формы проведения педсовета, стимули­
рование активности участников обсуждения, обеспечение культуры 
их поведения, компетентность председателя совета.
Методика осуществления программно-целевого подхода отчет­
ливей всего может быть продемонстрирована на конкретном примере. 
В качестве такового мы взяли материалы по подготовке педагогиче­
ского совета в центре детского творчества «Надежда» по теме «Разви­
тие педагогического творчества- эффективный путь обновления 
учебно-воспитательного процесса» (прил. 8). Эта тема актуальна для 
всех образовательных учреждений, и на примере ее разработки руко­
водителям УДО не составит большого труда сконструировать схему 
подготовки к другим педсоветам.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Почему педагогический совет является главным органом управ­
ления в образовательном учреждении? Докажите это примерами.
2. В чем заключается сущность программно-целевого подхода 
к планированию педсоветов? Выделите его положительные и отрица­
тельные стороны.
3. В чем должна проявляться связь между концепцией, програм­
мой развития и целевой программой педагогических советов?
4. Назовите основные этапы подготовки педагогического совета 
и кратко охарактеризуйте каждый этап.
5. Внимательно изучите прил. 8 и на основе представленных 
в нем материалов разработайте свою программу подготовки педсове­
та по избранной Вами теме.
6. Разработайте примерный проект решения к педсовету «Разви­
тие педагогического творчества- эффективный путь обновления 
учебно-воспитательного процесса».
7. Составьте список литературы для подготовки педагогов 
к педсовету по теме «Деятельностный подход в обучении и воспита­
нии учащихся как фактор их успешной социальной адаптации в окру­
жающей действительности».
8. В каких формах могут проводиться педагогические советы? 
Приведите конкретные примеры.
9. Разработайте сценарий проведения педсовета по избранной 
Вами теме в форме деловой игры.
Заключение
Ни одно фундаментальное сооружение не может быть воздвигну­
то без предварительного проекта. Архитектору необходимо проду­
мать тысячи разнообразных деталей, прежде чем начнется строитель­
ство здания. Миссия руководителя любого образовательного учреж­
дения во многом схожа с архитекторской: он тоже должен продумать 
тысячи деталей, чтоб построить свою школу, которая отвечала бы 
и требованиям времени, и запросам конкретного человека. Это далеко 
не просто. Каждый руководитель должен обладать особым педагоги­
ческим видением грядущего дня, без которого невозможно проекти­
рование. А это видение приходит на основе специальных знаний. 
Много ли таких знаний он получает в студенческие годы? И, уже став 
руководителем, педагог приобретает свой управленческий опыт чаще 
всего методом проб и ошибок.
Настоящее учебное пособие разработано таким образом, чтобы 
его можно было использовать в работе со студентами и при повыше­
нии квалификации управленческого звена системы народного образо­
вания, чтоб оно могло послужить научно-методическим подспорьем 
руководителям в их самостоятельной практической деятельности. 
У студентов с его помощью должны сформироваться начальные пред­
ставления об основах управления развитием образовательного учреж­
дения. Практикам пособие должно помочь углубить имеющиеся зна­
ния по методике создания нормативно-управленческих документов.
Для решения этих задач нами использованы как теоретические 
знания, так и практический опыт конкретного учреждения дополни­
тельного образования. В связи с этим может возникнуть вопрос: по­
чему мы остановились на опыте одного УДО, когда интересные при­
меры проектирования развития образовательных учреждений данного 
типа сегодня уже не единичны? Однако дело в том, что зачастую 
именно на одном примере возможно наиболее емко продемонстриро­
вать целостность определенного подхода к организации какой-либо 
деятельности. В проектировочной деятельности центра детского 
творчества «Надежда» эта целостность отчетливо просматривается 
в реализации программно-целевого подхода к управлению, который 
выражается здесь в четкой целевой направленности всех программ 
ЦДТ и запланированных в них действий педагогического коллектива.
Все они объединены единой воспитательной целью учреждения, на­
правленной на формирование личности, владеющей знаниями основ 
национальной культуры, необходимыми для ее дальнейшего граждан­
ского становления, и способной к творческой самореализации. С ней 
связано совершенствование всех структур данного образовательного 
учреждения как сложной социально-педагогической системы: мате­
риально-технической, научно-методической, учебно-воспитательной, 
управленческой деятельности, работы с кадрами.
Главное направление развития ЦДТ -  культурологическое. Оно 
определилось на основе целенаправленного анализа социально-психо­
логической ситуации в микрорайоне, результатов пятилетней дея­
тельности ЦДТ, изучения отношений учащихся и их родителей к оте­
чественной культуре, к многонациональной и богатейшей культуре 
Урала, национальному народному творчеству. В соответствии с про­
граммно-целевым подходом культурологическая направленность про­
низывает все аспекты деятельности центра творчества.
Концепция и программа развития ЦДТ «Надежда» разработаны 
таким образом, чтобы служить научно-методической основой для це­
ленаправленного планирования деятельности на всех уровнях работы 
центра: от управленческого звена до каждого педагога. Они должны 
помочь педагогам сориентироваться в постановке культурологиче­
ских целей и задач воспитания, в определении содержания, форм 
и методов учебно-воспитательной работы с детьми в соответствии 
именно с культурологическим профилем образовательной деятельно­
сти центра. Культурологическая направленность просматривается 
и в прогнозируемых результатах, и в модели выпускника, и в каждом 
разделе управленческой программы, что также является отражением 
программно-целевого подхода к управлению.
Каждое УДО выбирает свой путь развития. Но управленческие 
проблемы при этом возникают одинаковые. Надеемся, что наше посо­
бие поможет руководителям УДО в их решении.
Словарь ключевых педагогических терминов
Адаптация* (от лат. adaptatio -  приспособление, прилажива­
ние) -  «приспособление организма и его функций, органов и клеток 
к условиям среды. Адаптация направлена на сохранение сбалансиро­
ванной деятельности систем, органов и психической организации ин­
дивида при изменившихся условиях жизни».
Адаптация социальная -  «активное приспособление человека 
к условиям социальной среды (среды жизнедеятельности) путем ус­
воения и принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, при­
нятых в обществе» [32, с. 12-13].
Воспитание -  это «управление (мягкое) процессом формирова­
ния и развития личности ребенка за счет создания благоприятных для 
этого условий» [9, с. 16].
Воспитание -  «это процесс введения ребенка в контекст общече­
ловеческой культуры, обретение ребенком способности жить на уров­
не культуры, воссоздавать ее достижения и созидать новые матери­
альные и духовные ценности» [44, с. 11].
Воспитанность -  «качественная характеристика уровня образо­
вания и воспитания человека. Отражает высокую образованность, 
нравственное совершенство и этичность поведения» [32, с. 46].
Воспитанность -  «мера соответствия личности школьника за­
планированному воспитательному результату, мера соответствия це­
ли. Цель выступает в качестве эталонной стандартной модели школь­
ника. Цель отражает наиболее существенные отношения к социаль­
ным ценностям... общества» [21, с. 36].
Воспитанность учащегося- «это степень (мера) соответствия 
его развития требованиям, предъявляемым обществом. О воспитан­
ности можно судить как по внешним признакам (поведение ребенка), 
так и по косвенным признакам (самооценка, тестирование и т. п.) 
[28, с. 19].
Воспитательная работа -  «целенаправленная профессиональ­
ная деятельность, способствующая решению воспитательных задач» 
[28, с. 17].
Воспитательная работа -  «часть (подсистема) учебно- 
воспитательного процесса, направленная на развитие нравственно­
* Здесь и далее выделено нами. -  Н. І\  С. и А. И. 7.
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эстетического, правового, эстетического сознания ребенка, на приви­
тие навыков культуры поведения» [8, с. 68].
Воспитательное пространство «педагогически целесообраз­
но организованная среда, окружающая отдельного ребенка или мно­
жество детей (класса, школы, дома, двора, микрорайона, села, малого 
или большого города, области)». Это «часть среды, в которой господ­
ствует определенный педагогически сформированный образ жизни». 
Это «динамическая сеть взаимосвязанных педагогических событий, 
создаваемая условиями социальных субъектов различного уровня 
(коллективных и индивидуальных), выступающая интегрированным 
условием личностного развития человека -  и взрослого, и ребенка» 
[31, с. 35-38].
Воспитательный процесс «рассматривается как целостная ди­
намическая система, системообразующим фактором которой является 
цель развития личности воспитуемого, реализуемая во взаимодейст­
вии педагога и ученика» [28, с. 15].
Гражданин- «это человек, обладающий широкими правами, 
адекватными Международной хартии прав человека, знающий свои 
права и умеющий их защищать, нетерпимый к любым проявлениям 
насилия и произвола, человек, честно, по велению сердца выполняю­
щий свои обязанности, чувствующий непрерывную связь со своим 
Отечеством, его прошлым, настоящим и будущим и постоянно беру­
щий на себя ответственность за его судьбу, своими конкретными де­
лами помогающий стране стать сильнее и богаче» [45, с. 116-120].
Гуманизм (от лат. humanus- человечный)- «совокупность 
взглядов, выражающих уважение достоинства и прав человека, заботу 
о благе людей, их всестороннем развитии, о создании благоприятных 
для человека условий общественной жизни» [40, с. 94].
Духовность- «особое нравственно-эстетическое состояние че­
ловека, когда он искренне привержен таким ценностям, как истина, 
добро, красота, гуманизм, свобода, социальная справедливость, когда 
он одержим поиском смысла жизни» [19, с. 68].
Концепция (от лат. conceptio -  понимание, система) -  «опреде­
ленный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, 
процесса, основная точка зрения на предмет или явление, руководя­
щая идея для их систематического освещения» [42, с.278].
Концепция— «это система взаимосвязанных взглядов на те или 
иные проблемы, процессы, явления. Это система основополагающих 
идей, которые составляют фундамент той или иной теории. Концеп­
ция -  это форма такого мышления, на уровне которого открывается 
возможность проникновения в сущность какого-либо объекта. Кон­
цепция представляет собой процесс зарождения и развития новой ги­
потетической идеи, а также определенный этап или результат этого 
процесса» [13, с. 4].
Личность -  «1. Человек со своими социально обусловленными 
и индивидуально выраженными качествами: интеллектуальными,
эмоциональными, волевыми... 2. В психологии -  каждый отдельный 
человек с присущими ему индивидуальными особенностями характе­
ра, интеллекта, эмоциональной сферы» [40, с. 208].
Методы воспитания -  «общественно обусловленное, педагоги­
чески целесообразное взаимодействие воспитателя и воспитуемого 
(родителей и детей, учителя и ученика, социального педагога и воспи­
туемого), способствующее организации жизнедеятельности, отноше­
ний, общения, а также совокупность средств и приемов воспитатель­
ного воздействия, стимулирующих активность и регулирующих пове­
дение воспитуемых, направленных на достижение определенной цели 
воспитания, исправления, перевоспитания» [32, с. 153].
Миссия школы -  «это базовые нравственные, социальные 
и профессиональные ценности, которые образуют философию данной 
школы, ас  нею и метод, реализующий данные ценности в образова­
тельных технологиях» [34, с. 11].
Модель (от фр. modele) -  мера, образец. «В широком смысле лю­
бой образец, аналог (мысленный или условный: изображение, описа­
ние, схема, чертеж, график, план, карта и т. п.) какого-либо объекта, 
процесса, явления... используемый в качестве его “заместителя”, 
“представителя” ...» [33, с. 819].
Модель в воспитании -  умозрительное целостное представление 
строящейся или преобразуемой системы, внутреннее видение ее 
[20, с. 28-35].
Мотив -  «совокупность мыслей и чувств, побуждающих челове­
ка к действиям» [10, с. 139].
Мотив (от фр. motif -  приводить в движение, толкать) -  «побуж­
дение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей
субъекта; осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий 
и поступков личности. В качестве мотива могут выступать инстинк­
ты, влечения, направленные на определенный объект эмоции, интере­
сы, цели, установки, идеалы» [32, с. 159].
Мотивация -  «это процесс побуждения себя и других к деятель­
ности для достижения личных целей или целей организации» 
[16, с. 360].
Мотивация -  это «совокупность внутренних и внешних движу­
щих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают грани­
цы и формы деятельности и придают этой деятельности направлен­
ность, ориентированную на достижение определенных целей» 
[4, с. 100].
Организация воспитательной работы- «важная функция 
управления воспитательным процессом, с помощью которой дости­
гаются функционирование и развитие системы воспитательной рабо­
ты, четкая взаимосвязь ее составных частей и отдельных звеньев, ра­
циональная структура управляющих органов и объекта воспитания» 
[10, с. 173].
Педагогическая поддержка -  «процесс совместного с ребенком 
определения его собственных интересов, целей, возможностей и пу­
тей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить 
человеческое достоинство и самостоятельно достичь желаемых ре­
зультатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни» [5].
Планирование воспитательной работы -  «процесс научно 
обоснованного определения показателей, средств и методов достиже­
ния научно обоснованных целей по формированию общественно зна­
чимых свойств и качеств личности» [10, с. 186].
Потребность- «состояние, обусловленное неудовлетворенно­
стью требований организма, необходимых для его нормальной жиз­
недеятельности, и направленное на устранение этой неудовлетворен­
ности» [41, с. 374].
Потребности- это «осознанное отсутствие чего-либо, вызы­
вающее побуждение к действию. Первичные потребности заложены 
генетически, а вторичные вырабатываются в ходе познания 
и обретения жизненного опыта» [16, с. 384].
Принцип (от лат. ргіпсіріит- начало, основа) -  «основное, ис­
ходное положение какой-либо теории, учения, науки; руководящая
идея, основное правило деятельности; внутреннее убеждение, взгляд 
на вещи, определяющие нормы поведения; внутреннее убеждение че­
ловека».
Принципы педагогические -  основные, исходные положения пе­
дагогической науки и практики, определяющие основы эффективно­
сти педагогической деятельности и отражающие наиболее сущест­
венные требования и вытекающие из них рекомендации [32, с. 224].
Проблема (от гр. ргоЫета -  задача, задание) -  вопрос, требую­
щий решения. «В основе любой проблемы лежат те или иные проти­
воречия. Весь ход любого развития есть не что иное, как движение от 
постановки и решения одних проблем к постановке и решению дру­
гих» [13, с. 4].
Программа- «это нормативная модель деятельности, опреде­
ляющая: а) исходное состояние некоторой системы, б) образ желае­
мого будущего состояния этой системы, в) состав и структуру дейст­
вий по переходу от настоящего к будущему» [15, с. 5].
Противоречие -  «категория диалектики, выражающая внутрен­
ний источник всякого движения, корень жизненности, принцип раз­
вития» [40, с. 336].
Развитие -  «процесс движения от низшего (простого) к высшему 
(сложному), главной характерной чертой которого является исчезно­
вение старого и возникновение нового» [40, с. 342].
Развитие -  «процесс закономерного изменения, переход из одно­
го состояния в другое, более совершенное; переход от старого качест­
венного состояния к новому, от простого к сложному, от низшего 
к высшему» [23, с. 64].
Самоуправление- «демократический способ организации кол­
лективной (общественной) жизни. Различают социальный и психоло­
гический аспекты самоуправления. В первом случае самоуправление 
понимается как средство устройства общественной жизни по демо­
кратическим принципам, и в этом смысле оно выступает как фактор 
демократизации общества. Психологический аспект самоуправления 
связан с саморегуляцией человека» [8, с. 81].
Система- «множество элементов, находящихся в отношениях 
и связях между собой, которое образует определенную целостность, 
единство» [40, с. 365].
Содержание процесса воспитания -  это «целенаправленно ор­
ганизованное взаимодействие школьника с миром во всем его много­
образии: природой, наукой, производством, искусством, а также веща­
ми и предметами, его окружающими, и, главное, людьми» [21, с. 13].
Социализация (от лат. socialis -  общественный) -  это становле­
ние личности. «В процессе такого становления происходят усвоение 
индивидом языка, социальных ценностей и опыта (норм, установок, 
образцов поведения) культуры, присущих данному обществу, соци­
альной общности, группе, и воспроизводство им социальных связей 
и социального опыта. Социализация рассматривается и как процесс, 
и как результат» [32, с.274].
Социализация -  это «развитие и самоизменение человека в про­
цессе усвоения и воспроизводства культуры, что происходит во взаи­
модействии человека со стихийными, относительно направляемыми 
и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на всех возрас­
тных этапах» [18, с. 9].
«Под социализацией понимают интеграцию человека в систему 
социальных отношений, в различные типы социальных общностей 
(группу, институт, организации). Социализация рассматривается как 
усвоение элементов культуры, социальных норм и ценностей, на ос­
нове которых формируются качества личности» [28, с. 7].
Социальная защищенность- «совокупность социальных 
и юридических гарантий, обеспечивающих каждому члену общества 
реализацию его важнейших социально-экономических прав, в том 
числе права на уровень жизни, необходимый для нормального вос­
производства» [32, с. 277].
Социальная зрелость -  «уровень сформированности установок, 
знаний, умений и этических качеств, достаточный для добровольного, 
умелого и ответственного выполнения всей совокупности социальных 
ролей, присущих взрослому. В более узком понимании термин обо­
значает комплекс личностных качеств субъекта, составляющих его 
умение взаимодействовать с другими людьми в процессе достижения 
общих целей» [32, с. 277].
Социальная педагогика- «педагогика, изучающая социальные 
проблемы человека на различных этапах его возрастного развития, 
среду его жизнедеятельности, педагогические технологии, методы,
направленные на повышение действенности социального развития, 
воспитания и обучения конкретного человека с учетом его индивиду­
альных возможностей, а также педагогические возможности среды 
жизнедеятельности человека и их влияние на его социальное разви­
тие, воспитание» [32, с. 197].
Социальное воспитание -  «целенаправленно управляемый про­
цесс социального развития, социального формирования личности че­
ловека; помощь человеку в усвоении и принятии нравственных отно­
шений, которые сложились в семье и обществе, принятии правовых, 
экономических, гражданских и бытовых отношений; направленное 
воспитание человека с учетом его личностно-социальных проблем 
и в соответствии с социальными потребностями среды его жизнедея­
тельности» [32, с. 279].
Социальное развитие- «процесс, входе которого происходят 
существенные количественные и качественные изменения в социаль­
ной сфере общественной жизни или отдельных ее компонентах -  со­
циальных отношениях, социальных институтах; процесс усвоения че­
ловеком социального опыта» [32, с. 280].
Социальное становление личности «рассматривается как про­
цесс и как результат. Социальное становление личности как процесс -  
динамика социального развития человека, определяющая его форми­
рование как социально зрелой личности; происходит в процессе вос­
питания, образования и самовоспитания. Социальное становление 
личности как результат -  уровень (показатель) социального развития 
человека, свидетельствующий о его социальной зрелости, способно­
сти осознавать себя в обществе как личность, самостоятельно опреде­
лять для себя цели и достигать их, о развитости осознанного чувства 
собственного достоинства, уверенности в своем положении в об­
ществе» [32, с. 280].
Социальный педагог- «специалист по социально-педагогичес­
кой работе с детьми и родителями, с подростками, молодежными 
группами и объединениями, со взрослым населением в условиях об­
разовательных и специализированных учреждений, по месту житель­
ства. Социальный педагог призван обеспечивать направленную соци­
ально-педагогическую помощь и поддержку процесса социализации 
различных категорий детей и молодежи, способствовать их социаль­
ному воспитанию в условиях жизнедеятельности, оказывать психоло­
го-педагогическую и социально-педагогическую помощь семье, раз­
личным воспитательным учреждениям, помогать подросткам в пери­
од их социального и профессионального становления» [32, с. 285].
Социальный педагог дополнительного образования -  «специа­
лист учреждения дополнительного образования, в функциональные 
обязанности которого входит использование возможностей этого уч­
реждения в направленном развитии, воспитании (перевоспитании) 
ребенка» [32, с. 287].
Технология -  это совокупность приемов, применяемых в каком- 
либо деле, мастерстве, искусстве.
Педагогическая технология -  «совокупность психолого-педагоги- 
ческих установок, определяющих специальный набор и компоновку 
форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; 
она есть организационно-методический инструментарий педагогиче­
ского процесса (Б. Т. Лихачев). Педагогическая технология -  это про­
думанная во всех деталях модель совместной педагогической дея­
тельности по проектированию, организации и проведению учебного 
процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для уча­
щихся и учителя (В. М. Монахов). Педагогическая технология озна­
чает системную совокупность и порядок функционирования всех 
личностных, инструментальных и методологических средств, исполь­
зуемых для достижения педагогических целей (М. В. Кларин)» 
[30, с. 14-15].
Управление- «элемент, функция организованных систем раз­
личной природы (биологических, социальных, технических), обеспе­
чивающая сохранение их определенной структуры, поддержание ре­
жима деятельности, реализацию программы, цели деятельности. Со­
циальное управление как воздействие на общество с целью его упо­
рядочения, сохранения качественной специфики, совершенствования 
и развития есть свойство любого общества, вытекающее из его сис­
темной природы, общественного характера труда, необходимости об­
щения людей в процессе труда и жизни, обмена продуктами их мате­
риальной и духовной деятельности» [42, с. 704].
Управление -  «это процесс планирования, организации, мотива­
ции и контроля для того, чтобы сформулировать и достичь цели орга­
низации через других людей» [16, с. 58].
Управление -  «это целенаправленная деятельность всех субъек­
тов, обеспечивающая становление, стабилизацию, оптимальное функ­
ционирование и обязательное развитие школы» [38, с. 168].
Формирование личности -  «понятие, характеризующее процесс 
становления человека как объекта и субъекта общественных отноше­
ний в данную историческую эпоху» [10, с. 277].
Ценности -  «это нравственно-этические, эстетические, правовые 
и санитарно-гигиенические нормы, закрепленные в сознании, миро­
воззрении людей традициями, образом жизни, культурой, обычаями 
народа, образованием, законами государства» [8, с. 58].
Социальные ценности «рассматриваются в широком и узком 
смысле: в широком смысле -  наиболее значимые явления и предметы 
реальной действительности с точки зрения их соответствия или несо­
ответствия потребностям общества, социальных групп и личности; 
в более узком смысле -  нравственные и эстетические императивы 
(требования), выработанные человеческой культурой и являющиеся 
продуктами общественного сознания» [32, с. 284].
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Приложение 1 
СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОУ
№
п/п
Аналитическая
операция Правила ее осуществления-
Постановка це­
ли анализа
Определение 
предметов ана­
лиза
Выбор субъек­
та анализа
Цель анализа -  его главный системообразующий 
фактор
Ее постановка осуществляется на основе сбора 
и оценки отдельных фактов, которые требуют изу­
чения
Цель анализа всегда должна быть связана с главной 
целью педагогического процесса ОУ 
Цель декомпозируется в задачах, ориентирующих 
на исследование конкретных педагогических явле­
ний -  предметов анализа. Поэтому до постановки 
задач необходимо уяснить, на какие стороны, отно­
шения, процессы они должны быть направлены 
Задачи могут иметь познавательный, обучающий 
и воспитательный характер
Если объект анализа -  это учебно-воспитательный 
процесс с его результатами, то предметами являют­
ся компоненты этого процесса, деятельность его 
участников, педагогические факты, явления, ситуа­
ции. Предметы анализа выделяются на основе об­
щей цели и конкретных задач анализа, они должны 
отражать главные болевые точки системы 
Согласно принципу «главного звена» предметы 
анализа -  это прежде всего доминирующие формы 
и направления учебно-воспитательной деятельности 
ОУ и ее результаты, отражающие динамику и тен­
денции развития учащихся, изменения в их знаниях, 
умениях, навыках, интересах, потребностях 
Субъектом анализа является лицо или группа лиц, 
компетентных в изучении данного предмета
4 Разработка 
программы 
анализа ОУ
5 Разработка 
аналитических 
технологий
___________   3_____________________
Человек, ведущий анализ, должен быть знаком 
с основными положениями педагогики, частных ме­
тодик преподавания дисциплин, предусмотренных 
учебным планом ОУ, он обязан знать нормативные 
документы и материалы, регламентирующие жизне­
деятельность ОУ и организацию учебно- 
воспитательного процесса
Субъектом анализа вместе с педагогами могут быть 
и учащиеся; в отдельных случаях к анализу привле­
каются и родители учащихся, а также ученые, спе­
циалисты, способные помочь в разработке аналити­
ческих технологий. Субъект анализа определяется 
коллективом или руководителем ОУ при согласова­
нии с различными органами коллектива 
Программа анализа -  план его системного осущест­
вления. В ней выделяются все компоненты анализи­
руемого объекта, определяется круг показателей 
и материалов, исследование которых необходимо 
для детального изучения отдельных предметов ана­
лиза и объекта в целом, отражаются методы анали­
за, сроки проведения аналитических операций, об­
щий срок анализа, устанавливаются формы оценки 
его результатов (справка, аналитическая записка, 
устный или письменный отчет, доклад или сообще­
ние на педсовете, выступление на методическом 
объединении и т. д.), определяются сроки формиро­
вания программы совершенствования педагогиче­
ского процесса или методических рекомендаций, 
советов, предложений
В данном случае имеются в виду формы и методы 
анализа: наблюдения, индивидуальные и массовые 
опросы, анкетирование, беседы, интервьюирование, 
ранжирование, сочинения, социометрия и т. д. Все 
они имеют свою технологию, которая требует соот­
ветствующей разработки: составления планов, оп­
ределения тематики бесед, формулировки вопросов 
ит. д.
Отбор и изуче­
ние отобранных 
материалов
Обобщение 
и оформление ре­
зультатов анализа 
Подведение 
итогов анали­
тической дея­
тельности
’____ ^ 2 1 _____ I___ І
Изучение каждого предмета анализа ведется по спе­
циальному плану. Для изучения выделяются факты 
и явления, влияющие на состояние и развитие как 
предмета, так и объекта анализа в целом 
Все показатели систематизируются субъектом ана­
лиза с помощью схем, таблиц, диаграмм и пр.
Каждый компонент рассматривается как система 
и в то же время как подсистема объекта анализа 
Во главу угла ставятся системообразующие связи, 
обеспечивающие жизнедеятельность объекта анализа 
Объект и каждый предмет анализа рассматриваются 
в действии, в непрерывном изменении 
Определяются факторы -  причины появления и раз­
вития тех или иных процессов 
Производится на основе совокупности всех фактов 
и явлений, рассмотренных в ходе анализа, в соот­
ветствии с его целью и задачами 
Форма подведения итогов зависит от вида анализа 
и целевых установок. Итоги могут быть рассмотре­
ны на оперативном совещании, заседании методи­
ческого совета, объединения, педагогическом сове­
те, совете школы, совете самоуправления, родитель­
ском собрании, родительском комитете и т. д.
В итоговых документах демонстрируются пути 
и средства, степень достижения цели и решения за­
дач анализа, формулируются выводы о состоянии 
и развитии предметов анализа и объекта в целом, 
влиянии на него внешних и внутренних факторов, 
вскрываются причины данного состояния предме­
тов анализа на момент их изучения 
Убедительность выводов подкрепляется весомыми 
аргументами
На основании выводов анализа должны быть сдела­
ны конкретные предложения по устранению недос­
татков
1 2 3
9 Разработка пла­
на, программы 
совершенство­
вания объекта 
анализа
Анализ заканчивается разработкой программы, ме­
тодических рекомендаций для педагогов, учащихся, 
в отдельных случаях и для родителей учащихся 
Программа по совершенствованию объекта анализа 
включает в себя мероприятия по устранению при­
чин негативных явлений с указанием сроков их про­
ведения и ответственных лиц 
Программа обязательно обсуждается и принимается 
педагогическим советом школы с участием учени­
ческого и родительского актива
ПЛАН АНАЛИЗА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПЕДАГОГА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дата посещения занятия___________________________________
Ф. И. О. преподавателя____________________________________
Название кружка, секции, студии___________________________
Тема занятия ____________________________________________
Цель и задачи анализа^____________________________________
План наблюдения
Содержа­
ние ана­
лиза
Выводы 
и рекомен­
дации
1 2 3
1. Организационная часть занятия:
• Готовность помещения, наличие оптимальных 
условий для учебно-воспитательной работы на за­
нятии, наглядных пособий и ТСО; оборудование 
рабочих мест; санитарно-гигиенические условия, 
оснащенность дидактическими материалами
и пособиями; соблюдение техники безопасности
• Количество и возраст детей, их организацион­
ные навыки
• Своевременность прихода кружковцев, их орга­
низованность, готовность к проведению занятия и 
проявление интереса к нему; умение педагога мо­
билизовать внимание детей, поставить перед ними 
цель и задачи предстоящей деятельности, мотиви­
ровать на творческую работу, показать ее практи­
ческую значимость для каждого, создать деловую 
атмосферу в коллективе учащихся; умение педаго­
га использовать организационный момент в целях 
воспитания
2. Основная часть занятия:
• Последовательность и четкость проведения за­
нятия. Место и значение данного занятия в систе­
ме работы кружка, секции, творческого объедине­
ния; связь с предыдущими темами, роль в закреп­
лении ранее полученных знаний
1 2 3
• Содержательная насыщенность: оптимальность 
содержания занятия, научная содержательность, 
соответствие содержания теме, учебно-воспита­
тельным целям и задачам занятия, возрастным 
особенностям учащихся, его доступность, направ­
ленность на формирование познавательных инте­
ресов, позитивного отношения к учению
• Практическая значимость занятия: нацеленность 
на вооружение учащихся необходимыми знаниями, 
умениями и навыками, на удовлетворение их позна­
вательных и практических потребностей, развитие 
активности и самостоятельности
• Методическая грамотность: умение педагога ис­
пользовать разнообразные методы и технологии 
обучения, сосредоточить внимание учащихся на 
главном, организовать их учебно-практическую де­
ятельность, направить ее на достижение поставлен­
ной перед каждым цели, создать ситуацию успеха
• Морально-психологическая атмосфера на занятии, 
правильность взаимодействия педагога и обучае­
мых, их отношение к предмету изучения, к теме об­
суждения, заинтересованность, самостоятельность, 
творчество
3. Заключительная часть:
• Достижение конечного результата в плане реа­
лизации цели и задач занятия; осуществления ин­
теллектуального, физического, нравственного, 
психического развития, формирования творческих 
способностей учащихся, их самостоятельности; 
единства обучения и воспитания
• Умение педагога подвести итог занятия, оценить 
работу учащихся, аргументировать свою оценку, 
подчеркнуть значимость для каждого ребенка осво­
енного на занятии материала, использовать подве­
дение итогов для мотивации детей на дальнейшую 
творческую деятельность
4. Самоанализ -  умение педагога дать объектив­
ную оценку своей деятельности, увидеть и проана­
лизировать ее результаты, соотнести их с целями
и задачами обучения
ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ АНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
1. Анализ причин, обусловивших создание данной воспитатель­
ной ситуации.
2. Анализ цели и задач воспитания при организации воспитатель­
ной ситуации (соответствуют ли они данным психолого­
педагогическим и социальным условиям, психолого-возрастным осо­
бенностям детей или конкретного ребенка).
3. Анализ содержания действий воспитателя, учителя, его соот­
ветствия цели и задачам воспитания в данном конкретном случае, 
в данных условиях.
4. Анализ форм и методов воспитания, их целесообразности 
в данных условиях, соответствия характеру воспитательной ситуации, 
психолого-возрастным особенностям детей (ребенка).
5. Анализ соответствия содержания, форм и методов воспитания 
уровню развития и воспитанности участников ситуации, их нравст­
венному опыту, положению среди других учащихся, индивидуальным 
особенностям, положению в классном (школьном) коллективе. Учи­
тываются ли при организации воспитательной ситуации сформиро­
ван ность мотивов совершаемых поступков, потребности, интересы, 
привычки, склонности, образ жизни ребенка.
6. Анализ профессионального мастерства педагога при подборе 
и использовании различных форм и методов воспитания.
7. Изучение эффективности действий педагога, оценка достигну­
тых воспитательных результатов.
8. Выводы о способности педагога принять верное управленче­
ское решение по формированию личности в конкретных психолого­
педагогических условиях и реализовать его средствами воспитатель­
ной ситуации.
ПРОГРАММА АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ
Этап
меро­
при­
ятия
Цель и задачи 
анализа
Примерное содержание анализа этапов 
воспитательного мероприятия
Вы­
во­
ды
1 2 3 4
1-й Цель -  анализ вы­ Знакомство с темой, анализ выбора темы,
бора темы, фор­ формы проведения мероприятия с позиций
мы, постановки их соответствия данной ситуации, данным
цели и задач ме­ условиям, особенностям и уровню разви­
роприятия тия коллектива учащихся, их' возрасту,
Задачи: интересам и потребностям
• оценить ана­ Анализ цели проведения мероприятия
литические уме­ и комплекса задач, намеченных для ее дос­
ния воспитате­ тижения. Их педагогическая целесообраз­
ля; ность, грамотность формулировки, соот­
• оценить уме­ ветствие тематике, реальность достижения,
ния ставить це­ направленность на конкретные результаты
ли и задачи ме­ Что составляет основу формулирования
роприятия, уме­ цели и задач мероприятия? Варианты:
ния использо­ а) в основе формулировки цели -  анализ
вать для воспи­ состояния детского коллектива, интересов
тания его под­ и потребностей учащихся;
готовку; б) цель и задачи мероприятия сформулиро­
• оценить спо­ ваны без анализа, на интуитивной основе;
собности воспи­ в) мероприятие является традиционным,
тателя его цели и задачи со временем не меняются
к системной ор­ и носят общий характер
ганизации дея­ Анализ участия детей в этапе предвари­
тельности тельной подготовки мероприятия: участ­
вуют ли? Каким образом? Какое это имеет
для них воспитательное значение?
2-й Цель -  анализ Знакомство с планом подготовки и прове­
грамотности дения мероприятия: способна ли реализа­
планирования ция данного плана решить поставленные
мероприятия педагогом цель и задачи воспитания
I— !
3-й
Задачи:
•  выявить уме­
ние педагога ис­
пользовать пла­
нирование для 
развития уча­
щихся;
• установить 
целенаправлен­
ность планиро­
вания;
• определить, 
проявляется ли 
в планировании 
мероприятия си­
стемный подход 
к организации 
воспитательной 
деятельности 
Цель -  анализ 
умения педагога 
использовать во­
спитательные 
возможности ор­
ганизаторской 
деятельности 
Задачи:
• проанализиро­
вать организа­
торские способ­
ности и умения 
воспитателя;
•  выявить вос­
питательную 
значимость ор­
ганизационного 
этапа
3
Является ли это мероприятие частью сис­
темы воспитания в классе (школе)? Впи­
сывается ли план его проведения в общую 
систему воспитательной работы?
Анализ методов и приемов воспитания, 
предусмотренных при планировании вос­
питателем для решения цели и задач вос­
питания: насколько целесообразен их вы­
бор, соответствуют ли они особенностям 
данного коллектива, отдельных учащихся? 
Анализ участия детей в планировании ме­
роприятия: каким образом было организо­
вано их участие в планировании? была ли 
в этом необходимость? способствовало ли 
это участие проявлению активности, само­
стоятельности и самодеятельности уча­
щихся, развитию взаимодействия и сотруд­
ничества в детском коллективе, а также 
между педагогом и воспитанниками? 
Знакомство с воспитательными задачами 
организационного этапа 
Изучение организационной деятельности 
воспитателя по подготовке мероприятия: 
что проделано? какие формы и методы ис- 
поль зованы? насколько целесообразно ор­
ганизована деятельность? присуще ли вос­
питателю умение привлекать к организа­
ции других людей, использовать возмож­
ности других педагогов, родителей уча­
щихся?
Анализ участия школьников в организации 
мероприятия: каковы роль и место детей 
в подготовке мероприятия? что сделано 
педагогом для их активизации, проявления 
инициативы и творчества? как подобраны 
организаторы и исполнители? удачно ли 
распределены обязанности между органи­
заторами? хорошо ли они проинструктиро­
ваны? как осуществляется процесс форми­
рования у детей организаторских навыков? 
какие воспитательные задачи решены на 
организационном этапе?
Цель -  анализ 
качества воспи­
тательной рабо­
ты при прове­
дении меропри­
ятия 
Задачи:
• проанализиро­
вать качество 
проведения ме­
роприятия;
• выявить его 
воспитательное 
влияние на уча­
щихся;
• изучить пси­
холого- педаго­
гическую гра­
мотность педа­
гога в использо­
вании методов 
и приемов вос­
питания
Посещение мероприятия, изучение и оцен­
ка качества его подготовки и проведения 
по следующим параметрам:
• готовность аудитории, оформление и тех­
ническая оснащенность, их соответствие те­
ме мероприятия;
• грамотность определения цели и задач 
мероприятия;
• правильность отбора проблем, фактов, их 
связь с целью и задачами воспитания;
• глубина содержательной стороны меро­
приятия;
• соответствие методики проведения ме­
роприятия его воспитательным задачам;
• учет возрастных и индивидуальных осо­
бенностей учащихся;
• уровень активности и заинтересован­
ности учащихся;
• уровень нравственной направленности 
мероприятия;
• степень эмоционального воздействия на 
учащихся;
• характер взаимоотношений педагога 
и учащихся в ходе мероприятия;
• органичность связи данного мероприятия 
с другими воспитательными акциями;
• степень реализации воспитательных за­
дач и оценка качества мероприятия по кри­
териям: а) углубление знаний учащихся, их 
связей с жизнью (обогащают ли получен­
ные знания и умения опыт детей? могут ли 
они быть использованы детьми в будущей 
практике деятельности и отношений?);
б) формирование социальной активности;
в) степень реализации цели мероприятия
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5-й Цель -  изучение 
умения педагога 
использовать 
анализ меропри­
ятия для воспи­
тания учащихся 
Задачи:
• дать оценку 
умения педагога 
формировать 
аналитическое 
мышление уча­
щихся;
• оценить ана­
литическую ак­
тивность школь­
ников, их ана­
литические уме­
ния и навыки
Определение, в какой форме подводятся 
итоги мероприятия (коллективный анализ, 
единоличная оценка педагога)
Если анализ коллективный, то как он орга­
низован? (1-я модель: по предварительно 
полученным заданиям учащиеся коллек­
тивно анализируют разные этапы своей 
деятельности; 2-я модель: без предвари­
тельной подготовки они говорят о том, 
«что понравилось» и «что не понравилось» 
в проведении мероприятия; 3-я модель: де­
ти отвечают на вопросы педагога) 
Настраивают ли предварительные задания 
на глубину и всесторонность анализа, на 
поиск причин отрицательных и положи­
тельных явлений?
Нацелены ли вопросы воспитателя на раз­
витие аналитического мышления школь­
ников: умения сосредоточиться на важных 
моментах, сопоставлять, сравнивать, обоб­
щать, делать выводы и заключения, давать 
оценку, формулировать предложения по 
ликвидации причин отрицательных или 
развитию положительных явлений?
Умеет ли воспитатель определять задачи 
анализа, способствовать созданию атмо­
сферы доброжелательности, непринужден­
ности при обсуждении мероприятия, про­
явить педагогический такт?
Какова активность учащихся при анализе? 
Настраивает ли анализ на критичность 
и самокритичность, самооценку? Форми­
рует ли он чувство ответственности за по­
рученное дело, чувство долга?
Побуждает ли анализ мероприятия заду­
маться над какими-то своими качествами 
(организаторскими, нравственными), оце­
нить их с новых позиций?
Каковы общие результаты анализа, его 
воспитательная значимость, значение для 
совершенствования мероприятия?
ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА УДО
Критерии
1
Понимание роли 
и специфики де­
ятельности уч­
реждения допол­
нительного обра­
зования и своей 
миссии как педа­
гога УДО 
Знание приори­
тетов, целей и за­
дач деятельности 
УДО
Знание психоло- 
го-педагогичес- 
ких особенностей 
обучения и во­
спитания детей 
в условиях УДО
низкий
2
Педагог недопони­
мает миссию уч­
реждения допол­
нительного обра­
зования и свою 
роль в нем
Педагог не мо­
жет четко опре­
делить приорите­
ты, сформулиро­
вать цели и за­
дачи УДО, гра­
мотно опреде­
лить цели и за­
дачи своей дея­
тельности 
Педагог имеет 
слабое представ­
ление о психоло- 
го-педагогичес- 
ких особенно­
стях образования 
в условиях УДО
Уровень оценки 
средний 
3
Педагог осознает 
миссию УДО, но 
свои функции 
в деле ее осуще­
ствления пони­
мает несколько 
ограниченно
Педагог знает 
приоритеты, це­
ли и задачи УДО, 
однако цели и за­
дачи своей дея­
тельности не все­
гда формулирует 
полно и грамотно
Педагог знает
психолого-педа- 
гогические осно­
вы обучения и во­
спитания в УДО, 
пытается опи­
раться на них 
в своей деятель­
ности
высокий
4
Педагог хорошо 
понимает миссию 
УДО и свою роль 
педагога допол­
нительного обра­
зования в нем
Педагог хорошо 
знает приорите­
ты, целевые ус­
тановки УДО, 
педагогически 
грамотно наме­
чает цели и за­
дачи собствен­
ной деятельно­
сти
Педагог хорошо 
разбирается 
в психолого-пе- 
дагогических ос­
новах обучения 
и воспитания, 
всегда опирается 
на них в работе 
с детьми
Умение целена­
правленно пла­
нировать работу 
с детским кол­
лективом
Знание содержа­
ния, форм и ме­
тодов учебно-во­
спитательной ра­
боты в учрежде­
нии дополни­
тельного 
образования
Стиль деятель­
ности, общения 
и отношений
Планы работы не 
содержат четкой 
цели, задач, не­
достаточно свя­
заны с целями 
и задачами ОУ, 
не отражают спе­
цифики его дея­
тельности, а так­
же системы ра­
боты с детским 
коллективом 
Педагог имеет 
общие представ­
ления о формах 
и методах работы 
с учащимися 
в УДО, слабо вла­
деет содержанием 
предмета, не обес­
печивает должно­
го уровня подго­
товки учащихся 
Общение с деть­
ми педагог стро­
ит в зависимости 
от настроения 
и обстоятельств; 
ко многим про­
блемам подходит 
формально, стиль 
общения либе­
ральный; не все­
гда есть взаимопо­
нимание с детьми; 
в отношениях 
с ними бывают 
конфликты
Планы работы 
содержат цель 
и задачи, но они 
определены без 
учета особенно­
стей конкретного 
детского коллек­
тива, перспектив 
его развития и не 
отражают систе­
мы работы с кол­
лективом 
Педагог репродук- 
тивно владеет со­
держанием пред­
мета, в основном 
опирается на 
традиционные 
технологии рабо­
ты; обеспечивает 
достаточный уро­
вень знаний и уме­
ний учащихся 
Отношения 
с детьми педагог 
ограничивает 
рамками учебно­
го процесса; со­
держание дея­
тельности чаще 
определяет сам, 
без учета мнений 
воспитанников, 
стиль работы 
и общения боль­
ше авторитар­
ный, хотя требо­
вания педагоги­
ческого такта со­
блюдаются
Планы работы 
имеют целена­
правленный ха­
рактер, соответ­
ствуют всем не­
обходимым тре­
бованиям, отра­
жают систему 
работы с детьми 
и учитывают все 
особенности дет­
ского коллектива 
Педагог творче­
ски владеет со­
держанием пред­
мета, использует 
современные тех­
нологии обучения 
и воспитания, 
обеспечивает вы­
сокий уровень 
знаний и умений 
учащихся 
Педагог исполь­
зует разные спо­
собы общения, 
поощряет само­
стоятельность 
и активность де­
тей; стиль рабо­
ты демократич­
ный; отношения 
с детьми строят­
ся на основе со­
трудничества 
с учетом требо­
ваний педагоги­
ческого такта
 __
Педагогическое
мышление
Организаторские 
навыки, способ­
ность к творчест­
ву
Профессиональ­
ный долг и от­
ветственность
 2
Педагог не вла­
деет методами 
диагностики, де­
ятельность суча­
щимися органи­
зует на основе 
интуиции; педа­
гогические реше­
ния часто необо­
снован ы и неред­
ко ошибочны 
Воспитательную 
работу педагог 
ведет бессистем­
но и нецелена­
правленно, от 
случая к случаю; 
организаторских 
способностей 
и стремления 
к творчеству не 
проявляет; не мо­
жет мотивировать 
детей на творче­
ство; профессио­
нальным ростом 
не занимается 
Чувство долга 
у педагога разви­
то слабо; пору­
ченные дела вы­
полняет только 
при администра­
тивном побужде­
нии; успехи и не­
удачи ОУ вос­
принимает рав­
нодушно
3______
Педагог затрудня­
ется в использо­
вании средств ди­
агностики; не все­
гда рефлексирует 
состояние воспи­
танников, но стре­
мится к взаимо­
пониманию с ни­
ми
Педагог не всегда 
проявляет орга­
низаторские на­
выки; в своей ра­
боте чаще опира­
ется на готовые 
рекомендации 
и апробирован­
ный опыт, однако 
пытается сти­
мулировать детей 
к творчеству; 
стремление к са­
мосовершенство­
ванию проявляет­
ся слабо
Педагог имеет 
чувство долга 
и ответственнос­
ти; свою работу 
и поручения ад­
министрации вы­
полняет добросо­
вестно и акку­
ратно, но собст­
венной инициати­
вы не проявляет
4_______
Педагог изучает 
воспитанников, 
анализирует 
и моделирует 
воспитывающие 
ситуации; пони­
мает детей, твор­
чески использует 
различные мето­
ды воспитания
Педагог имеет 
хорошие органи­
заторские спо­
собности, творче­
ски организует 
свою работу, уме­
ет увлечь детей 
творческими на­
ходками и зара­
зить творческим 
отношением к де­
лу; делится опы­
том с коллегами, 
занимается само­
образованием
Педагог отлича­
ется высокой от­
ветственностью 
и чувством дол­
га, неудачи и за­
труднения в ра­
боте ЦДТ при­
нимает как свои 
собственные
 1_______
Взаимодействие 
с родителями 
учащихся и со­
циальным окру­
жением
Способности 
к самоанализу 
и самооценке
  2 __
Педагог не знает 
воспитательных 
возможностей 
семей, родителей 
к воспитательной 
работе не при­
влекает, возмож­
ности социально­
го окружения ис­
пользует слабо; 
связей со школа­
ми, где обучают­
ся дети, практи­
чески нет
Педагог не стре­
мится к самоана­
лизу и самооцен­
ке; имеет завы­
шенную или за­
ниженную само­
оценку; причины 
неудач ищет 
в действиях 
и недостатках 
других_______
______ 3
Педагог владеет 
информацией 
о возможностях 
родителей, ино­
гда привлекает 
их к проведению 
мероприятий; 
эпизодически 
использует воз­
можности соци­
ального окруже­
ния, учреждений 
культуры; связь 
со школами, где 
учатся дети, под­
держивает нере­
гулярно
Педагог анализи­
рует свою работу, 
но не всегда объ­
ективно; видит 
свои достоинства 
и недостатки, 
сильные и слабые 
стороны, но также 
не всегда дает им 
верную оценку
Педагог хорошо 
знает семьи, их 
воспитательные 
возможности, ак­
тивно привлекает 
родителей к вос­
питательной ра­
боте, часто про­
водит совмест­
ные мероприя­
тия; держит связь 
со школами, хо­
рошо знает и ис­
пользует воспита­
тельные возмож­
ности ближайше­
го окружения
Педагог является 
исследователем 
своей деятельно­
сти, умеет про­
анализировать 
свои действия 
в связи с постав­
ленными задача­
ми и объективно 
их оценить
ПАМЯТКА ПО САМОАНАЛИЗУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Осмыслению эпизодов коллективной жизни, оценке своей роли 
в нравственном развитии детей могут способствовать следующие во­
просы:
1. Была ли сегодня жизнь детского коллектива наполнена нравст­
венным содержанием? Какими духовными ценностями обогатились 
сегодня дети с моей помощью? Над чем удалось заставить их заду­
маться?
2. Все ли возможное сделано сегодня мной для того, чтобы мои 
воспитанники в чем-то стали лучше? Что было упущено? Над чем на­
до хорошенько подумать?
3. Были ли дети удовлетворены общением со мной? В чем про­
явилась эта удовлетворенность (неудовлетворенность)? Что мне не­
обходимо учесть на будущее?
4. В чем проявилось сегодня отношение ко мне воспитанников? 
Кто обратился ко мне за помощью и советом, поделился своими радо­
стями? Удалось ли мне дать хороший совет, оказать помощь? Как это 
может сказаться на наших дальнейших взаимоотношениях?
5. Какие замечания сегодня пришлось сделать детям? Как они 
были сделаны? Что изменилось в результате? Если ничего не измени­
лось, то почему? В чем моя ошибка?
6. Удалось ли мне сегодня:
• организовать ребят лучше, чем вчера;
• настроить их на хорошее, полезное дело;
• кому-то помочь;
• создать ситуацию успеха для...;
• разрешить вчерашний конфликт между...?
7. Какие выводы по результатам сегодняшнего дня важно сде­
лать, чтобы завтрашний день был лучше, интересней, надолго запом­
нился детям?
ПАМЯТКА ПЕДАГОГУ: СХЕМА ДЛЯ АНАЛИЗА 
СОБСТВЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
1. Краткая характеристика группы, с которой проводится занятие: 
общая направленность интересов, особенности индивидуальных спо­
собностей, практических и познавательных потребностей; глубина 
интереса к предмету, к данной теме; характер затруднений в работе 
сданным детским коллективом; успехи, достижения, неудачи, сте­
пень удовлетворенности общими результатами работы в группе.
2. Характеристика темы в общем контексте занятий: на какие 
знания учащихся можно опереться? как эти знания углубляются при 
изучении данной темы? какое значение они будут иметь для после­
дующих занятий? какие моменты данного занятия в связи с этим яв­
ляются наиболее важными?
3. Степень трудности темы для данной группы и отдельных уча­
щихся; учет этих трудностей в работе с детьми в процессе занятия.
4. Характеристика цели и задач занятия, их обоснование. Связь 
цели и задач с общей направленностью учебно-воспитательной дея­
тельности образовательного учреждения, с его научно-методической 
тематикой. Характеристика задач каждого этапа занятия.
5. Тип и форма занятия; соответствие цели и задач этому типу, 
целесообразность выбора именно этой формы -  игры, диспута, кон­
ференции, соревнования и т. д.
6. Используемые технологии обучения, их соответствие цели 
и задачам занятия. Инновационные моменты, обоснование их значи­
мости и необходимости в условиях данной группы. Анализ использо­
ванной при подготовке к занятию научно-методической литературы.
7. Выводы о соответствии запланированных результатов цели 
и задачам занятия; анализ удачных и неудачных моментов 
в собственной деятельности и деятельности учащихся, причин неудач 
и недостатков.
8. Выводы для себя по организации дальнейшей деятельности 
в данной группе.
9. Какая научно-методическая тема разрабатывается в настоящее 
время и какое это нашло отражение на данном учебном занятии?
ПОДГОТОВКА ПЕДСОВЕТА ПО ТЕМЕ 
«РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА-  
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ ОБНОВЛЕНИЯ УЧЕБНО- 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Исходные положения:
1. Педагогическая деятельность, являясь сплавом науки и искус­
ства, всегда предполагает творчество.
2. Творчество педагога предусматривает поиск оптимальных ва­
риантов организации учебно-воспитательного процесса, обеспечи­
вающих лучшие результаты деятельности при наименьших затратах 
физических и моральных сил, условий и времени.
3. Развитие творчества и инициативы -  процесс управляемый, что 
предполагает прежде всего следующую работу со стороны админист­
рации:
• систематический анализ деятельности педагогического коллек­
тива и каждого педагога;
• определение главного направления и цели творческого поиска 
для всего педагогического коллектива;
• мотивация педагогов на творчество со стороны руководителей 
образовательного учреждения;
• создание условий, стимулирующих каждого педагога 
к творческой деятельности;
• индивидуальная помощь отдельным педагогам в их творческих 
поисках.
4. Важнейшими условиями, обеспечивающими результативность 
творческого поиска педагогического коллектива, являются:
• высокий уровень общепедагогической и научно-теоретической 
подготовки руководителя ОУ, его заместителей;
• общий настрой в коллективе на творчество и творческий поиск;
• коллегиальность в рассмотрении промежуточных и конечных 
результатов работы над той или иной проблемой.
Цель педагогического совета— уточнить понятия «творчество», 
«педагогическое творчество»; разработать систему мер, способст­
вующих развитию творчества педагогов.
Задачи педсовета:
1. Обсудить понятия «творчество», «педагогическое творчество», 
выработать единый подход к определению этих понятий и установить 
критерии оценки педагогического творчества в деятельности по до­
полнительному образованию учащихся.
2. Проанализировать творческие находки педагогов, их влияние 
на результаты учебно-воспитательной работы с учащимися.
3. Выявить факторы и условия, положительно (или отрицательно) 
влияющие на творческий рост педагогического коллектива в целом 
и отдельных педагогов.
4. Вскрыть неиспользованные резервы в развитии педагогическо­
го творчества.
5. Наметить пути дальнейшего развития педагогического творче­
ства, определить способы его стимулирования (таблица).
Программа подготовки к педсовету
----------- 1----------
Содержание
работы Формы и методы
Ответ­
ствен­
ные
Участ­
ники
— 1 
Сроки
1 2 3 4 5
1. Изучение со­ Анализ психолого-педаго- Замес­ Библио­ За ме­
стояния пробле­ гической литературы по титель текарь сяц до
мы педагогиче­ вопросам творчества дирек­ педсо­
ского творчест­ Знакомство педагогов с ли­ тора по Педаго­ вета
ва в теории и на тературой по теме педсо­ науке, ги
практике вета доклад­
чик
Анализ вопроса в метод- Руко­ Ученые,
объединениях, в проблем­ водите­ педаго­
ном семинаре ли МО, 
семи­
нара
ги
2. Изучение Посещение и анализ учеб­ Замес­ Руково­ «
практического ных и внеучебных заня­ титель дители
состояния дел тий, проведение и анализ дирек­ МО, за­
в рамках данной открытых мероприятий тора по вуч
темы науке,
методи­
сты
1 2 3 4 5
3. Подготовка Разработка вопросников Основ­ Творче­ За ме­
заседания пед­ для дискуссий ной ская сяц до
совета доклад­
чик
группа педсо­
вета
4. Диагностика Индивидуальные собесе­ Замес­ Анали­
творческих уме­ дования, анкетирование титель тиче­
ний педагогов педагогов, тестирование дирек­ ская
учащихся, их родителей тора по 
науке
группа
5. Изучение вли­ Проведение творческих « Педаго­ По
яния творческих работ, выявление творче­ ги, уча­ выбору
приемов на ских умений и навыков щиеся
результаты учеб­ учащихся
но-
воспитательной
работы
Методическая неделя «От Руко­ « «
творческого учителя - водите­
к творческому ученику» ли МО
6. Подготовка Систематизация и обоб­ Основ­ Анали­ «
доклада щение собранных матери­ ной тиче­
алов доклад­
чик
ская
группа
7. Оформление Творческие конкурсы, от­ Мето­ « «
выставки твор­ бор лучших материалов дисты
ческих работ
8. Работа Индивидуальные или кол­ Основ­ Педаго­ «
с педагогами лективные беседы ной
доклад­
чик,
дирек­
тор
ги
9. Подготовка Рабочее совещание Основ­ Педаго­ «
проекта реше­ ной до­ ги
ния педсовета клад­
чик,
дирек­
тор
10. Знакомство Педагогический бюлле­ « Содо­ «
педагогов тень кладчи­
с проектом ре- | ки
шения 1
Вопросы для собеседования с педагогами 
по теме педсовета
1. Какая литература по проблемам педагогического творчества 
Вам известна и что Вы уже успели прочитать?
2. Что из прочитанного считаете полезным для себя?
3. Что Вы вкладываете в понятие «творчество»?
4. Какие характерные особенности педагогического творчества 
Вы можете назвать?
5. На каком уровне развития педагогического творчества, по Ва­
шему мнению, находится наш коллектив? лично Вы?
6. Ваши пожелания руководителям по созданию условий для раз­
вития творчества педагогов.
Примерная анкета для учителя
Цель анкетирования -  выявить позиции педагогов по отношению 
к проблеме педагогического творчества, определить сильные и сла­
бые стороны их деятельности.
1. В чем сильная сторона Вашей личности? Что конкретно в сво­
ей педагогической деятельности Вам удается выполнять творчески?
2. Какие оригинальные педагогические решения Вы могли бы 
привести из собственной практики?
3. Есть ли среди Ваших коллег, знакомых учитель, вызывающий 
у Вас восхищение своим творчеством, нестандартностью мышления? 
В чем его сила, источники творчества*? как он добился мастерского 
уровня работы?
4. О какой научной концепции, теории, методике, изученной Ва­
ми, Вы можете сказать, что владеете ею?
5. Какие научные разработки ученых или какой передовой педа­
гогический опыт Вы осваиваете сейчас?
6. Приходилось ли Вам когда-либо делиться своим педагогиче­
ским опытом? Вспомните, какие творческие «находки» из собствен­
ной практики Вы тогда приводили.
7. Есть ли у Вас коллеги, с которыми 8ы хотели бы поделиться 
своими творческими находками, посоветоваться?
8. Есть ли человек, с которым бы Вам вместе хотелось творить?
9. Какие конкретные предложения по развитию творчества в Ва­
шем педколлективе Вы вносили на педагогических советах, произ­
водственных совещаниях, методобъединениях?
10. На каком участке своей педагогической деятельности Вы чув- 
стуете себя слабо, неуверенно?
11. В чем конкретно Вам хотелось бы сейчас проявить свое педа­
гогическое творчество?
12. Ваши предложения по созданию творческой атмосферы 
в нашем образовательном учреждении.
Тест для самооценки педагога 
«Творческая ли я личность?»
Набор характеристик: организованность, оперативность, прин­
ципиальность, решительность, профессионализм, нелогичность, лю­
бознательность, ответственность, вдумчивость, честолюбие, предпри­
имчивость, отсутствие чувства новизны, способность к разработке 
гипотезы, инициативность, самозабвение, замкнутость, эгоизм, пес­
симизм, леность, медлительность, некритичность, самоуспокоен­
ность, настойчивость, эрудированность, беглость мысли, гибкость, 
осторожность, педантичность, консерватизм, новаторство, неориги- 
нальность, фантастичность, терпимость, увлеченность, упорство, сла­
боволие, инертность, равнодушие, энтузиазм, бесталанность.
Алгоритм проведения:
■ I. Читаем набор характеристик.
2. Выписываем в первый ряд черты, которыми, на Ваш взгляд, 
должен обладать творческий человек (положительное множество).
3. Выписываем во второй ряд черты, которыми он не должен об­
ладать (отрицательное множество).
4. Подчеркиваем характеристики, которые соответствуют Вам 
лично.
5. Считаем количество подчеркнутых слов в каждом ряду и де­
лим на количество слов в эталонном ряду.
Выводы: если коэффициент по положительному множеству бли­
зок к единице, то испытуемый скорее всего переоценивает себя, отно­
сится к себе некритически. Коэффициент, близкий к единице по от­
рицательному множеству, говорит о недооценке своей личности. Ко­
эффициент, близкий к нулю по положительному множеству, свиде­
тельствует о недооценке себя, по отрицательному -  о повышенной 
самооценке. Нормальный коэффициент равен 0,5 [27].
Советы по наблюдению за деятельностью педагога, 
анализу его творческого подхода к работе
1. При посещении учебных занятий и анализе внеурочной работы 
педагога с учащимися с целью определения его творческих характе­
ристик обратите внимание прежде всего наследующие моменты:
• Какие идеи педагогов-новаторов он берет для себя на вооруже­
ние (учение без принуждения, идея опоры, идея свободного выбора, 
идея трудной цели, идея крупных блоков, идея опережения, идея са­
моанализа и др.), умеет ли адаптировать эти идеи к собственным ус­
ловиям?
• Что нового он вносит в методику работы с детьми и как влияют 
его новшества на достижение поставленных целей?
• Использует ли педагог нестандартные подходы к решению ди­
дактических или воспитательных задач?
• Насколько сочетаются в его практике известные, традиционные 
способы обучения с новыми? Оригинально ли это сочетание? Какой 
эффект оно имеет?
• Сформировано ли у него умение видеть несколько вариантов 
решения одной и той же проблемы?
• В чем конкретно проявляется творчество учителя в работе 
с детьми и их родителями?
• Входит ли формирование творческих качеств личности 
в целевые установки педагога?
• Удается ли педагогу вовлекать учащихся в творческую дея­
тельность? Каков ее характер? Как при этом учитываются детские ин­
тересы и возможности?
• Формируются ли в коллективной и индивидуальной деятельно­
сти творческие способности ребенка?
• Насколько умело учитель использует для их формирования 
возможности занятия, различные формы и методы работы с детьми, 
свой творческий потенциал?
• Насколько эффективна на занятиях работа по обучению уча­
щихся приемам анализа и самоанализа, синтеза, классификации, абст­
рагирования, конкретизации и сравнения?
• Проявляется ли творчество учащихся в процессе учебных 
и внеучебных мероприятий: на каких этапах, в каких ситуациях, на 
каком уровне?
• Умеет ли педагог создавать на своих занятиях ситуации, тре­
бующие от учащихся нестандартного мышления? Вооружает ли он их 
умениями делать умозаключения?
• Какие результаты дает творческая работа учителя по развитию 
умственной активности учащихся, смекалки и изобретательности, 
стремления самостоятельно добывать знания, необходимые для кон­
кретной практической деятельности; самостоятельности в выборе 
и решении задач, в умении принять собственное решение в сложной 
практической ситуации?
2. Чтобы полнее ответить на последний вопрос, проведите устные 
или письменные контрольные опросы учащихся, беседы с их родите­
лями.
3. Обобщите полученные результаты по следующей схеме:
• умения педагога творчески использовать новаторские идеи; на­
личие у него собственных творческих идей и находок;
• его работа над развитием творческого мышления и творческих 
способностей учащихся.
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